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Año L V I I I Habana—Sábado 26 de Junio de 1897.—Santos Juan y Pablo, hermanos, y Peleyo, niño, mártires. Número 151 
.'.iL i-LLJlliMHÉ 
N O T A S 
L A v m m i . 
Reunidos en el Diario de la Familia 
los Administradores y representantes 
de los periódicos de esta eapital que 
Buscriben, acordaron por unanimidad, 
sostener los precios de suscripción en 
metálico, que hasta hoy han sido los 
Biguientes: 
Mes Trimestre 
H A B A N A P R O V I K C I A 
DIARIO DE LA MARINA..$1.25 $4.00 
La Lucha i .25 3.00 
Xa Unión Constitudonal.. l . üü 4.00 
M Vais 1.00 3.50 
JHário delá Familia 1.00 3.00 
El Comercio 1.00 3.00 
Avisador Comercial 1.00 4.00 
$1 Fígaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1-.75 
F l Hogar 0.75 3.00 
Pero teniendo en cuenta la fluctua-
ción que sufre la moneda fiduciaria, 
que es la circulante, y deseando dar á 
los suscriptores las mayores facilida-
des para el pago, aceptarán en susti-
tución de los anteriores precios los si-
guientes en billetes: 
Mes Trimestre 
HABANA P R O V I N C I A 
DIARIO DE LA MARI NA... $2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 0.00 
Z,a Unión Constituciomú.. 2.00 8.00 
MI País 2.00 7.00 
Diario de la Familia 2.00 7.20 
F l Comercio 2-00 0.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
F l Fígaro 2.00 0.00 
JM Caricatura 1.00 3.50 
F J ¡ l o g a r 1.50 0.00 
El precio para la venta de cadaejem-
plar de los periódicos La Lucha y La 
Caricatura será de diez centavos en 
billetes. El precio de la edición de la 
tarde destinada íi la venta del DIARIO 
BF. LA MARINA, seríi de cinco centavos 
en billetes, porque suprimirá desde el 
día 1" la reproducción de lo insertado 
en la edición de por la mañana. 
Estos acuerdos comenzarán á regir 
desde el día Io de junio próximo. 
Sábana , mayo 28 de 1807. 
Por el DiAiaio DE LA MARINA, José 
M* Vilhircrile.—Vor Jja Lucha, Fran-
cisco J. J>anieL—Vor El Faís, Orfilio 
Oómez.—Vov La Unión Constitucional, 
Manuel Romero Rubio.—FOT el Diario 
de la FamüiayfoHÓ Curbelo.—Por M (7o-
mendo, Ernesto Leouona.—Por F l A vi-
sador Owneroial, Juan López Seña.—Por 
F l Fígaro, R. A . Cátala. — Por i-a 
(Jarieatnra, Manuel Rodríguez. —Por 
F l Hogar, José Antonio Losada. 
IDMINISTBiCION 
D B L 
DIARIO L A HARINA 
Habiéndose ausentado parala Pe-
viínMula el señor don Pío Durím, agen-
te del DIARIO DK LA MARINA en ¡San 
Felipe, después de liquidadas sus cuen> 
tas con esta impresa, hé nombrado al 
eeñor don Antonio Perreira para sus-
tituirlo, y con el se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana, 21 de Juuio de 1897.—El 
Administrador, J. M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
íSí iiVlWO TELE6BAFÍC0 
DKIi 
Diario da la Marina. 
A I . íMAHiáí ÜÍK I'A KíAítISA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Yarh, 25 de junio. 
EL : D A J J N T L E S S 
Todos los individuos oncontradotí i 
bordo del D a u n t í e s s han sido arresta-
dos, habiendo quedado provisionalmente 
en libertad, sólo después de prestada la 
correspondiente fianza, 
L A HOJA D E L TABACO 
El Senado ha aumentado en una pe-
queña fracción los derechos de la hoja de 
capa, sobre la cantidad que tenía ésta 
asignada en el M U presentado por el Co-
mité de Hacienda. 
NOTICIAS COMERCtÁlES. 
Jfitéva Vori.-, Junio '¿4 
<í las 5\ <tc la tarde, 
Oii/a« espadólas!, ft $1 •').r>o. 
Centenes, JÍ $+.77. 
Descuento papel comereial) (>0 <l/v., á 4 por 
ciento. 
Camltios sobre Loildres, <><> ÍJV.j banqueros, 
fl$4.86i. 
Idem sobre París, ftO d/T*, banqueroŝ  íí 5 
francos 18J, 
Idem SOIM-O HamburfifO, (¡Oil/v., Imnaiieros, 
¿i idói. 
Bonos re^ixtrados dii los ÍÍS^KIOS Vnidos, 4 
por eii'tilo, á 118, -< !i¡K)]i, 
Centrítnsa», n* i'>> pol* 9 § ) costo y U H c 
(tentrífagm en plazarf Si* 
Kegnlai'¡t baen refino^ «'n plázá) ú 
A/úcar do miel, en plaza, á 21. 
FA mercado, liraie. 
Vendidos: ',>,1(>0 sacos do aziicar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominaL 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.10 
nominal. 
Harina patent Minnesota, á $t.üO. 
Londres, Jimio i á . 
Azúcar de remolacha, ñ s/7i. 
Azúcar oentrttaga, poL 9(1, ft 10Í8* 
Consolidados, á 0l2f, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, - por 100, 
Cuatro por 100 español, ft (*> i [, ex-interés. 
/VÍW.S, Jv/nio Vé, 
Renta 51 por 100, á 10 {traucos (><) cts. ex-
Interés. 
Nueva Y o r k , Junio 24' 
I.a existencia de azúcares en Nueva-York 
es hoy de l i h v m loneladas contra Ii8,:)7(j 
tondadns *'n ifcnéH rectia'dé 18ü<;. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 81 á 81i por 100 
0 0 T I 2 A C I 0 K E S 
DKlü 
C O L ^ a i O D E C O H H E D O B B S 
Cambios 
EHPANA 17}ál7 p.g O. á 8(J|V 
INGLATKUKA 204 421 P. á 60 div 
FUANCiA Oi á 7 i p . | l > . á Sdiv 
ALKMAK1A 5} á n jp .g? . 4 Sfliv 
KÜTADO.S Í I N l i t O H . . . 10 á l O i p . g P . & S i^v 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centrifugas de guarapo. 
Folarltacióu Ü6.—Sucos: á 9,Bi7 tio peao «a oro por 
11 i kilógramog. 
A z ú c a r de miel . 
Folariiaclón 88.~A o, lo/; de peso « u oro por 11^ kl 
lógiunto», Be^úu envase. 
A z ú c a r mascabado. 
O o m í n í, regular retino.—No hay. 
8res . Corredores de semana. 
DE CÁMBIOR.—Doo Felipe Bab,li;ft». 
DK FRUTOS — Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de coi-rtulor. 
Es copia—ilabftfr. . de ) unió de 1897.—Kl Sin 
















Obligacionei Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la lala 
de Cuba. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rrilea Unidoa de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compalila de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compafíia de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande...... 
Oompa&ía de Caminos de Hie-
rro de Cien&iegos y Villaclara 
Compafíia del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas... . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hiapano-A-
merioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
doa de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósitode la Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibaraá Holgaln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vlfialea. —Acciones.........s Nominal 
Obligaciones...., Nominal 
Habana, 25 de Junio de 1897, 
OPERACIONES. 


































Seíficio m e W ú j r i c o k Marina. 
Observadmies del día 25 de Junio 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m 
12 m. d . . . 





























Temperatura máxiuiü á laeombra 3 o00 
á las 3 p. m. do ayer. 
Id , mínima id. 2G"5 á las 0 a, m. 
Lluvia caída eu las veinticuatro horas del 
día de ayer O'O mim. 






































Comandancia Militar ds Marina 
y Capitanía del Puerto do la Habana. 
ANUNCIO. 
Para general conocimiento ee hace saber: míe em-
pezando á regir en 1".' ile Julio próximo veniilero, el 
nuevo reglameiito para evitar abordagea en la mar, 
aprobado por Real Orden de 13 de abril próximo 
panado y verificada la impresión de ejemplares de 
la» mismas por el Depósito líideogrártco, enoon-
ííándose éstos de venta en sus sucursales; deberán 
proveerse p&ra dicha fecha los Capitanes de los bu-
ques meroantes de IJJIQ de etloa para cada buque, 
fij'nidolo á bordo en el sitio viuiblp de costumbre. 












2 pies nudas. 
2 id. id. 
Obto. en pte 
Despejado. 
Lluvia mda, 
Chto. en pte. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, que loa exámenes regtameuta-
rirs para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar, según esta dispuesto, losdiasüti, 
28 y 8() del presente moa, verificándose loa de los 
primeros en la Jefatura de E.M. del mismo, y los d<s 
lofi otros ar. la Coiuandaucia de Marina de esta Pro-
vincia, con arreglo á lo que precepljia la Real Or-
len de 17 de Abril de 1»91; loi} Pilotos y alumnos 
jue deseen examinarse presentarán sus inataneias 
aocumen'adas á dicha superior Autoridad, y los a-
"umnos IÍÍ Jefe ile la expresada Comandancia de la 
provincia antes dei dia [ifi y en dicho día concurri-
án á esta Comandancia Geuei'ii) p^fa sufrir el re-
fioupcimicnto previo que dispone el luoisi; tsV de la 
preeitadni soberana disposición. 
Lo qm; de orden de S. E. se publica pora general 
conocimiento. 
Habana Í4 de Junio de 189r,—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Manuel Diaz. 4-18 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Sscnadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para ad-
judicar el servicio de reconstrucción de un muelle 
onliguo al varadero del Arsenal, la Junta Eco-
nómica del Apostadero eu seaión del propio día tu 
vo á bien resolver que se repita bajo las mismas 
condiciones, ó sea el tipo pesos 6986*07 oro abo-
nables á su terminación, y demás que expresa el 
pliego existente-en las Oficinus de este Estado Ma-
yor el cual queda á disposición de los licitadores 
todos los días hábiles do once á tres de ia tarde. 
Y acordado asimismo quo dicho acto tenga lugar 
á las dos de la tarde del ilia 2 de Julio entrante, so 
avisa por este medio á quienes pueda interesar 
pam que acudan con sus proposiciones á la citada 
Corporación que estará constituida al efecto. 
Habana 19 de Juuio de 1897.—P. O., Julio Pérez 
Pereia. 4-22 
COMANDANCIA GENERAL DK MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillao. 
K8TAup jfAYOB.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Eyema. Junta F.íjonómica del 
Api.si¡ulero en sesión do ayer, sacar á pública su-
basta la construcción y colocación de una reja de 
hierro en la pared interior de la Galera del Arse-
nal á tenor d'-l presupuesto importe de $733<47 oro 
y demás condicionej del pliego que se halla en las 
oéciinaa de este Estado Mayor á disposición de los 
licitadores todos los días hábiles de once de 1* ma-
ñana á tres do ia tarde y dispuesto animismo que 
dicho aolo tenga lugar el 2 del entrante Julio á la 
una de la tarde; se avisa por este medio á tin de que 
los iuterísados en dicho servicio acudan con aua 
proposiciones á la mencionada Corporación que es-
tari oonsfUnfda al efecto, 
EUbana 19 de Juuio de 1897,--P, O. Julio Pérez 
y Perera. 4-23 
Comandancia Crenoral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MATOK.—ANUNCIO. 
Dispuesto por el Kxomo, Sr. Comandante Gene-
ral ile este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales, se verifiquen el 
día primero y siguientes del mes próximo, los indi-
vi.Imu que deseen ser examinados, presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vleentes, antea 
del día último del presente mes, en la inteligencia 
de qne hasta el expresado dia solo se admitirán soli-
citudes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Hcbana 16 dd Junio dq 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Maduel Diaz. 4-18 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El soldado de la Zona Reclutamiento de León 
n. 30 José López Díaz que reside eu esta capital y 
cuyo domioilio se ignora, >se presentará en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para 
entregarle un documento que le interesa.—Bosch. 
Habana 21 de Junio de 1897.—De orden de S. 
E., El Oficial 1'.' Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-23 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA-
SECRETARIA 
NKaOCIADO DB AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primor aviso de cobranza del segundo 
trimestre de 1897, 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de !.os pro-
ductos del Canal de Albcar y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios 'de servicio de agua que el 
dia 19 de Julio próximo inmediato empezará eu la 
Caja de esto Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado segundo trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mailana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 30 del mismo mes de Jnlio, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 21 de Mavo de 1897.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy García,—Publlquese: El Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 749 7 V3 
A l c a l d í a Munic ipa l de la H a b a n a . 
' Obras Municipales. 
Visto el expediente instruido á virtud de acuerdo 
del Excmo. A^unt uniouto du la Habába al objeto 
do sustituir el nombre de la calle del «Obispo» por 
el de «General Weyler» previa la aprobación supe-
rior: 
Considerando: que se han llenado todos los requi -
sitos señalados para tales casos, y que de los ante-
cedentes respectivos no t xiste motivo legal alguno, 
ni de otra orden que impida ó demore la ejecución 
del acuerdo tomado por la Exerua. Corporación res-
pecto al particular; lie resuelto que tenga la debida 
ejecución y cumplmiicnto 
En esa virtud la calle de que so trata se nombrará 
y litúlari en lo sucesivo «General Weyler». deno-
minándose así en todos los documentos oficiales, 
contratos, pactos y convenios, relacionados con 
propiedades y establecimientos industriales y de 
comercio en esa yia enclavados, como también en 
cuantas operaciones ae refieran á ía mísma, al ob-
jeto de perpetuar los hechos do armas que han dado 
ocasión al popular sentimiento de júbilo patriótico 
por los triunfos que nuestro ejército, de que es Ge-
neral en Jefe el Excmo. Sr, Gobernador y Capitán 
General de esta Isla D. Valeriano Weyler, ha al-
canzado sobre los enemigos de la integridad del te-
rritorio y de la patria. 
Lo que so publica, para general conocimiento y 
cumplimiento. 
Habana, 19 de junio de 1897.—Miguel Diaz. 
4-21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento "sacar á 
nública subasta el taller de barbería déla Real Cár-
cel por el entrante año económico do 1897 á 98; el 
Excmo, Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para la celebración de dicho acto el dia 5 del en-
trante mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala 
Capitular, bajo su presidencia y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se publicará en el 
Boletín Oficial de la nro^incia. 
' Lo que «e tyace público por este medio para gene-
ral conocimiento." 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 863 4 21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Avnntamienso sa^ar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de 
vender comidas y otros efectos de licito comercio en 
el interior de la Cárcel durante el año económico de 
1897 á 98; el Excmo. Sr, Alcalde Municipal se lia 
servido señalar para dicho acto el dia 7 del entrante 
mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala rtapi-
twlár, bajo su prefidencia y con estricta sujeción al 
pliego dfi condiciones que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo, Cu 863 4-24 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excm Avuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de efectos do lencería 
'iue pidan las dependencias municipales durante e-
kiio eci>,iómico ;le 1897 á 98; el Excmo. Sr.'Alcaldl 
Municipal so ha servicio seoalaj' para ol acto de ¡e 
subasta el dia 10 del entrante mea de julio, á las doa 
de la tarde, en la Sala Capitu'ar. b;ijo su preaidens 
ciay con estricta sujeción al pliejfó de con'Mciones 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, 
Lo que se ht.ca público por este medio par i ge-
neral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1̂ 97. — El Secretario, Agus-
tín Guayardo. Cn 834 •1- 21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Avuntamiento sacar á 
pública Bunaaía el taller de ciwarreríi de la Real 
Cárcel durante el año económico de J897 á 9'; el 
líjtcmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido splrtalar 
el dia 7 del entrante mes do julio, á las dos de la 
farde, en la Sala Capitular, bajo su presidencia y 
con estricta sujeejón al pliego de condiciones que 
se publicará en el Boletín Qfléial de la Pjfovln^ja. 
Lo que se hace público por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1.097.—El Secretario. Agus-
tín Guaxardo, Cn 865 4-21 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de raciones á los pre-
suntos enagenados y presos enfermos de la Cárcel, 
durante el año económico de 1897 á 9 ,̂ el Excmo. 
Sr Alcalde municipal se ha servido señalar para la 
celebración de dicho acto el dia 5 del entrante mes 
de julio, á las dos de ia taníe, bajo su presidencia, 
e.o ja Sala Capitular y con exlricta sujeción al plie-
go de condiciones quo se publicará en el Boletín 
Oficial déla Provincia. 
Lo que se lace publico por este medio para gene-
ral conocimiento, 
Habana junio 21 de 1897.—El Secretario, Agustín 
Gnasardo." C 861 4-24 
Ayniiíamionio de Mariauao. 
Loa contribuyentes que deseen saldar sus adeu-
los por todos couceptra basta el 30 da junio co-
rriente, disfrutarán ios beneficios otorgados por los 
Bandos del Excmo. Sr, Capitán General. 
Desde el dia 1? de julio se iniciará procedimiento 
de apremio co.itra los deudores morosos, sin consi-
deraeión ni demora alguna. 
Mamnao junio 24 de 1897.—El Alcalde, Carlos 
Zugasti. ' 4750 2-26 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 26 . 
EJERCITO. 
J E F E DB V I G I L A N C I A . 
El Coma ldante del batallón de Telégrafos, don 
Jacobo García Ronre, 
V I S I T A D E H 0 8 P I T A I , , 
119 Batallón de Artillería, 1er. capitán. 
A Y U D A N T E DK G U A R D I A . 
El 2? de la Plaza, D. Rafael Menéudez. 
I M A G I N A R I A . 
El39 de la misma, D. Juan Maclas. 
VOLITNTARIOS. 
PAitAOA, 
79 Batallón de Cazadores, 
J E F E D E D I A , 
El Teniente Coronel del mismo, D. Andrés Diaz 
El General Viobernador, Boscli.— Comunicada, 
El Comandante Sar-rento Mavor. Ĵ ííftH Fuente». 
Don José Contrcras y Guiral, Anudante de Marina 
do Isla de pinos, por e} presente: 
Edicto. (Uto, llamp y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser neoesaria su presentación ante esto 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo do orden superir; bien entendido que de no veri-
íjcarlo en el término de treinta días, á eontur (te 
esta fecha, se |e irrogarán los perjuicios cousiguieó-
tea.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897,—El Instiuc-
tor, José Contreras. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Inatruclor de la misma, 
Por el presente y término de tres dias. cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do la peraona que hubiese encontrado una cédula 
de inscripción expedida á favor de Manuel Tenrei 
ro y Rodríguez la entregue en el mismo; en la inte-
ligencia que transcurrido dicho plazo sin verificar-
lo el expresado documento quedará nulo y de nin 
gún valor. 
Habana 22 de junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4 25 
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Ynmurl New York. 
Habana: Colón y esa. 
Colón: Veracrat y «so. 
Aranoa« New Orleans T eso. 
Séneca* Nueva Vorz. 
Martin Saenz: Barcelona y eac 
Santanderiuo: Liverpool y eac. 
\ ncat&b Veraorm y eoaalas. 
Alfonso X I I I : Coruiia v eae. 
Bereneruer el Grande: Canarias y eso. 
Moriera: Puerto KlooT MoalM. 
Orizaba: New York, 
Panamá: New York, 
Washington: Coruiia r eao&l&s. 
Puerto Rico: Barcelona y eac. 
Whjínev: New Oneana y Moalaa. 
8awú(tft: fr'i^Ta YorK 
Cayo Romano; Londiea y Alboras. 
Seiíumnca Veracrur v eso, 
Barcelona: Barcelona y eac, 
María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Vivina: Liverpool v eac. 
México: Puerto Rico y eaoalaa. 
•ALDRAN. 
Ytuanrí: Tampico. v escalas. 
Cfilon: Coruñayecs, 
Habana Ktw Yor̂ c. 
México: Vio Kiro V 6*0. 
Araueas: Nueva Orleans 7 «ca^aia 
Séneca: Veracruz y eso, 
Vigliancla Nueva Vori. 
Yucatán Nueva York, 
Orizaba- Tamnico v escalas. 
Washington: Veracrus, 
Saratotra Veraoroi. ato, 
WhiUiov: NewOrleanir esa. 
Mortera: Puerto Rico y eioalaa. 
Seirnranca: Nueva Yo.'k, 
Ms.v.a Burra*! Pnerto Rico y MR*1M. 
VJLPOBIB OOSTiáECJS. 
BB BSPBBAK. 
Junio 27 Antinógenes Menéndez. en BaUband, pro-
cedente de Cuba r escalas. 
. . 29 Manuela: ae Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. r &co, de Cuba. 
. . 80 Joaüílta en B^tabanó, para Uiewuegoi, 
Tunas, Júéaro,'Sania C u i , Muisamllo, 
T Santiaeo de Cuba 
Julio 4 Moriera üe Mantlato de Can» yeBoalaj, 
4 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba yeso. 
. . 7 Purísima Concopclón: en Batabano, proo»-
cpdeníe de Cuba. Manzanillo, Santa Crui, 
.í ¿i;aro, 'í'snaa Trinidad y Cienfnezo», 
. . 9 Julia. deNuevitaa, Faeno i-aaie, (Jiba-
ra, Mayarí, Baracoa. Óuantánamp y Cuba. 
M María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 23 México: Santlairode Cuba y eso, 
feALDRAN 
Junio 27 Purísima Concepción: de Batanano para 
Cienfuegos, Trinidad/runas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiago de Coba. 
l?CJíilK.TO D E L A i í A B A ^ A . . 
E Í Í T E T D A S . 
Dia 24: 
De Pascagoula en 11 días vap. amerioano Onna M, 
Stammer, trip. 7, tona. 316: con madera, á Ca-
gigal y Gómez. 
Barcelona, Cádiz y Puerto Rico en 14 días va-
por eap. Buenos Ajres, cap. Grau, trip. 13!, 
tono. ;j,764: coi] cargj) generivl, á M. Calvo. 
Dia ÜS: 
De Barcelona y esc.das en 95 días vap. esp. J. Jover 
Serra, cap. Bil, trip. 57, tons. 3,712: con carga 
general, á J. Balcells y Cp, 
Veracrur y escalas éu 8 días vap. amer. City of 
Washington, eap. Builey, trip. tt4, tons. 1,743: 
con caraga general, á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para íjautiago do Cuba vap. ing, Buckingham, ca-
pitán Léighton.'' 
Movinaiortto de p a s a i e r o » . 
LLEGARON 
De CADIZ y eacalas en el VUJJ. esp. Buenos Ai-
reé;' • ' 
Sres. D. Joaquín Fábregaa—Antonio B. Alvprez 
—Alfredo Morante—Javier P, de Acovedo—R ¡fael 
Amézaga—Manuel Sánchez—Pedro Obeso—José 
Tiullols—Lorenzo Núzame—E. Rodríguez—Isabel 
Diaz—Angel L. Cuejta—José Duarte—Nicolasa 
Angulo—Ignacio Cortés—Josefa Pérez—Marcelino 
Solás—Alfredo Duran—Pedro Martínez—Braulio 
Ortie—Marcelino Hoyos, 170 militares y 32 de trán-
alío. 
De Veracruz, en el vapor City of Washington: 
Sres. B. Gerding—Héctor Simontte—Doroteo Ro-
dríguez—Bernardo Mendoza y 8 de trsnsíto. 
De Valencia, Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz 
de las Palmas y Barcebna, en el vapor español J. 
Jover Serra: 
Srss.'.iuan Estany-. Juan Hei'nán(|ez—Z Torrent 
—Aurelio Padilla—Kuscbio Abren—Manüél Loren-
zo—Andrea González—Gregorio Lorenzo y 3 m á s -
Ricardo de Paz—Antonio González—Felipe Bsrrios 
—Florencio Tahares -Cipriano Pérez—Severa Gou-
zá'cz—Dominga Pérez—José M!.1 Pérez—Federico 
Pino—Policarpo Gómez—Vicente Brlto—Francisco 
Martínez—Antonio Candelaria—Fuiogio Diaz— 
Martín Candelaria—Manuel Hernández—Adela Ra-
mírez-Casimiro Herníndez—Martina Hernández y 
4 más—Tomás Hernández—Clotilde Hernández-
Juan Cabrera—Juán González—Domingo Bernal— 
Juan Antón'o L. Martín—Aurelio üi;u<ález—Nico-
lás Lu¡s—Manuel González—J, L . Maití —Fran-
cisco Triana—Francisco Cruz—Eduardo Jiménez— 
L. Pulido—Gabriel Alonso—Benito Hernández— 
Mateo Martín—Juan García—José Antonio Gutié-
rrez—Nicolasa Pérez—Julia Gutiérrez y 4 m á s -
Francisca Diaz—Juana Diaz—Filomena Pérez— 
.losé M? Díaz—Julián Rodríguez—Pedro González 
Alejandro Pino—Rufino Alfonso—Ana Pino y2 más 
Miguel Pino—Luisa Alfonso—María Pino—Gabíoo 
Pin(>—M;.1 Jacoba Rainíre?—Casimiro Bravo—Pe-
dio Martín—Deogracla ijjartiu—Hilario Mar t i l l -
earlos Hernández—Antonio Alvarez—LoretO Gar-
cía—Juan González—Juan Anaonio Hernández— 
Cayetatio Jiménez—José M? Pérez—Venancio Leal 
—.losó M9 Ramos—Lorenzo Alfon?o—Isidoro Fer-
nández—Pedro Morales—José Hernández-José 
Calero—Félix Hernández—Manuel González—:Ja-
lián Triane—Celestino ijernandez—Manuel Pérez 
Eusebio Lorenzo—Teqdúi-o Hernández—León líer-
náudez y 3 de tránsito, 
' SALiERON 
Para NUEVA YORK en el vap, amer. Saratoga^ 
Sres. D, Apolino Garro—Florentino Valdés—J: 
Manuel de la Mar y 5 de familia—Luz Tamari— 
Tomás C. Guiler—José González—Juan León—Mi-
gue) Reyes—J. V. Richardson y 4 chinos. 
E n t r a d a s do cabotaje. 
Dia 25: 
De San Cayetano gol. Puente de Nuevltas, patrón 
Orloy, con 1,000 varas madtra. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morante, con 50 
bocoyes miel y 360 sacOa a?iícar. 
Cárdenas gol. Niña, pat.Zabila, con 100 pipas 
aguard.ente. 
Despachados de cabotaja. 
Dia 2{5: 
Para Cárdenas gol. C^rmita, pa{.. Bonet. 
T—Cárdeíias gol. Aguija de Qro, pat Cancro. 
S. íljorena gol. Sofía, pat. Cabró. 
* — — 
Buquoo que se fcaia dssp«.cb,ad«. 
Para Nueva York vap. amer. Sarafoga, cap. Buck, 
por Hidalgo y Cp.: con 3/474 sacos azúcar, 
105,600 tabacos, 30,154 cajetillas cigarros, 300 
barriles pinas, 1,000 líos cueros, 1,033 kilos cera 
amarilla, 1,288 Id. picadura á efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balaguer, 
Nuev . York vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moutroa y Cp, 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Fianke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tepui, cap. ügarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. eap, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Montevnleo berg. eap. Nuevitaa, cap. Alsina, 
por P, Pagés. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
eap. Aguirre, por M. Calvo. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap, amer. Moscotte, 
cap. Alien, por G. Lawtou Childs y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp.' 
Puerto ^íico, Coruña y Santander vap. españoi 
Cjilón, cap.' Camps, por M Calvo. 
Nueva York vap. esp. Habana, cap. Mquarriz, 
por M. Calvo. 
——Puerto Rico y escalas vap esp. Mímico, capi-
tán üyarbide, por M. Calvo. 
Pftlissas corridas el dia 2 4 de Junio 
•fabuooij turoUMá ,*.>•••. 6B,0OO 
Extracto de la carga de buquea 
despachados. 
Azúcar, sacos...... 8,474 
Tabacos torcidos 105,600 
CaletillaB. cigarros.. . . . . . . . . y.' i •. 
Pifias k a n i l e s . t v , r . . 00 
Paicadur kilos 1 288 
Cera amarilla kilos 1.018 
Cueros líos 1,000 
íjra«,í-ji«. 
Ves acríjs dií-wí». 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de J ulio 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capi tán S S E Y A N . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
tocias la? ciudades Importantes de Francia, 
Loo señores empleados y müifarea obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impotdrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Ccmp? Araarcura número 5. 
4825 m-^i 10» 91 
V A P O R E S CORREOS 
T m í l t i ca 
A N T E S S B 
A N T O N I O L O P E Z 7 C 
EL VAPOR CORREO 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A g u i r o » 
ealdri pata PROGRESO y VERACRUZ el dia 2G 
de J unto á las dos de la tarde llevando la corre* 
pendencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros par» dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billakas 
do pasaje que aolo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsign*-
tarioa antea de correrlas, sin cuyo reiiolsi to serán uu-
!M, 
Recibe cak'gá á WI&Í U&ató el 4la 
NOTA.—Fsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior ae los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fec|ia 14 da Vgvtamtap de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
da su oquipiye, su nombro y o i puerto de destino, 
con todas aua letras y con la mayor claridad," 
Fundándoae en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equiptye que no lleve ola -
ramente estampado el nombre y apellido de Jft^-
ñ», así OQuip f/l del ptiefto de defttíftíí. 
De mas potmenoves impondrá as eostftanalurio 
M.OalTO.OMoan.^ 
Eh VAPOR CORREO 





el dia SO de Junio 4 !°s-1 t'.o la íaiue hdvando ia 
oorr^p^udencia páblicS y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Corana, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billete» 
do pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga «9 firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
nás, bajo la cual puedan asegurarse t^da» loa eício-
tos quo se embarquen en sus vapores. 
Liimamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de ecta Com 
pañla, aprobado por R, O, del Ministerio de Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor ciaridai^ 
Fundándose en esta diappelcion, la Compañía no 
admitiná bulto alguno de équipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da tu aueflo 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eonsignatarlo 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K 
sa combinación con los viajes á Europa» 
Veracmz 7 Centro América. 
Se h a r á n trea msnsua le s , sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
10, 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a Y o r k 
los d ias 10, 2 0 y 3 0 de cada » f 9 . 
E L VAFOB-OOEEEO 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
saldrá para NEW YORK el 20 de Jnnio á las 4 d,d 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qite ae ofrece el 
buen trato que'esta pomp'a&ia Hené acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdau, Arnberea y de-
más puertos de Europa con conocioiieuto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salulá. 
La correspondencia solo se recibe on IQ Adminis-
tración de Córveos. 
NOTA,—Ésta Compañía tiene abierta vina p61i?a 
flotante, así para eata linea como pura todas las de-
tuas, búj'jla cual pueden asegurarse todos losefectoi 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, sn nombre y elput J'.o 
destino, con todas sus letias y oón U uiaíor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »u aonsignatarlo 
M, Calvo, Oticios nám, 28. 
LINEA DE L A S A N T I L L A S 
BLYAPQ» GORRÍÍU 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAQUEZ, AGUAD1-
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Juuio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertea admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayague», Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas ae entregarán al recibir loa billetes 
de paaaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el conaigna-
tario antea de correrlaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los doou-
mentosde embarque hasta el dia 27, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores paaajeroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior do loa vaporea de eata Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miniaterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice aaí: 
"Loapasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
toa de su equipaje, BU nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letraa y con la mayor claridad." 
BSindándoae en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes (¡ue no lleve cla-
ramente eatampado el nombre y apeüido de an dueño 
así como el del puerto de destino. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitaa el 2 
, , Gibara...,.., 3 
. . Santiago de Cuba. S 
Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
mi Mayupilei 9 
. . Aguadilla 9 
LLEGADA 
A Nuevitaa el, 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba, 4 
. . Ponoe. g 
. . Mayagüet 7 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O 
SALIDA LLEGADA 
De Pü-erto-^ica Q L -
'Águtidilla . . . . . . . . 
rúayapoü 
. . Ponce.... 
Santiago de Coba. 
. . Gibara 
w Nuevltas. . , , •«. . . . 
A Aguadilla lf> 
. . Mayagües el 16 
. . Ponce... 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevltas,,. . . . . . . . 22 
. . Habana 28 
Kn su viaje de ida recibiráen Puerto-RieO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba oxpresadoa y Pacífico, 
conduzca el correo que salo do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de loa puertoa del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, i>ero pasajero» 
sólo para los úítimoa puertos.—M. Oatvoy (Jomo. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 23. 
i m B E LA Ü B A N A A COLON 
Kn combinación con los vaporea de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
r r m E R A R i o 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día,. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Co lón . . . . . 14 
. . Cartagena 17 
í)í.',»auilui , 1;) 
. . Puerto Cabello... 21 
. . La Guaira '¿'2 
. . Santiago do Cuba. 25 
J", JS¿L. A . R a - O M E l I D O 
76, C U B A 78 
AGENTE GENERAL DB LAS COMPAÑIAS DE SEQÜRO* 
CONTRA INCENDIO 
Ü N I N S U R A N C E OFFICE, " f l 
A Santiago de Cuba el 
. . Colón.. 
. . Cartagena., 
. . Sabanilla 
. . Pueito Cabello,,.. 
La Guaira „.,,, 
. . Santiago de Cuba. 
. . Habana 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, aaí para eata línea como para todaa laa de-
máa, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia ei artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de loa vanorca dojoj 
ta Cniupafib, aprobada por R. Q, dol Ministerio do 
UUwnSr, feoliá 14 do Noviembre de 1887, elcual 
dice aaí: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Comnaílja iíí» 
admitirá bulto alguno de ep^ptuil que uo íleva cía-
ramente eatampndQ d nombre y auaílido de so due-
así caino el dcVMertó de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
Í5 812-1K 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones ono 
se hagan, por mal envase y fs^ta dj Hftollft'a ¿n los 
E;l«iía:. 
A N e w Yor l? 7@ koraa. 
os rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vaporea saldrájdo este puerto toií<^ los 
miércoles v sábados, á la un a" de 1̂  t^rde, con escala 
en Cayo Hueao y Tampa, dando se toman loa tronea, 
ilegrtütia los paaajeroa á Nueva York alo jambio al-
gano, paaando por Jaoksonville, Savanajh, Charlea-
ton, Richmond. Waahington, Filadeltia y Baltimore, 
Se venden billetea para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudadea de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas de vapores uno salen de Nuej^* Y<i*C 
Billetea de ida y vuelta á Nueva Yov',, feSfl ovo ame-
ricano. Loa condactoreti halúiin «1 oaatoilauo. 
Los dían .¡le pulida d¿ vapor no ae despachan pwa-
porlss después de laa once de la mañana, 
AVISO,—Para conveniencia de loa pasajeros el 
despacho do letras aobre todos los puntos de los Us-
ados Unidos estará abierto haata última hora. 
G, Lawtou Childs y Comp., 8. ea 0 
Mercaderes S í ? , ft|t9«. 
Fundada en Londres en el año 1710. 
Total asegurado cu 1895 £390.775.000 ($U53;875,000 ORO) 
Loa siniestros pagados en los diez últimos añoa exceden de £2.000 000 
O S B A N $10 .000 ,000 . 
The Lancashire Insurance Ccmpany Manchesler 
E S T A B L E C I D A E L AÑO DE 1852 
LOS S I N I E S T R O S I N D E M N I Z A D O S E N 1891 
ascendieron á £524,519 $2.622,334 
Loa d o s p e r f e c t a » ó d a ñ o s causados á la propiedad n n r r « ™ -
centellaa. desprendimientos e fóctr icos auaque ao p r e d u ^ a ^ * « í i ? . ' 
s e r á n i n d e m n i z a d o » . i^oausscan incendio» 
Ss aseguran í i n c a s urbanas, establecimientos e o m m - r ^ j - . A • 
dustriales. frutos 6 efectos en depós i to , on el m u e U . Ten " A U U " 
; buques en e l puerto, con carga ó s in ella, ó é n dique carbón ̂ ««^1? 
^ techo, bateyes de ingenios, maquinanas y lrutos ^ 
las principales poblaciones del interior. Agencias os 
Se aseguran escojidas de tabaco en el campo ec 
casas de mamposteria ó de tabla á tipos módicos. 
10 MSÜ 
.A-"V"XSO 
8e avisa & los seSores pusajsroa que para evitar 
onarenttma en Nueva York, deben proveerse de un 
oertitlcado de aclimatación del Dr, Unr^ess en O-
biapou, 21 (altos). 
Los vapores de la línea do los Sres, James K 
Ward V Co. saldrán para Nueva York 'os ¡aoves y 
sábados, á laa cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar loa pasajeros á bordoantes do eaa hora. 
Para mis pormenores diiigirso á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba náraros 76 y 78, 
T 8 8 
1 1 




W WSOSÍFO M B X I C O . 
miares f l a s m w M . 
De HAMBCKOO el 6 de cada mos, parala Haba 
con escala en PUERT0-BÍCí>, 
La Empresa admite Igualmeata aarga par» Matan 
K&B, Cárdenas, tüenfuogo». Huattago de Cuba y oual 
quiei otro puerto ao la "cuita Norte y Sur de la lala 
tt« Cuba,, aieRip?*) q»e Ssaya la carga smioiente para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMÍENTOS 
DIRECTOS para ia isla do Cuba de ios priuoipalea 
puertos do Europa eutr-j otros do Amsterdam. Arn-
berea, Birmingliam, Hordcaux, Bremen, Chorbonrg. 
Copenbagen, Qéuova, (Jrimoby, Manchestor, Lon-
drea, NJipoles, .Southampton, üotterdam y Plyrcituih, 
debiendo los cardadores dirigivaa 6 h,¿ ¡.¿oníea d« la 
Compañía en dichos puntoi uurái IAH)» p„raieiior»e. 
Par» HAVHS y kiAMliumo, con i»oaUs a-
V0Kt„al«í en l íAÍTI . SANTO OOM J MQO y 8T. 
THOMAS. SALDRA 
ti T».por aoiirM áloiaáa, &a . . . . . . 
Aamusear^ m cltiíf.oi paeííosy tuablóa 
Ifaooit^i^oj cou ctmocimlfttitos directos para «a ftrvv 
tiámei-o de puertos da EUBOPA, ÁMÍÍ^-iCA l i i i U 
SUR, A S l i , AFRICA J AU'STKAUA, «ogáu paí-
monores qr c «Q facilitiui ÍM la casa coiuíignaiíifl«, 
KO'iA-—i.;» ca?*;» destinada í puertos en üoadü 
no toca ti va^o?, o r á traabordada en Liambv.ígo 3 
on el Havre, & conTonltnola d* U Kiapr^!». 
K»t« vttíídj liMia SHisva o?d*s. na *diait<» ías»-
inoa. 
La carga se recibe por ol muelle do Caballería. 
La correspondencia solo íe reciba por la AdutlnJ?-' 
traclón de Correos. 
ADVKRTKNCíA i í ó i P O R ' i A N m 
^tRKüíi i rwa iij i ioaia rtlapoilolnn dalo» seKores 
cu^aUoroa sus vapores para recibir carga on uno á 
más puertos tía la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, slompro que la carga que se ofreíoa sea BUÜ~ 
cíente para ameritar la essiala. Dicha carga aa ad-
mite para HAVRE y HAM B(JtiOO y tamblán par» 
cualquier otro pnnto, con trasbordo m UbViO ó 
Uamburgo á conveniencia de la eaíprea-i. 
Para míis i)ofmí;üC'5:víJ ditiji'liae i, cius ÓOlisianfcüi-
rioa:'ENRIQUE HElLtiUT 1 COÜP.. San íga*~ 
do ü. 61 >Í4i(>...-;> 




Saldrá de este puerto el dia 29 de Junio á Jas 12 
el dia para los de 
Nuevitafi. 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Ciliara: 8r. I ) . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salll Riíáy Oí 
Baracoa: Sres. Moné^ y Cp. 
Santiago de C'uUa Svas. Gallego, Mesa v Cp. 
So d ŝ̂ Hoha ñor sus armadores. San Pedro 6. 
127 
EiííiiácisylwwaLi 
C o r r e o s *2© Iñu A r n t l l l m 
TRASP0ETE3 M I L I T A R E S 
Da 
a o E i i i N O B D M u m u i m A . 
I t inerar io ds ice uot> v iajes seme-
jes que e f e c t u a r á n dos vapores de 
ecta E m p r e s a , entro este puerto 
y los d © Sagua y Ca ibar i én . 
VAPO» 
H E R R E R A 
eapitán D. JOSE SANSON, 
V I A J E DE I D A 
Kjie vapor a^ldré ded mueWe de Luz todos los 
martes á !»> f> lio la tarde, directo para Sagaa á en-
Sfi. puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Cídbarión, a donde lle-
gará los jueves al amanecer, 
RETORNO, 
Saldtfi <io Calbárián los viomas por la maBan» 
llegando á Sagna el mismo día de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
I sábados por la mailana, 
and Cuba 
MIL SiAIlP m 
Servicio regular de vapores cerrooeo mérlóanot an-












1 ;agXi.T> i . 
Salidas de Naeva York para la Hal>aua - igioíi 
todos los miércoles á laa trej de \ i t'it '•. v »;*ra la 
Habana y puertoa'de Hév-o, ípU^ i jáb'ados á la 
ana de la U; A!O. 
Br.ii.das do la Habana para Nueva York todos los 







OEIZAHA. . . 
SARATOGA 





O . B O R J E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderoí;. 
RACEN PAGOS TOli EL CABLE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga viata 
•obre NEW YORK, BOSTON, O H I U A G Ó S \ N 
FRANCISCO, NKW ORLEANS. MEJICO SAN 
JUAN I )K PÜRRTO RICO, LONDRES PARIS 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HA.MHUKOO 
BREMEN, BERLIN, ViKNA AM8TERDAN 
HKUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, OK" 
NOVA, etc., etc., asi como sobre tudas las capitalei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, opmprany venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS B0 
Nos de los ESTADOS UNIDOS y oualqniAra otra 
clase do valorea públieoa. 
í1 700 78 18 M y 
8, 0 ' R E I L L Y , 8.. 
ESQUINA A MEB0ADBRE9 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de crédi to 
Giran lelras sobre Londres, New York, New Or -
leans, Milán, Tutfn, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Manibiir-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos. Marsella, Lilla. 
Lyou, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Kico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Unza, Mabon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principe, 
Nuevltas. 
O 11 I M - I K 
n 
I M l ! I 
a s a o A r a u s 
Centro de la propiedad urbana 
y rús t ica de la Habana. 
SECRETA RIA. 
Por acuerdo de la Junta Dirooliva, baciendo uso 
de la facultad que le coiu odi- el a'-'íoulo 10 del He-
glamcuto y de ordru del Sr. Presiiienlo cito á IOH 
Sres. asociados pava la JuDtii General extraordina-
ria que ha do tener lugar el dia B dol entrante mes 
de Julio en las olicinas detesto Centro situadas en 
Empedrado 42, á las doce del dia para tratar res-
pecto de la clase do moneda eu quo ha de abonárse-
la cuota semaslral. 
Habana 21 de Junio de 1897,—Ledo. Manuel 
Warren, 1731 4 25 
Sociedad de Instrucción y Kecreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva do esta Sociedad ha aconíado dar 
una función dramática y baile el domingo 27 del ka 
tual, tocando como do costumbre la repntadaor-
questa de Feiipe B. Valdés; y siendo requisito in-
dispensable, para el acceso al local, la prosentacióu 
del recibo del mes de la fecha. 
Nota.—Se admiten iuscrlpcionea do socios con 
arreglo al art. 29 dol Reglamento general. 
Habana, Junio 24 de 1897. — Kl Secretario, A. 
Izquierdo. 1709 al-24 8d-ÍQ 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
DELEGACION EN LA ISLA DE CUBA. 
Loa tenedores do las facturas náms. 1 al 47, de a-
gregación de hojas de cupones á los Billetes Hipo-
tecarios de Cuba, emisión de 1885, pueden presen-
tarse á reeojer sus valores en osla Delegación de 11 
á 3 todos loa días hábiles. 
Uabana Junio 23 de 1897.—Manuel Calvo, dele-
gado.—Oficios, 2B. C 856 lO-üS 
espitóla N. <SK)N15ALK& 
V I A J E DE IDA. 
Este vapor (miará del muelle de Luz todos lo» 
3ábado!¡ á laa 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
daiíüe llegará los domingos á las 9 de la mañana 
coulinuuníjo el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BRTORNO. 
Saldrá de Calbariáa loa inarles por la mafíana y 
llegará á bagua el mismo dia. De Sfiijua partirá 
directo para la Habana á donde llagará los miórco-
lea, por la mañana. 
NOTA: Tanto el píecio del transporte de la car • 
^a de Isabela á Sagua, como el del lanohage en loa 
pueríoí de Cárdenas y Caibarién. será de ouonts 
do wts KmpresK. 
TARÍIfA DIA PASAiiaa. 
De Habana 6 Cárdenas .^^ 9 6.30 en primar». 
Do Habana á Cárdenas „ 3,00 ftn íoroetíL 
De Habana á Sa¿¿uii,. en primer». 
De Habana á S a g i í s . „ 4.26 eu tercera 
Uo Haoaua a r ^ W ' » . . . . ,. 13.00 sn oriuw». 
De Uehv.n a Caibarlón , 6.E0 eu tarMf» 
Kn Cárdonee: Karibona, Péret y Comp. 
En teua: Miguel Gomálcz Sarmionto. 
sn Caibarlán: Kebrinoa do Herrera. 
Se deeageha por aua armadores, S.Pedro n, 6. 
Oí B12-1K 
ROS D E L E T K A S . 
Muy Benélico Cuerpo Militar 
de Orden Público. 
Autorizado eate Cuerpo para prcoeder á la com-
pra de once caballos para la socción montada del 
mismo, ae hace saber que deade cata focha queda 
abierta la aubasta cn el lagar que ocupa dicha uni -
dad (Infanta esquina á Ksteves) todos los días há-
biles de tres á, cinco de U tarde, eu cuyo lugar pue-
den aer preieutadoa por un dueño loa caballos que 
tengan eu venta y reúnan las condiciones roglamen 
las us. 
Habana, 21 de junio de 199fi.—El Capitán Comi-
sionado, Fiiiberto Llináa. 
Cn 874 g 26 
H I D A L G O T COMP. 
CUBA 7 5 Y 70 
Hacen pagos por el cald^, ' irán letras á corta y 
larga vista y dan cr.rtas de crédito solire New York, 
Filadelfia, IJevf (Irleuns, San Francisco, Londres' 
P^VÍs, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblas do España y aua 
provincias. 
<; 46? íK-1 Ab 
Salidas de la Habana para puertea de México to 
doa los j i isvo por la mañaiia y para Tampico di?ao-
tauioi;t9, ios lañes ai medio dia, ««mo sixv»: 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . , . , . , . , . 
YüM U R I . . , » t ( , , , 5 . . « , . . v i . t . ' i - . 













PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bi*m 
conocidos por la rapidez y seguridad do aiu vi^joj, 
tienen oxcelentos comodidades pava pa^iom! eo sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.-~Laeor'ii.l- ^ -piu w 
admitir^ únicamente en la Admlni ai r v i , xr̂ fa 
Oorreos. 
CARGA.-La oavga »e «•ecíboea .» .•,., »• i\ ca-
ballería solamente el día autos de la fecha de la a -
i i i i , y SL admite carga para Inglaterra, Hambar • 
K*, - t i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
DOTÍP. B ienes Airea, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro • > i imocimientoa directoa, 
FLETES.—El flete de la carga pata piitr^.a do 
México, será pagado por adflftBWM en moneda ame-
ricana 6 su eg^val^ie. 
(x H U ) S D B L E T R A S 
CXJBÁ M ' M . 48. 
E N T R E O B I S P O T OBI? A P I A 
tr 10 IR«. t K 
i o s 
t:S(,>. A AMARGURA, 
H a c e n pag&s por el cable, facilitan 
cajrtaa de crédi to y giran letraa á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracni.z, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Loudrc.;, i'ans, Bur-
deos, Lyou, Bsyoni, Ilamburgo, Roma, Nápolea, 
Müán, Génova. Mara?Ua, Havre, Lille, Nantes, 
¿niiut Qaiütift, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palenno, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todaa las capitales y poblaciones do 
España é I s l a s Canar ias , 
q m v 
GREMIO 
de Balíos de a§ua diilcp. 
So cita á los señorea agremiadas para la jonta de 
agravioa que ae celebrará el dia 80 del corriente en 
la calle de San Ignacio n. 11, á las 7j de 1» noche, 
Lo quo ae publica para su puntual aaislcucva ;¿ 
eate acto,—Habana, junio 25 de lí<97.—El Híciulu o 
4768 4d-2K, laaft 
Aviso al públ ico , 
Suplico á las personas que tengan ropa á limpiar 
ó teñir en la tintorería La Princesa, caílii de Berna • 
za 11. 28, pasen á recogerla hasta el día último del 
presente mea y después de dicho día á Bermua 22 
Habana junio 21 do 1897.—Manuel Igleaiaa. 
4732 4-2R 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
ler. Regimienlo.—ler. BaUlIón, 
No habiendo obtenido resaltado alguno, por faifa 
do licitadores, la subasta que para ia adqiiisieión de 
mil toallas dott'.ó, culelirurse el día U del mes actual, 
se hace saUr por medio del presento anuncio, que 
la voiíerida subasta tendrá li'yar por segunda vsz el 
día 6 del mea de julio entrante, á las dicí de hi ma 
ñaua, ante la Junta Económica de este batallón y 
el local que ocupa la liepresoutacióu «el mismo, ai 
to en el Cuartel de Infantoría de esta plaza. 
El pliego de condiciones se hallará do manitiesto 
en dicha Representación y on la de este Cuerpo eu 
la Habana, calle de Jesús María u. íl(), todos los. 
días no ícriados y en horas hábiles de. oficina. 
Las toallas han do ser iguales á las que como, üpo 
e viHien en dichas Rcprcsontacionea. 
Cárdenas 22 de junio de 1897.—El Teuime Co-
misionado, Juan Mnríu, (;|S7I 3-25 
En el dia de aver y por ante el Notario D. Ma-
nuel P'ornari he r . 'VOi ado el poder qve couC rf al 
Sr. D. Juan Valdtls para que entendiera cn laa 
reclamacionas de bieuca do capollaníaa de mi difun-
to padre 1). Blaa Landrián y Garcia, dejando cn tm 
buena opinión y fama ul exi»resado Sr. Jnajl Val-
dés.—Habana 211 de Junio de 1897.—Blas .losó L a n 
drlán. 11)77 5 g 1 
P r i m e r B a t a l l ó n del Reg. Infanteria 
de W a d R a s n. (50. 
Necesitando adquirir esto Cuerpo 1,0(10 camisetas. 
tíÜÜ calzoncillos y l.Oüü tohallaa como los tipos re-' 
glamontarios quo al efecto existen en el alinai í'n 
del mismo, se hace público por este aimiicio segúr 
está prevenido por u Subins]ieccion dol arma. ei< 
circular u, 178 ue 10 do Agosto último á fin de que 
por los almacenistas de esta plaza y demás polila-
oioues del resto de U Isla que diaoen tomar parte-
en la subasta, remitan sus pvuposicioües en p l i ^ , . 
cerrado á la Oficina Repyosentación dei mismo y 
ante la Junta econónv,ca que al efecto se ríuuirá 
cn la misma el 2 do Julio venidero á IHH doa de la 
larde, tenleado presente que el contratista á quien 
ae adjvidiqae la subsata se obligará (i pagar esto» 
anuncioay el uno por ciento para la Hacienda. 
Dimas 15 de Jynio de IW.—El Jofo lieproseu-
taute, Litio Gaiáu. 4701 4,24 
DIARIO DE LA MARINA, 
SiAIiADO 2S DE JUNIO HE 18»'/. 
í ú n m gire la iiierte. 
E n la correspondencia de IsTueva 
Y o r k que publicamos en nuestra 
edición de la m a ñ a n a de ayerse t ra-
taba extensamente de la a n e x i ó n 
de las islas H a w a i i á los Estados 
Unidos y de l a importancia que pa-
ra nosotros pudiera tener ese ines-
perado paso de la r e p ú b l i c a vecina 
en el camino de la e x p a n s i ó n co-
lon ia l . 
S e g ú n nuestro i lustrado corres-
ponsal, la sorpresa que el anuncio 
de la a n e x i ó n produjo fue semejan-
te á la d e t o n a c i ó n de un t r u é n o 
gordo estando el cielo sereno, y na-
die acertaba á explicarse satisfac-
toriamente la prisa que en este ca 
ŝo pa rec í a tener M i \ M e K i n l e y . 
- V é a n s e ios antecedentes de 
asunto y la exp l i cac ión que de l o 
sucedido recientemente da u n i m -
portante pe r iód ico americano: 
La tirante si tuación á que hab í an 
llegado las relaciones diplomáticas en 
tre el gobierno do las islas Hawaii j 
el J a p ó n , es lo que ha vuelto á poner de 
nuevo sobre el tapete el asunto relati-
vo á la anexión de dichas islas. Todo 
el mundo sabe que el Ministro j aponés 
en Honolulú, entregó al gobierno de 
Haway lo que pudiera llamarse un 
ult imattm, en el que exigía que dicho 
gobierno reconociese como principio 
la justicia de abonar al J a p ó n cierta 
suma de dinero como una satisfacción 
por haber arrojado del archipiélago á 
los emigrantes de la nación asiática. 
E l gobierno de Haway, por su parte, 
rehusó acceder á semejante deman-
da. ; í | | 
Por esa época se publicó una entre-
vista ocurrida con el Ministro del Ja-
pón, y los periódicos dieron á conocer 
las miras que se le a t r ibu ían respecto 
á Haway; y habiendo sido el jaiíonés 
interrogado oficialmente sobre ese par-
ticular por el gobierno hahvayano, 
aquél contestó, que lo publicado era 
la verdad, y que ta l era la actitud de 
su gobierno. Los amigos de la anexión 
á los Estados Unidos, creen que esa 
confesión lia puesto al Ministro en una 
posición tal, que no le queda otra al-
ternativa que dejarse repudiar por su 
gobierno, ó poner á éste en el caso de 
ejercer presión sobre Haway, para sos-
tener lo dicho por el representante. 
Como es natural, el gobierno de 
Haway tendr ía bastante fuerza para 
contrarrestar semeiante presión, y ese 
es el motivo por el cual se ha apre-
surado á solicitar la inmediata anexión 
de los Estados Unidos. Los hawayaifos 
temen que el J a p ó n quiera repetir en 
Honolulú el hecho ejecutado por In -
glaterra en Corinto,—Nicaragua,—y 
que tome posesión del puerto hasta 
que sea satisfecha su arbitraria de 
manda de indemnización. 
E l tratado que se ha presentado por 
Mr. Me Kinley al Senado, es casi el 
mismo que el negociado por Mr. Fos-
ter durante los últimos d ías del go-
bierno del Presidente Harrison. Este 
tratado estipulaba, entre otras bases, 
el completo abandono á los Estados 
Unidos de la soberanía de las islas; la 
cesión á este gobierno de todos los edi-
ficios públicos y tierras pertenecientes 
al gobierno hasvayano; la constitución 
de una forma de gobierno conveniente 
y apropiada para las islas, por el Con-
greso americano; la prohibición de in-
migrantes chinos en dichas islas para 
lo futuro; la aceptación de la deuda 
de Haway por los Estados Unidos, y 
el pago de una pensión á la ex reina 
Lil ino Kalani y el de la suma de 150 
mil pesos á la Princesa Kiu lan i . 
Del actual tratado quedan elimina-
das estas dos úl t imas cláusulas sobre 
abono de dinero; pero acaso se estipu-
le dar una pequeña pensión á la referi-
da Princesa, sin incluir por eso la can-
t idad en los gastos territoriales. Es 
curioso tener en cuenta que la propo 
sieión de pensionar á l a lieina, no tuvo 
origen en los comisionados de Haway, 
sino que fué sugerida por el Secretario 
de Estado, Mr. Poseer. Lo mismo su-
cede eu lo referente á la indemnización 
que había de darse á la Princesa. 
Cuando se negoció el tratado Foster. 
ía deuda de Haway subía á -SS.250,000. 
y ahora alcanza á cerca de $4.000,000. 
La parte negociada durante la pasada 
monarquía , paga un in terés de G por 
100; el resto, que es posterior, abona 
sólo 5 por 100. 
D e s p u é s de leer las explicaciones 
que preceden lo pr imero que se nos-
ocurre es exclamar: achaques quie-
re la muerte; porque si los ameri-
canos no tuviesen i n t e r é s en ane-
xionarse las islas H a w a i i , á pesai 
de haberlo estado negando hasta 
ahora, como niegan otros p r o p ó s i -
tos anexionistas para seguir enga-
ñ a n d o á ciertos elementos que, co 
mo vulgarmente se dice, no- saberi 
para quien trabajan, poco hubieran 
impor tado las declaraciones del M i 
nis t ro j a p o n é s , n i menos el pretexto 
que de ellas parece haber tomado 
el gobierno de H a w a i i para pedi i 
la a n e x i ó n . 
L o que hay es que, sea para dis-
t raer a l p a í s americano del malestai 
e c o n ó m i c o en que se encuentra ó 
sea por el a lan inmoderado y peli-
groso de i m i t a r á las grandes na-
ciones de Europa , los Estados 
Un idos se han lanzado por el ca-
mino de las aventuras coloniales y 
que al anexionarse las islas í l a w a i i , 
d e s p u é s de haber estado durante 
mucho t iempo negando que tuvie-
ran eso p r o p ó s i t o , han venido á 
demostrar lo que pueden esperai 
de ellos los que en la manigua ó 
en los centros del laborantismo 
s u e ñ a n a ú n con la independencia 
de la is la de Cuba. 
7G 
E n nuestro colega m a d r i l e ñ o JSl 
Liberal del d ía 8 de este mes, en-
contramos las siguientes l íneas , que 
c o n t i n ú a n dolorosamente la no t ic ia 
que tuvimos por te légrafo del falle-
cimiento de la dist inguida s e ñ o r a 
d o ñ a Carmen Tabeada, d i g n í s i m a 
esposa de nuestro respetable a-
migo el Excmo. Sr. General D . Ce-
sá reo F e r n á n d e z de Losada, á quien 
reiteramos, al reproducirlas, la ex-
pres ión de nuestro sentimiento por 
tan irreparable pé rd ida : 
Ayer falleció en Madrid, déspués de 
recibir los Santos Sacramentos, la se 
ñora del inspector general de Sanidad 
militar de Cuba, madre amantís ima, 
dama de grandes virtudes y protecto-
ra de los pobres. 
Su esposo, el eminente cirujano don 
Cesáreo Fernández Losada, que se 
halla en la Habana, ignora á estas ho-
ras el fallecimiento de la compaüera 
de su vida. 
Una dolencia, agravada en los ú l t i -
mos días, ha llevado al sepulcro á do-
ña Carmen Taboada, señora que era 
tan respetada en el popular barrio de 
Lavapiés , donde nació y murió. 
.Nosotros, que tenemos el honor de 
tratar al doctor Losada, quien .está 
prestando desde hace dos años rele-
vantes servicios á la patria en la cam-
paña de Cuba, sentimos el fallecimien-
to ocurrido y nos asociamos á su pena 
por la pérd ida de su virtuosa y carita-
t iva señora. 
í 
H a s t a 1 7 de jun io , coreparada con 
i g u a l f echa e n 1 S 9 5 y 1 S S S . 
(Las variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 S 9 S 1 S 9 5 
Exiotencias en 19 de 
euero 31,900 





Total disponible.. 212,960 320,641 1.011,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladellia, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero 
Azúcares á flote para 
idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 1? á 17 de junio. 













Total de exportación y 
consumo 217,960 220,461 635,614 
Azúcar disponible, a-















Existencias en la isla 
en 17 de junio 25,000 
Producido hasta igual 
fecha 211,000 
Recibidos en los E. U-
nidos durante el aüo , 
Recibidos hasta 17 de 
junio 193,892 
Exportados á otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
Existencias sobrantes 
de un año á otro , 
!L l O T T M S A M T I G O 
Las compañía de navegación conti-
núan la competencia entablada para 
poseer vapores de mayor porte y de 
uaayor velocidad. 
E l Lloyd alemán encargo hace algún 
tiempo á los astilleros de Stettin la 
construcción de un enorme buque de 
20.500 toneladas y una fuerza motriz 
de 30,000 caballos. Tendrá 107 metros 
de eslora, y su velocidad ha de ser do 
23 nudos, de manera q u o t end rá u u 
andar superior al de los barcos de esa 
línea. 
Los ingleses no quieren quedar á la 
zaga y la compañía White títar acaba 
de encargar en Bolfast la construcción 
de un vapor que l levará el nombre de 
Oceanic y supe ra rá en volumen y en 
velocidad á todos los buques conoci-
dos. 
E l Oceanie t end rá 215 metros de es-
lora, desp lazará nada menos que 24 
mil toneladas; sus calderas desarrolla-
rán una fuerza de 45,000 caballos y su 
velocidad será de 20 nudos. 
Será indudablemente el navio de ma-
yor rapidez que exista ])orque si bien 
esas máquinas llamadas deslroyers an 
dan á veces de 27 á 37 nudos en las 
pruebas, son incapaces de marchar 
con ta l velocidad en cuanto hay mar 
gruesa. 
P e s a r á el Oceanie tanto como dos 
grandes acorazados ordinarios y no 
podrá darle caza ningún crucero, ven-
taja enorme en tiempo de guerra, má 
xime teniendo en cuenta que la capa-
cidad de las carboneras es tal, que el 
buque puede dar la vuelta al mundo 
sin necesidad de repostarse de carbón 
en un punto de la ruta. 
Será el vapor en cuestión el navio 
mayor construido hasta . el día. Bi 
Great Eastern tenia 7.50 metros de es-
lora. 
P o d r á considerarse la construcción 
del nuevo buque como el principal a-
contecimiento en el ramo de construc-
ciones navales al finalizar el siglo 
X I X . 
TUNEL BAJO EL TAMESIS 
E l día 23 de mayo se inauguró en 
Londres el túnel por debajo del T á m e -
sis. Es un trabajo gigantesco, que ha-
rá época en los anales de las artes y 
délos trabajos públicos. 
Tiene este túnel de largo una milla 
y cuarto de milla, y ha costado 35 mi 
llenes de francos. Une el gran barrio 
de East-Eud, á la parte meridional de 
la Metrópoli inglesa. 
E l Pr íncipe de Gales, que asistió á 
la inauguración, fué ei p r u i U T o <pic 
a t ravesó el túnel en carruaje. 
L A MUSICA Y LAS HATAS 
Los belgas, pueblo progresivo, aca-
ba de inventar, según parece, uu nue-
vo medio de coger ratas y ratones. 
Trá tase de una ratonera con música. 
En lugar de poner en la ratonera un 
cebo vulgar, se coloca una cajita de 
música de las que tocan automát ica-
HISTORIA MILANKSADEL SIGLO XVI 
P O S 
A f ^ E J A N D I I O M A N Z O N I 
TKADUGCIÓN DR 
1). JUAN NÍCASiO GALLEGO 
( Conlinúa.) 
—Toma,—y dándole en la otra mano 
una botella de vino, añadió;—vete á 
casa de la t ía María la viuda, y dáselo 
todo, diciendo que es para que celebre 
este d ía con sus niños, ¿estás? y cuida-
do que lo hagas bien, de modo que 
parezca expresión y no limosna. Si te 
encuentras con algún conocido, no le 
digas nada, y mira no rompas algo. 
Enternecióse Lucía, asomando las 
lágr imas á sus ojos, y experimentando 
al mismo tiempo singular regocijo, 
pues las razones precedentes le habían 
causado tal consuelo, que quizá no lo 
hubiera producido el sermón más aca-
bado. 
En t ró do ahí á poco el Cura del pue-
blordiciondo que le enviaba el Carde-
nal para que le llevase nuevas de Lu 
cía, á quisn su l ius t r í s ima quería ver 
aquella misma tarde. Dió luego gra-
cias á los dos esposos, y conmovidos 
entrambos y Lucia, no encontraban 
palabras con que corresponder á tan 
tas bondades. 
—sY tu madre, no ha llegado aún 
r -p regun tó á Lucía el Párroco, 
—¡Mi madre!—exclamó ésta; mas 
oyendo que de orden de su I luatr ís ima 
se la había mandado venir, se cubrió 
el rostro con el delantal y prorrumpió 
en copioso llanto, que no cesó sino mu-
cho después de haber salido el Cura. 
Apenas los tumultuosos afectos que 
excitó en su ánimo aquella noticia dio 
ron entrada á pensamientos más sose-
gados, se acordó do que la próxima 
satisfacción de ver á su madre, satis-
facción que pocos minutos antes no se 
hubiera atrevido á esperar, la había 
implorado expresamente en su mayor-
apuro, poniéndola casi como condición 
del voto, cuando dijo: "Haced que 
vuelva libre al lado de mi madrfe;" y 
estas palabras se presentaron viva-
mente á su memoria. Con esto se con 
firmó en el propósito de mantener sn 
promeaa, y consideró como ' un cargo 
de conciencia su disgusto y momentá-
neo arrepentimiento. 
En efecto, cuando se estaba baídan 
do de Inés, ya estaba en camino, y tnuy 
cerca del lugar. Fácil es figurarse có-
mo quedar ía la infeliz al recibir aviso 
tan inesperado, junto con la noticia 
imperfecta y confusa de un peligro ho-
rroroso y de un sucr-so obscuro que no 
supo explicar el mensajero, y del cual 
no tenía el menor antecedente en que 
fundar conjeturas. Después de ha-
berse nuesto las manos en la cabeza; 
después de haber exclamado repetid;!;-, 
veces: "¡Dios mió! ¡Virgen Santís i-
ma!"; después de haber hecho al comi-
sionado mil preguntas á que no pudo 
mente el vals de Lae Campanas de (Ja-
r r i ó n ó la polka de Los Voluntarios. 
La rata es, por su naturaleza, muy 
melómaua, y el ra tón lo mismo. Les 
gusta mucho la música, y son fatal-
mente atraídos á la ratonera musical, 
donde quedan presos. 
Se dice que se llegan á coger as í 
diez ó doce animalitos de éstos á la 
vez. 
E l inventor de este ingenioso apara-
so es un habitante de Brujas, y se ase-
gura que ha hecho ya su fortuna. 
BABA AVIS 
E l héroe de Londres es en los mo-
mentos actuales Mr. Horatio Bot tom-
ley. 
Las causas de esas repentina popu-
laridad son bastante curiosas. 
Cuando se fundó la compañía ban-
caria Hausard Unión, h a r á cosa do 
cuatro años, Mr. Bottoraley se señaló 
como uno de los propagandistas más 
activos de la misma, formando parte 
del Consejo de administración. 
La sociedad, constituida con un ca-
pital de 40 millones de pesetas, empe-
zó á funcionar bajo los mejores auspi-
cios; mas especulaciones desgraciadas 
originaron al poco tiempo la quiebra, 
recobrando los accionistas tan sólo el 
20 por 100 del capital invertido. 
Estos quisieron hacer responsable 
del desatre á Mr. Bottomley, quien, 
demandado ante los tribunales, hizo 
una elocuente defensa de su gestión, 
siendo absuelto en definitiva. 
Y aquí entra lo interesante del caso. 
El pundonoroso gentleman, se dirigió á 
la Austral ia dedicándose á empresas 
mineras, con tal ahinco y ta l suerte, 
que en menos de tres años, ha logrado 
realizar una fortuna de 50 millones de 
pesetas. 
Hace pocos días , de regreso á I n -
glaterra, reunió á todos los accionis-
tas de la extinguida Jlauiard Unión, 
y olvidando las persecuciones é inju-
rias de que le hicieron objeto, les anun-
ció que hab ía decidido entregarles 
para amortización de crédi tos 0,200.000 
pesetas. 
Inút i l es decir que una salva de 
frenéticos aplausos acogió las declara-
ciones de Mr. Bottomley, cuya genero-
sa acción es repetida y comentada con 
entusiasmo por la prensa de Londres. 
EL PAPA Y EL TEATEO 
E l arte d ramát ico acaba de encon-
trar un protector inesperado en el Pa-
pa León X I I [ , quien para proporcio-
nar una dis t racc ión út i l al personal 
civil y militar del Vaticano, ha hecho 
construir un teatrito en los jardines 
del Belvedere, cuya dirección se ha 
conüado á Mr. Durant ini . A l parecer 
se representarán en él comedias y dra-
mas y se darán conciertos; hasta aho-
ra no se ha resuelto si eu la compañía 
figurarán actrices, pero los guardias 
suizos y los invitados podrán asistir 
á las representaciones en compañía Ue 
sus esposas ó hijas. Por lo demás, es 
completamente inút i l añad i r que la 
administración pontifica someterá á 
ana censura rigorosísima, desde el 
punto de vista d é l a s costumbres y de 
la política, todo el repertorio del toa-
tro del Vaticano. 
EL CAPITAN i l i E 
E n la Isla del Diablo, sobre la costa 
de Guayana vive,—ó mejor dicho,— 
existe un hombre á quien el gobierno 
de la Repúbl ica francesa declaró t ra i • 
dor. Una barrera de arrecifes de co-
rales de varios centenares de varas de 
anchura rodea el islote, y sobre él 
rompen constantemente las olas. Es 
peligroso desembarcar en aquella isla 
inhospitalaria, y el escapar de sus cos-
tas poco menos que imposible. Sin 
embargo, el solitario de la isla del 
Diablo alienta hoy la esperanza de 
que pronto puede alcanzar la l ibertad 
y de que vindicará ante la opinión pú-
blica, en su patria sobre todo, la hon-
ra de su nombre, p r mucho que és to 
fuera de toda cumuniou con sus some-
jantantes y apenas tenga medios de 
comunicarse con ellos. 
E l caso del capi tán Alfredo Druy-
fus, antiguo oficial del ejército francés 
y agregado al Ministerio de la Gue 
rra, hab ía despertado un interés in-
ternacional. Vuelve á fijar la aten-
ción pública, hoy que se hace un es-
fuerza poderoso para para se someta 
su causa nuevamente á juicio. Tiene 
el ex-capi tán amigos influyentes en 
Europa, los cuales están convencidos 
de su inocencia, y que se hallan re-
sueltos á obtener una nueva vista de 
su proceso. Hacen cuanto les es po-
sible por inducir al gobierno fran-
cés á que proporcione al que sufre 
condena vejaminosa por demás, una 
nueva oportunidad en que pueda pro-
bar su inocencia; inocencia do que 
ha protestado él incesaatem ente. 
En sus esfuerzos por lograr la l i -
bertad del preso, los amigos de éste 
han dado al notable grafólogo de Nue-
va York, el Profesor David N . Car-
valho, el encargo de examinar una 
copia fotográfica del manuscrito de los 
importantes documentos militares de 
cuya entrega al gobierno alemán se 
acusa al capi tán Dreyfus. También 
se han entregado al profesor Carval-
ho dos autógrafos del ex-capitán; uno 
escrito antes y otro después de su 
arresto. E l grafólogo se embarca rá 
para Francia con el objeto de dar su 
su opinión respecto á la autenticidad 
de los documentos por los cuales ha 
sido condenado Dreyfus como traidor, 
por un Consejo de guerra. E l Profe-
sor Carvalho ha concluido ya sus tra-
bajos anal í t icos y de información, y 
declara que, después do un minucioso 
escrutinio de aquellos documentos, 
es tá seguro de que el capi tán francés 
es inocente del crimen por que ha si-
do condenado. 
" E i cap i tán Dreyfus no es culpable 
del crimen que se le imputa,—ha di-
cho el perito.—Durante dos años y 
medio se le ha hecho sufrir la m á s in-
justa y cruel de los prisiones. Sólo 
se lo permite hablar una vez al d í a á 
sus carceleros y nada más que una o-
casión al año le es dado escribir á sus 
amigos. Dreyfus ha protestado de su 
inocencia, y aunque no quiero hablar 
sobre el particular,'puesto que h a b r á n 
de llamarme como testigo en el caso 
de que vuelva á abrirse la causa, debo 
responder, se en t ró precipitadamente 
en el carro, sin dejar en todo el cami 
no sus exclamaciones é infructuoso in-
terrogatorio. Pero al llegar á cierto 
paraje se encontró con don Abundo, 
que caminaba, paso á paso con su bas-
tón. Pa róse el Cura y prorrumpiendo 
entrambos en una interjección de sor-
presa, so apeó la mujer, y retirados los 
dos á un cas taña r próximo al camino, 
le contó 1). Abundo cuanto hab ía oído 
y lo que había visto con sus ojos. Ko 
quedaba, á pesar de esto, la cosa muy 
clara; pero al cabo era lo bastante 
para que Inés quedase segura de que 
su hija estaba libre de riesgos. 
Quiso en seguida D . Abundo entrar 
en otra materia, y dar á la madre de-
Lucía ciertas instrucciones acerca de! 
modo de conducirse con respecto al 
Cardenal, si éste, como era probable, 
deseaba ver á entrambas, á fin de que 
no le hablasen del casamiento, como 
cosa imporfuna; pero conociendo Inés 
que D, Abundo sólo trataba de su 
propia conveniencia, le dejó plantado 
sin ofrecer cosa alguna, ó, por mejor 
decir, sin comprometerse á nada, y 
despidiéndose de él, prosiguió su viaje. 
Llega por fin el carro y se para á la 
puerta del sastre. Levántase Lucía 
atropelladamente, se apea Inés con 
igual precipitación, y se arroján en los 
brazos una de otra. 
La buena mujer, que se hallaba sola 
en casa, las alienta, las tranquiliza, se 
congratula, con ambas, y con pruden-
c i a y discreción las deja solas á pre-
decir que no me cabe la menor duda 
de que él nunca ha escrito los docu 
montos que han servido de base al 
cargo de traidor que se le imputa. 
" E l tiene amigos entre personas in-
lluyentes de los círculos más promi-
nentes de Europa, cuyos nombres no 
me es dado revelar por ahora; pero 
cuando sean conocidos sin duda que 
provocarán una sensación general. Esos 
amigos me han ocupado como perito, 
para que examinase los documentos 
en que se funda el supuesto crimen de 
Dreyfus, y yo les he enviado ya mi 
informe donde se prueba de una mane-
ra inequívoca que los mencionados 
documentos son falsificados. No ten-
go ninguna duda al aseverar seme-
jante conclusión, porque he compara-
do el primer documento que es un me-
morándum, con dos cartas de Dreyfus, 
escritas éstas una antes y otra des-
pués de la prisión del capitán, y he 
podido decir que la pieza falsihcada 
ha sido escrita por un pendolista más 
consumado que el capi tán , y el cual, 
aunque procuró imitar las peculiari-
dades do la escritura del último, no ha 
podido disimular las suyas, que son 
notables, y que se distinguen al pres-
cindirse de ciertos detalles que so dis-
tinguen muy á las claras en las dos 
cartas geuuinamente autógrafas . 
"Por ejemplo; el falsificador tra-
tó de copiar la C mayúscula del ca-
pi tán; pero siempre la letra siguiente 
se encuentra sobre la misma línea de 
base que la mayúscula , mientras que 
en las cartas autógrafas es tán coloca-
das en todas ocasiones un poco más 
altas que dicha línea. E l falsicador 
usa frecuentemente rasgos iniciales al 
principiar cada palabra, mientras que 
el capi tán las comienza resueltamente 
sin ellas. A l paso que el falsificador 
escribe muy unidas los dos brazos de 
la t minúscula, el cap i t án los escribe 
separados, haciendo que la t parezca 
á veces una r estrecha invertida. Las 
m del manuscrito falsificado parecen 
todas escritas con un movimiento cir-
cular de abajo hacia, arriba, que re-
dondea el trazo de la letra; y las m 
de las cartas genuinas, son más agu-
das en la parte superior, como hechas 
con un movimiento do arriba hacia 
abajo. Finalmente en Jos renglones 
del falsificador. hay una tendencia á 
subir, siendo los palos de las / más a l -
to al concluir q u 3 al empezar el trazo, 
y eu la escritura del capi tán, por el 
contrario, los renglones todos tienden 
a ba jar." 
Deyfrus era capi tán en el regimien-
to 14 de Art i l le r ía y se hallaba de ser-
vicio en el Ministerio do la Guerra. Se 
lo consideraba como uno de los oficia-
les más distinguidos del ejército y era 
rico y feliz. Su joven esposa le adora-
ba, y sobro su carác ter sólo se oían 
frases de alabanza. A fines del 94 fué 
arrestado sin que en un principio su-
piera él por qué causa. Sometióse su 
domicilio á escrupuloso registro; pero 
se asegura que nada encontraron en 
ella que pudiese comprometerlo. Sú-
pose entonces que los cargos que sobre 
él pesaban eran los de traidor, y que 
se sospechaba que fuese un espía pa-
gado por el gobierno alemán. 
Estos cargos se fundaban en el su-
puesto de que había vendido á dicho 
gobierno un memorándum referente á 
un paquete que contenía documentos 
secretos de carácter mil i tar pertene-
cientes al Estado Mayor francés. Con-
táronse mi l historias relativas á la 
manera cómo ese memorándum había 
sido encontrado; pero la historia que 
obtuvo mayor crédito, fué la de que 
hab ía sido descubierto entre algunos 
papeles desechados en la Embalada 
de Alemania, los cuales había vendido 
una criada á un recogedor de desper-
dicios, quien los llevó á las oficinas del 
Ministerio de la Guerra. 
Sospechóse de Dreyfus solamente 
porque se aseguraba que la escritura 
del memorándum se parecía á la del 
capi tán . Arrestósele al punto; tros pe 
ritos declararon que la letra era de 
Dreyfus y dos que no Jo era. E l capí 
tán, por su parte, desde un principio 
protes tó de su inocencia. 
Nombróse un conseio de guerra pa-
ra juzgarle, y llevóse el ju ic io á cabo 
á puerta cerrada. Lo que sucedió en 
ese consejo se ha mantenido en el se 
creto más profundo. Nunca se ha re-
velado siquiera la naturaleza exacta 
de la prueba en que se buscó la acu-
sación; pero loa amigos de Dreyfus a-
seguran que és te fué condenado tan 
solamente por las deolaraciones de los 
tres peritos que lo inculpaban de ser 
el autor del memorándum. Impúsosele 
la pena más severa con que es dado 
castigar á un militar en tiempo de paz: 
—degradación do todos sus t í tulos y 
honores y prisión por toda la vida en 
una fortaleza. Desde que fué conde-
nado, se encuentra Dreyfus confinado 
en la isla del Diablo. 
U ATÍ810 1 m\ 
POR Sí. LEONTÍEFF. 
Traducido expresamente pura el 
T > I A l t J O J ) B L A M A R I N A 
Cuando leemos noticias de una gue-
rra; cuando nos penetramos de las ho-
rribles escenas de sangre vertida en 
las luchas del hombre contra el hom-
bre; cuando nos formamos idea de 
esos millares y millares de cuerpos 
mutilados, sin formas á voces, de esos 
miembros regados por el etielp y que 
fueron un día parte integrante de se-
res humanos; de hombres iguales á no-
sotros no podemos dejar de sen-
tirnos profund.ummte horrorizados, 
y un sentimiento de dolor intenso, 
de conmiseración indecible so apodera 
de nuestro ánimo. Todos esos horro-
res, sin embargo, podemos compren-
derlos y acaso encontrar una razón 
para explicárnoslos. Las atrocidades 
de la guerra; la obra de devastación 
cruel realizada sobre el campo á ¿ ba-
ialla; de las balas errantes; de! (Vio 
acero que flamea y rechina al caer, 
tieneu para nosotros una causa más ó 
menos comprensible. Pero cuando el 
telégrafo, con su lacónico lenguaje nos 
trae una noticia semejante á la que 
acaba de esparcir por el mundo:—la 
de esa horrible tragedia ocurrida en 
testo de disponer una cama, pues tenía 
proporción para ello; aunque si así 
no fuese, ella y su marido hubieran 
dormido en el suelo, antes que per 
mi t i r que fueran á hospedarse á otra 
parte-
Pasado aquel primer desahogo de 
abrazos y sollozos, quiso saber Inés 
la funesta aventura de su hija, quien 
se puso dolorosamente á contársela 
por menudo. Pero el lector sabe muy 
bien que esta era una historia que nin. 
guno sabía por entero, conteniendo 
incidentes obscuros é iucomprensibU ^ 
para la misma] Lucía, y sobre todo la 
fatal combinación de haberse encon-
trado en el camino con el funesto co-
che cuando justamente por una ex-
t r aña casualidad iba Lucía pasando 
por él. 
Acerca de ese punto, la madr.fi y la 
hija se perdían en conjeturas, sin yfi-
nar, ó, más bien, sin dar ni aproxima-
damente en el hito. Por lo tocante al 
autor principal de la trama, ni una ni 
otra pudieron monos de creer que fue-
se D. Rodrigo, 
—¡Ah, desalmado! ¡Hombre perver-
so!—ex lamaba Inés :—también le lle-
ga rá la suya, y el Señor le pagará SUM 
obras. Entonces verá 
—No madre, no,—interrumpió Lu-
cía.—Xa le desee usted mal ninguno: 
no, ni á él, n i á nadie. ¡Si supiera us-
ted lo que es padecer! ¡Si lo hubiese 
experimentado! Pognemos más bien 
por é!, pidiendo á Dios que le toque 
en el corazón, como lo ha hecho con 
la parte meridional del gran imperio 
ruso; por la cual seres humanos llenos 
de vida, de vigor y de fortaleza, piden 
que se les imponga uu martirio que 
recuerda el fanatismo del indio que se 
arroja bajo las ruedas del pesado ca-
rro que ha de tr i turar sus huesos de 
la misma manera que las muelas de la 
máquina trituradora pulveriza los gui-
jarros: el martirio de ser enterrados 
vivos en la primavera sonriente de la 
existencia entonces, ¡ay! entonces 
quedamos entumecidos de espanto sin 
poder encontrar nada que justifique 
una resolución tan e x t r a ñ a en criatu-
ras creadas por la mano de Dios. 
Porque ¿qué causa directa y tangi-
ble pudiera explicar ante nuestro j u i -
cio tan horrible resolución? 
E l soldado que oye el ronquido de 
los cañones y el silbar de las balas, no 
quiere morir, sino que marcha al com-
bate en defensa de su vida y de aque-
llos á quienes dejó a t r á s y que son pa-
ra él tan queridos como su propia per-
sona. La humana naturaleza está tan 
saturada de principios vitales; es tan 
continuado el combate que libra por 
la existencia, que el propio sacrificio, 
el tormento impuesto por la misma 
victima, son cosas que no podemos 
comprender. 
Eu su estado normal, tienden el 
cuerpo y el alma á la propia conserva-
ción y buscan los medios de v iv i r y 
no de aniquilarse, y por ello ha sido 
tan intensa la impresión que en el 
ánimo de las gentes ha causado la ho-
rrible tragedia de Limáñ; tragedia sin 
precedente para la generalidad de los 
que la conocen hoy; por lo cual ha 
producido un esombro rayano del ano-
nadamiento. 
¿Y cómo no? ¿Cómo no espantarse 
al recibir la noticia de que en Limán, 
en una pequeña aldea rusa, hombres, 
mujeres y niños han sido enterrados 
vivos, á petición propia; porque creían 
iirmemente ser ese el único camino que 
habría de conducirlos á la salvación? 
E l más notable de esos descubri-
mientos hechos es el ocurrido en la 
morada de Fedón Kovaleff, uno de los 
miembros de la secta Eaclelniky, co-
nocida también como la de los Beguni. 
En dicha casa se encontraron los ca-
dáveres de quince de esos creyentes 
en el dogma del sacrificio voluntario, 
y entre ellos estaban la esposa y dos 
hijos de Kovaleff! Este fué arrestado; 
pero se ha mostrado tan sincero en 
les declaraciones que ha dado respec-
to á su creencia religiosa, que no se rá 
posible á los tribunales decidirse á 
castigarle como pudiera creerse que 
merecía, por la parte que ha tomado 
en el espantoso drama. Lo más fácil es 
que se le encierre en un monasterio. 
Una mnjer llamada Vita l ia , sacer-
dotisa, profetisa y exhorcista, fué jefe 
de esagsecta á que pertenecía Kovaleff. 
Los padres de dicha mujer eran aldea-
nos acomodados que hioieron dar á su 
hija una buena educación en un con-
vento. En su juventud fué ortodoxa la 
muchacha; pero más adelante se afilió 
á la secta de los RacMlaiky, y l legó á 
ser cabeza de ella. Era una mujer 
fuerte y determinada; dotada de lina 
energía maravillosa, que llegó á ha-
cerla árb i t ro de la vida y la muerte 
de sus prosélitos. Viajó durante a lgún 
tiempo entro los aldeanos convirt ién-
dolos en todas partes en gran núme-
ro, y tal llegó á «er su do minio sobre 
el público, que cuando el Gobierno 
t ra tó de llevar el censo durante el pa 
sado mes de febrero, pudo Vi ta -
lia convencer á sus secuaces de que 
aquel acto se realizaba con objeto 
de averiguar los nombres de los niños 
para obligarles á ingresar en la Igle-
sia griega. Creyéronla los aldeanos y 
se negaron á dar informe alguno á los 
agentes del gobierno, quienes llama-
ron á la policía en su auxilio; pero los 
fanáticos sectarios se mantuvieron fir-
mes en su resistencia. Hic iéronse mul-
t i tud de arrestos; Vi ta l ia t amb ién fué 
encerrada en una prisión, acusándose 
á todos de llevar una vida de vagan-
cia y de mendicidad; pero nada so lo-
gró con ello, sino fuese dejar prabado 
hasta donde llegaba la terquedad de 
aquellos sectarios. 
ü n a de las reglas de la secta es no 
comer ni beber nada en utensilios que 
hayan sido empleados por otras perso-
nas agenas á su credo. 
Mientras estaban loa insubordina-
dos en la prisión, el Gobernador, como 
c í a natural, les hizo dar alimentos; 
pero ellos rehusaron aceptarlo con tal 
persistencia, que alarmada la Au to r i -
dad, y temerosa de verlos morir de 
hambre, se sintió compelida á ponerlos 
en libertad. 
Un anciano, sin embargo, tuvo la 
debilidad de ceder. Semejanse falta 
de energía incomodó á Vi ta l i a de tal 
manera que, débil como se hallaba á 
consecuencia del prolongado ayuno, se 
volvió al pobre viejo y le increpó con 
palabras de desprecio y de despecho 
por la falta cometida. Aquel infeliz se 
arrojó á los piés de la sacerdotisa pi-
diéndole perdón y procuró en vano be-
sar la orla de sus vestidos; ella le re 
chazó y le volvió las espaldas sin dar-
le el perdón apetecido. 
La influencia do esa misma mujer 
fué la causa que determinó el horrible 
drama ocurrido más tarde en casa de 
Fedón Kovaleff. En aquellos d ías en 
que se practicaba el censo de pobla-
ción, al llegar Fedón una noche á su 
casa, encontró á su mnjer prosa de la 
mayor agi tación. 
Díjole ella que t emía por la salva-
ción de sus hijos, y que prefería ver 
los muertos á que los agentes del Go-
bierno pudiesen incluirlos entre los 
miembros de la iglesia ortodoxa, en 
cuyo caso estaba segura de que sus 
almas irían al infierno, y concluyó por 
anunciar á su marido que había deci-
dido sacrificarse ella y sus hijos con 
objeto de evitar t a m a ñ a desgracia. 
Eu vano t r a tó Fedón de calmarla, 
hasta que le aconsejó que fuese á ver 
á Vital ia , creyendo que ésta lo logra-
ría más fácilmente. Pero en lugar de 
que así sucediese, la profetisa aplau-
dió una resolución que calificó de lau-
dable, logrando asimismo convencer 
á Fedón de que sólo por el saóriücio 
voluntario podr ían alcanzar él y su 
familia la eterna salvación. Ordenó á 
Fedón que preparase las tosas para 
ese otro pobre caballero, que dicen que 
era peor, y ahora es un santo. 
La repugnancia de Lucía á renovar 
memorias tan penosas y recientes, fué 
parte para que más de una vez sus-
pendiera su relación, faltándole en va-
rias ocasiones el ánimo para conti-
nuarla. Por fin, después de muchas 
lágrimas volvió á tomar el hilo á du-. 
ras penas, aunque por diferente senti-
miento hubo de suspenderlo en cierto 
paso, á saber, el del voto. E l temor de 
que su madre la tachara de precipita-
da ó imprudente, ó de que, como en el 
asunto del casamiento, sacase á cola 
ción alguno de sus registros de ancha 
conciencia, ó bien porque, como mujer 
sencilla, en el hecho do confiar á al-
guien su secreto, aún cuando sólo fue-
se para tomar parecer, diese márgeu 
á quo se divulgase, cosa que hasta en 
idea la averganzaba y llenaba de ru-
bor: todos estos motivos Juntos la de-
cidieron á callar aquella circunstancia 
importante, proponiéndose consultar 
primero con el P. Cristóbal. Más ¡có-
mo se quedó, cuando preguntando por 
él, supo que le habían enviado á un 
país remoto, cuyo nombre no supo in-
dividualizar su madre! 
— Y Lorenzo —dijo Inés, 
—Está en paraje seguro: ¿no es ver-
d a d ? - e x c l a m ó Lucía. 
—Es cierto, sin duda, porque todos 
lo dicen. Parece ser que pasó á terri-
torio de Bórgamo; pero el pueblo de su 
residencia no se sabe de fijo, y él has-
ta la prevéate hora no ha dado 4 na-
aquellos seres tan queridos de su co-
razón, y el aldeano obedeció, deploran-
do no poder él morir también con ellos. 
En cuanto á Vital ia , se hizo igual-
mente enterrar viva poco después, 
cuando apenas había Cumplido cua-
renta años. E l emperador Nicolás, 
al tener conocimiento de semejantes 
hechos, se ha interesado profunda-
mente en estudiar el modo de evitar la 
repetición de tales atentados. 
Desde los días del gran cisma de 
liusia; es decir, desde hace casi dos 
siglos y medio, las provincias meri-
dionales han sido el hervidero de las 
diferentes sectas conocidas en el Im-
perio con el nombre genérico de Kas-
Icol. 
E l carácter fácilmente impresiona-
ble de los habitantes de aquella re-
gión, y su temperamento apasionado y 
poético, les hace naturalmente más á 
propósito para dejarse arrastrar por 
el espíri tu de secta y por ciertas 
creencias, que á la imperturbable po-
blación de la parte septentrional del 
Imperio. 
Basta comparar la poesía popular 
de aquellos habitantes meridronales, 
sus baladas y rnelodiosas canciones 
amorosas, con laá de las gentes del 
Norte, para comprender á primera 
vista la mayor aptitud de los del Sur 
cuando se trata de aceptar esas creen-
cias míst icas que tanto distinguen á 
ciertas sectas. Si á esto agregamos 
el gran espacio que separa el Sur de 
la capital de Rusia; es decir, del cen-
tro que domina todo el vasto imperio 
moscovita así en la política como eu 
la religión, habr íamos de deducir que 
las sectas perseguidas, lo mismo que 
las sociedades secretas revoluciona-
rias, tienen que encontrar un campo 
muy fértil donde aclimatarse en la 
Rusia meridional. Y es precisamente 
lo que sucede. 
En la provincia rusa del Quersone-
so, que se extiende en el mismo extre-
mo Sur de la Rusia europea, cerca del 
mar Negó y como á veinte y ocho mi-
llas de la ciudad de Teraspol, hay 
una pequeña aldea llamada Limán. 
Como en muchas otras de las pobla-
ciones que la rodean, una gran parte 
de los habitantes pertenecen á diver-
sas sectas de las más disparatadas. 
Perseguidos siempre por el Gobier-
no; acosados por la policía, viven esas 
gentes en sus pobres villorrios ó al-
deas, sumidos en la habitual pobreza 
de los campesinos rusos. Hace años 
ya,—eu la época en que la terrible 
peste asoló ;las estepas rusas; cuando 
millares de seres humanos murieron 
de hambre, sin auxilios ni esperanzas 
de ninguna clase; cuando aldeas ente-
ras quedaron despobladas por la es 
tenuación de los que las hab ían habi 
tado, una nueva vida comenzó á agi-
tarse entre los proséli tos de las diver-
sas sectas. Sin esperanzas y sin auxi-
lios, el pueblo empezó á buscar una 
explicación á su miseria y sufrimieu 
tos y creyó hallarla en alguna causa 
misteriosa fuera del poder humano. 
Las viejas sectas ganaron nuevos a 
filiados, y otras surgieron de la gene-
ral confusión. Pero una creencia co-
mún parecía harmonizar sus credos: la 
de que el goce y la felicidad, sólo pue 
den alcanzarse anulando todo deseo 
mundano: con la flagelación, con la 
tortura, y en úl t imo caso, con el ani-
quilamiento voluntario del individuo. 
Y estas creencias fueron fortale-
ciéndose con la marcha del hambre; 
con la danza macabra. 
En verdad, la vida del campesino 
ruso no está tan llena de atractivos 
que pueda desarrollarse y mucho me 
nos manteuerseen él un gran amor á la 
existencia. ¿Y podr ía por ventura su-
ceder de otra manera? E l trabajo rudo 
é incesante á que se halla obligado, sin 
alcanzar por ello apenas resultado; la 
constante labor llevada á cabo duran-
te siglos enteros sobre el mismo peda-
zo de suelo, sin que le sea dado ferti-
lizarlo de una manera práct ica y ra-
cional, no son cosas que impriman 
mayor vigor á la energía humana en 
el combate por la existencia; y vienen 
á hacer más triste todavía la condición 
de ese aldeano, las pesadas cargas 
contributivas que sobre sus hombros 
se echa, y el servicio militar, que arre-
bata el hijo á la familia en la época 
más florida de la juventud y cuando 
aquélla más necesita de su trabajo. 
Es por tanto natural que las profecías 
que anuncien la destrucción final del 
globo y de todas las criaturas vivien-
tes en próxima y señalada época, en-
cuentren allí creyentes y propagadores 
dispuestos á acogerlas. 
La imaginación popular es profun-
damente simbólica. Vé seííales evi-
dentes en la pérdida de las cosechas 
de la tierra y en los cometas que apa-
recen en el cielo, y no hay lugar á 
duda de que el tremendo día del casti-
go está cerca,—créen algunos,—cuando 
se vé morir la gente á millares. En-
tonces ha llegado para los justos el 
momento preciso de ganar la dicha 
eterna por medio de la distribución 
voluntaria. Y cuando excitados esos 
infelices por semejante idea contem-
plan, en medio á la ignorancia en que 
viven sumidos respecto á lo que pasa 
fuera de su aldea y de su vida de cam-
pestre aislamiento, cómo el Gobierno 
ordena á sus lebreles que comiencen 
la obra de empadronar á los ciudada-
nos para organizar el censo, entonces 
se muestra claro como la luz del día á 
sus inteligencias limitadas, que es 
tiempo ya de proveer á la salvación de 
sus almas. Porque es para ellos evi-
dente que un gobierno satánico so em-
peña en engrosar con los nombre» de 
los hijos del pueblo aquellas listas, tan 
sohuuento con el objeto de oponer el 
número de los prosélitos del demonio 
al de los quo han sido justos en la 
tierra. La íinica salvación de los bue-
nos está, pues, en el aniquilamiento 
personal. 
¡Cuán poderosa y arraigada debo 
ser la fe de esos seres que aceptan la 
muerte y se la imponen voluntariamen-
te como medida de salvación eterna! 
En vano es que á nuestros ojos apa-
rezca tal empeño como el mayor de los 
errores; pues ello no impide que nos 
sintamos embargados por el respeto 
profundo que la grandeza inspira aún 
en sus manifestaciones más insensatas. 
MMBOHMW 
dio razónalo su p e i H o n a . Preciso es que 
no haya encontrado ocasión oportuna. 
—¡Ah! ¡Si está en paraje seguro,— 
dijo Lucía,—loado sea el Señor! 
Y procuraba mudar de conversación 
cuando fué interrumpida por una no-
vedad inesperada, á sabor, la presen-
cia del Cardenal-arzobispo, 
Vuelto éste de la iglesia donde le 
dejamos, supo de boca del caballero 
sin nombre la libertad do Lucía. 
Estandp ya entonces puesta la me-
sa, se sentó á ella, colocando á su de-
recha al caballero entre un corro de 
clérigos, que no se cansaban de mirar-
le á hurtadillas, sorprendidos de ver 
aquel semblante, m^nso sin debilidad, 
y humilde sin abatimiento, y de com-
pararle con la idea que de antiguo se 
habían formado de aquel personaje. 
Acabada la comida,' se retiraron Jim 
tos el caballero y el cardenal, y des-
pués de un coloquio más largo que el 
primero, se despidió aquél para su cas 
ti l lo. 
Montó en la misma muía en que ha-
bía venido por la mañana, y así qué 
partió, mandó llamar el arzobispo al 
párroco, diciéndole que deseaba ir á la 
casa donde estaba Lucía. 
—¡Ah, señor ilustrísimo! Yo haré 
que venga aquí al momento con su 
madre, si ha llegado ya, y también sus 
huéspedes, si usía ilustrísima gusta. 
—Quisiera yo ir á verlos yo mismo, 
—replicó el cardenal. 
—¿Pero qué precisión hay de qae sq 
ilastrísima se moieste, cuando al nie-
Y á decir verdad, ¿cómo comprender 
que esos aldeanos sin educación ni co-
nocimientos de ninguna especie, fueran 
capaces de curarse de la salvación de 
las almas? 
Yo me imagino al joven campesino 
Fedón-Kovale í f cuando habla á sus 
amigos y á sus vecinos, y rae parece 
ver aquellos rostros estáticos y exci-
tados que piden al hermano en la fe 
que los salve, y que para ello los en-
tierro vivos bajo el perpétuo cieno ie l 
profundo y obscuro sótano que se 
oculta en el fondo de la pobre cabañal 
"Suspiraban para alcanzar la corona 
del martirio,—decía Fedón al juez ins-
tructor,—y no era posible que me ne-
gase á realizar sus votos. También los 
hubiera asesinado si me lo hubiesen 
pedido."—Y él, el destinado á inmolar 
aquellas víct imas, quedaba aún con 
vida, porque no había encontrado á 
nadie que le enterrase! 
Tal me parece verle, sí, cubierto de 
sudor el ancho y robusto pecho; er-
guido en el fondo do aquel sótano in-
fecto; afanado en cubrir con unas cuan-
tas paladas de tierra los cuerpos de 
su mujer y do sus hijoí<! En éxtasis 
febril, en loco arrobamiento; resplan-
decientes los ojos con la llama del 
tanatismo, fija la esposa la mirada en 
un punto lejano y desconocido, como 
si penetrase el espacio insondable é in 
finito, mientras tiemblan las carnes y 
se retuercen los miembros en convul 
siones de serpiente! ¿Es aquello 
porque siente las agonías de la muer-
te, ó acaso le embarga el goce de su 
fu tu ra resurrección? 
¿Quién que no adivinó los misterios 
del dolor podría decirlo? Allí la con 
templa Fedón, casi cubierta ya por el 
apelmazado barro; una paluda más y 
h.ibrá desaparecido para siempre. ¿Tie-
ne aquel hombre conciencia de lo que 
hace? ¿Ó piensa por ventura en el que 
á su vez habrá de enterrarlo á él? En 
medio de t a m a ñ a excitación, en 
¿sería posible que una sola idea, 
pensamiento sólo se encarnase 
aquel cerebro? 
Sus mismos labios contaron la bis 
toria de aquel hecho horrible á los 
jueces, y la aterra lora revelación salió 
de aquella boca, expontáneamente; si 
que nadie ejerciera la menor presión 
en el que la producía . ¿Qué sentoneia 
imponer ahora al ex t raño delincuente? 
Lo único que ansia es que le den tam 
bién la corona del martirio, para sal 
var así su alma por medio de los su 
frimieutos y torturas á que el gobier-
no de Sa tanás le someta; porque él 
cree que ese Gobierno que le juzga es 
el reinado del Antecristo. 
En semejantes hechos habrán de en-
contrar los fisiólogos vasto campo don-
de ejercitar sus estudios. También el 
sociologista podrá seguir la marcha 
que imprimen las cansas generales á 
los actos del cerebro humano, y míen 
tras tanto, la humanidad, asombrada, 
contemplará los ext raños sucesos que 






D E L A 
Heal Fábrica de Cigarrillos y Picaduras 
La y p i i f l f U HÉlpía. 
D E F R U D E N C I O R A B E L L . 
PARA K L AUMENTO 
DE LA 
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA. 
Habana, j imio 21 de 181)7. 
Sr. D. Nicolás líivero, 
Director del DIARIO UE LA. MATUXA 
Presen te. 
Muy Sr. mío: Tengo ol mayor gasto eu 
participar á V'd. quo con esta focha he en-
tiegadocn la caja del Banco Bspáfiol de la 
Isla de Cuba, la cantidad do $138-90 en 
plata (ciento treinta y ocho pesos noventa 
centavos) importo do la cuota mensual vo-
luntaria con quo los dependientos . opera-
rios de esta fábrica contribuyen á ía sus-
cripción pat r ió t ica para ía adquisición do 
buques de guerra para la Marina Española . 
Dicha cuota corresponde al mes de mayo 
último. 
Oro. Plata. 
Suma anterior $ 101 20 $ 9-10 75 
Cuota del mes da mayo. . 138 90 
Total depositado...$ 1G1-20 $1079-65 
Siu otro particular, rae suscribo asegu-
rándole mi aprecio y consideraciones todas, 
de Vd . atto, 8. s. q. b. s, in .—El cajero, 
Estéban Font. 
—MUaa!2ic~<»'~®san» 
COEEBO M O I O M L 
Del 5 de junio. 
Anoche dimos cuenta del fallecí miento 
del gobernador general de Fernando Póo, 
capi tán de fragata, D. Adolfo España . 
El Gobierno había concedido dos 'ueses 
de licencia al bizarro marino, con objeto de 
quo se trasladara á la Peaínsula para aten-
der al restablecimiento de su salud. 
Se ha hecho cargo interidamente del go-
bierno general de Fernando Póo, el tenien-
te do navio D. Armando Puntes. 
Zf. Juan Crous. 
Victima de una apoplej ía fulminanta ha 
fallecido en Granada el día 1° del corriente 
mes, el ilustrado catedrát ico de la facultad 
do Medicina do Madrid y notable cirujano, 
don Juan Crous Manso, 
Los esfuerzos de la ciencia han sido im-
potentes para salvar la vida del reputado 
médico. 
Los doctores don Juan de Dios Reinado, 
don Dioico Godoy y Rico y don Gregorio 
Fidel Fernández Osuna, de la facultad de 
Granada, lo han asistido cariñosamente. 
El doctor Creus tuvo en Madrid una re-
putación tan grande, que fué como opera-
dor uu rival temible para el doctor Enci-
nas, perdido también para la ciencias hace 
años, 
. Eu la facultad de Madrid su muerto ha 
pruducido hondísima impresión, puos su 
bondad hizo quo fuera tan querido como 
respetado de cuantos Jo trataron;, y sus dis-
cípulos, que son casi todos los módicos de ía 
facultad do Madrid, tuvieron por ¿1 verda-
dero culto y entusiasta admiración. 
El fué quien extrajo les proyectiles asesi-
nos del primer obispo do Madrid-Alcalá, 
realizando una operación diíicilísima, y A 
su ciencia debieron la salvación muchos en-
fermos. 
Era el doctor Creus hombre profunda-
mente religioso, y su niedad y su fe fueron 
rasgos distintivos do su carácter. 
ñor aviso vendrán aquí todos volando? 
—repuso el párroco, harto pesado, 
aunque por otra parte buen hombre, 
que no conocía que el objeto del car-
donal era honrar con aquella visita la 
desgracia, la inocencia, la hospitalidad 
y hasta su propio ministerio. 
.Pero hahiendo éste insistido en su 
determinación, calló el cura, y bajan-
do la cabeza, salió tras 61 á la calle. 
La gente que los vió, empezó á l e u -
nirse y á seguirlos, íórmándoso tal con 
currencia que en pocos minutos se vie-
ron cercados. 
Ko cesaba el cura de decir á los con-
currentes: "Señores, paso, apartarse; 
¡quó importunidad es esta!" El car-
denal, por el contrario, decía: "Dejad-
los, nada importa; dejadlos;" y entre-
tanto continuaba su camino, ya levan-
tando la mano para bendecirlos, ya 
bajándola para acariciar á los mucha 
chos que se lemctían entre loa pies. D e 
este modo '¡egaron á la consabida ca-
sa, donde entraron, quedándose la gon 
te agolpada á la puerta. 
Entre la multitud se hallaba tam 
bién el sastre, que c o m o los demás, loa 
había ido siguiendo sm saber á dónde 
Dios haya acogido en su seno el alma del 
ilustre catedrát ico. 
Del 0 de junio. 
Eu Ferrol acaba de ocurrir un caso muy 
curioso. Eu el último vapor correo de 1* 
Habana llegó á la Coruña una joven y her-
mosa criolla, y siu descansar, se trasladó á 
Ferrol en el vapor Eércides, dírigiéndóil 
desde el muelle á un establecimiento mer-
cantil de aquella ciudad. Penetró rápida-
mente en la tienda, y preguntó auna señora 
que estaba tras del mostrador, por el prin-
cipal, y al contestarle: 
—Mi marido vendrá hoy ó mañaua-
dijo: 
—¡Señora, la esposa soy yo! ¡Aquí traigo 
los papeles! 
Y en efecto, consta que el varón se ha 
casado hace cuatro años en la Haliana 
y hace dos en Ferrol, resultando un caso 
de bigamia muy comentado entre los ferro-
anos. 
Del día 17. 
VIAJE EECHO. 
L a reina ha comunicado ya órdenes k\ 
intendencia de su casa para que so las \m i 
mita al aposentador do los reales palaci» | 
con objeto de que vaya haciendo los prepa; | 
rativos necesarios para la traslación de I»ll 
corte á la capital do Guipázcoa. 
Aún no ha fijado la regeute la fecha et J 
que llevará á cabo su viaje; pero se presa- ;4| 
me que lo emprenderá pronto. 
BUENOS OFICIOS 
E l gobierno de los Estados Unidos tiene I 
el convencimiento de que la generalidad du i 
los hombros políticos del país y lu inmensa' \ 
mayoría de las masas que so interesan si 
nuestro problema antillano, desconocen la» I 
reformas otorgadas por el Gobierno español ^ 
á la isla de Cuba. 
Esta persuasión le ha impulsado á dispa-
ner, por su cuenta, la impresión de un ID-
lleto, que contendrá el texto de laH refor-
mas vertido al inglés, que se propone distri 
huir profusamente, empezando por los se-
nadores ó individuos do la Cámara de Re-
presentantes. 
Del 8 de junio. 
"MEETING" INTERESANTE. 
El Sr. Silvela ha decidido emprender una 
activísima campaña de organización y pro-
paganda políticas. 
Además do estar resuelto—como indica-
mos ayer—á visitar, durante ol próximo 
verano, cinco ó seis capitales de provin-
cias, empezando por la de Burgos, con ob-
to de promover reuniones públicas y pro-
nunciar en ellas discursos en apoyo de loa 
procedimientos qne motivaron sn "disiden-
cia con el Sr. Cánovas del Castillo, ayer re-
comendó eficazmente á sus amigos que for-
men comitós locales y provinciales eu cuan-
tos lugares haya medio de organizarlos y 
que consagren, asimismo, todos sus eiduer-
zos á la consti tución de las fuerzas simpá-
ticas á este movimiento, en condiciones de 
poderlas presentar con todos los caracteres 
de un partido político. 
Para dar el ejemplo 6 iniciar la campa-
ña, el Sr. Silvela anunció á sus correligio-
narios que el sábado próximo so colobrará 
un meeting—probablemente en uno de loa 
teatros de Madrid—en que lee dirigirá la 
palabra, pronunciando un discurso que se 
presume contendrá notas interesantes acer-
ca del conllicto parlamentario pendiente 
todavía y del planteamiento y solución de 
la última crisis. 
Es casi seguro que hoy mismo quedará 
designado el local en que. el meeting haya 
de verificarse, 
G-OBERNADOB DIMISIONAHI 0. 
Parece que ei Sr. Uría, gobernador de 
una de las provincias de Filipipinas, ba so-
licitado su relevo, fundando la renuncia de 
su cargo en motivos de conveniencia parti-
cular y en la necesidad de regresar á la Pe-
nínsula. 
A 41 millones de pesetas asciende cu ,61 
año económico actual el importo de la re-
dención del servicio militar. 
INDICELE MARINA 
Betn Hiendo relación aprobada de 
ascenso y cambios de destinos en el 
Cuerpo de Infanter ía do Marina, que 
da principio con el sargento primero 
Eduardo L l . Sierra y termino con ol 
cabo de cornetas Pedro Benet Torres* 
Aprobando indemnización por la co-
misión del servicio desempeñada ea 
Santiago de Cuba por el maquinista, 
Jefe, don l lamón Leira Balado. 
Concediendo la cruz de primera y 
segunda clase del M. í í , con distinti-
vo blanco, libre de gastos, respectiva-
mente, al ingeniero administrador del 
ferrocarril do Cárdenas á Jáca ro don 
Manuel Iribas y sujete mecánico don 
Manuel del Campo. 
Aprobando el nombramiento y con-
firmándolo eu el cargo du Asesor de 
Marina eu la provincia do Nuevitas 
al letrado don Fernando Araujo y 
Vergara. 
T I O l á S 
B E L A \ m m m 
COTÚ 
S ' G L E í 
i 
De uueslroa Cftrrespausales Mpaü'UliH. 
(POR CORREO]. 
D E S A G Ü Á 
Junio, 22. 
O p e r a c i o n e s 
He aquí las operaciones más impor-
tantes realizadas por las fuerzas que 
dependen de la primera Brigada Norte 
de la División de las Vil las que manda 
el prestigioso general don Ignacio de 
Montauer ó Irazola, llevadas á caba 
los días 17, 18 y 19 del actual. 
Dia 1 7 
Teniendo conocimiento ei bizarro te-
niente coronel de Luzón, señor Puiley-
ro de que por Loma Nieva se hallaba 
la partida de Fernando lí ins, preparo 
hábilmente una combinación de la 
fuerza de su columna, íovínando ángu-
lo con la guerrilla de Ciíiientes, la do 
Rodrigo y Santo Domingo, dando por 
resultado ei objeto apetecido, que fuó 
batir aquella partida, á la que se Ib 
liicierou seis muertos, tres negros y 
tres blancos, entre ellos un teniente 
negro, seis caballos muertos, cuatro, 
tercerolas, seis carteras sin municio-
nes, resultando entre los muertos ei 
secretario de Fernando Bina, dándose 
por seguro que este cabecilla huyó ma¿ 
herido en Ja refriega. 
D í a 1 3 
La guerrilla de Kancho-Veloz al 
manilo de su valietito capitán señor 
Iglesias, practicando reconocimientos 
por el Blanquizal y Montes de A j u d i a -
do, encontró en este último punto una 
pequefia partida insurrecta, que a! d i -
se encaminaban. Cuando vió a quel d 
dónde tan inesperado, se abrió paso 
con estrépito, gritando: "Dejen uste-
des pasar á quien QQrrespónde," y se 
metió en su casa. 
Oyeron tnós y Lucía el murmullo de 
la calle que se acercaba por momentos 
y mientras discurrían cuál pudiera ser 
la causa, vieron de improviso abrirsi-
la puerca, y entrar al arzobispo y al 
párroco. 
—¿lís ésfca?—-preguntó el prja>ero al 
segunda, y á una señal aürmat iva con 
que;respondió el cura, se dirigió á Lucía, 
que estaba inmóvil al lado de su ma-
dre, mudas y avergonzadas una y otra. 
Mas no tardaron en animarlas el to-
no de voz, la presencia, el continente y 
sobre todo las palabras del prelado,. 
- ¡Pobre joven!—dijo;—¡pobre, j o -
ven! Dios lia permitido que pasaras 
por una gran prueba; pero te ha hecho 
ver que no e s t a b a olvidado de tí n i 
pensaba abandonarte. Lejos de eso, 
te ha puesto en lugar seguro y se 
servido de tí para una graiide obra, 
cual ea usar de sn miyerioordia con un 
d escarria do y aliviar á m u el ios i n felices. 
En esto se presentó el ama de la ca-
sa, quo, oyendo el rumor de la calle, 
se había asomado á una ventanilla doi 
segundo piso, y al ver quién entraba 
bajo atropelladamente, después do ha 
berse aliñado \\n poco. A l mismo tiem-
po entraba el sastre, y los dos, viendo 
empeñado el coloquio, se quedaron en 
































visar la fuerza m internó eu el monte 
dispersándose. 
La .mion illa, guiándose por los ras-
tro» quo dfjó partida eu hu luiida, 
la perslgutó sin (losc iuHO por loma djtí 
los ühino.s, cañada do Ja Pona y el 
(Jic^o, encontrándola y d.ístíersándí>lja 
uuev'iunüüt;»1, l o g r a n d o liacorkis ocho 
muertos ai arma blanca, y recogiéndo-
les seis ti'iccrolus, seis mácheles, se-
tenté cari mdios, cinco machetes, dieí; 
caballos con monturaH, una bolsa de 
ofr'Ugía, una gai tera de viaje con do-
cumentos, ropas, electos, tabacos y 
unu res. 
Bn este encuentro resultó herido Es-
teban Rodríguez y contuso el guern-
llero d uan Hernández. 
Los miMTlos liüioii remitidos á 
Rancho-Veloz, y eutro ellos se cuen-
i ; t i i , s i ^ i i n dociimontos encontrados, 
ei t i tu lado eoii iaudantt í Antonio Ramí-
rez y los titulados cabos José Cepero 
y llamón |Martínez y un individuo 
uonibrado Eduvigis Baéz iicnavides. 
B i a 19 
El (ximandauto S e d e ñ o con tres 
compañías de Zaragoza en combina-
ción con el escuadrón de Oil'uentes, 
reconoció .Sitio Nuevo, San Diego y 
manigua de Han iiaíael, en la que en-
contró una pequeña partida quo dis-
persó, recogiéndoles siete muertos, 
tres tercerolas, cinco machetes, cuatro 
caballos con monturas, hamacas y ro 
pas; los muertos íueron conduoidos á 
Cifuentes para su identiüeación. Por 
nuestra partu sin novedad. 
ÉJ mismodía L9 hu olumna(|uemanda 
el valiente comandante, Sr, (íascó, de 
Extretnadura, encontró un pequeño 
grup) en el potrero Peralta,haciéndole 
tres muertos que condujo á Vega Alta, 
además se cogieron al enemigo dos ter 
cerolas, dos máohetés, un rewólver, 
cinco caballos con monturas, municio-
nes y viandas; la columna un herido 
leve. 
En el mismo día en el sitio denomi-
nado "ManaoaV'la columna do Extre 
madura, al mando del comandante Vi 
var, dispersó un pequeño grupo al que 
le cogió dos muertos, y ocho caba-
llos. 
Kesu¡tado total do los tres días de 
operaciones, hechos al enemigo: 
muertos, cogidas 18 armas (le fuego 
•l'.J caballos con monturas, carteras, 
Concluidos los exílmenes las niñas 
que á contiuuacióü se expresan recita 
ron poesías muy iiouitas. Angela Cam-
pos, Dulce María Miralda, Dolores 
Alemán y la monísima María Calvo: la 
nina Dulce María Miranda, con mucha 
gracia y gran inteligencia, recitó un 
discurso (pie dirigió al público la seño-
ra profesora. 
El reverendo padre Piña, dirigió la 
palabra ¿i la terminación de los exá-
menes, ensalzando á la señora profeso-
ra y educamlas, así como á iodo el se-
xo bello, alli presente. El señor coman-
dante Qaroia'y la olicialidad de Chicla-
na asistieron y dieron realce al acto. 
Las labores presentadas eran precio-
has: entre ellas un elegante alfiletero 
y carpeta muy bien bordados por la 
niím Dulce María Miranda: otra por la 
niña Angela Campos: una funda por la 
niña Carmen León y otro bordado por 
Suliman Legón. Fueron muy aplaudi-
das todas las niñas por la concurren-
cia, causando mucha gracia por su po-
ca edad la niña Calvo, Carmen León, 
Adelina Miranda y Caridad Casade-
rall, hija del teniente du la guardia ci-
vi l , así como Eugenia Casaderall, hija 
de nuestro amigo don José. 
La simpática trigueña Adelina Ca-
lleja lució mucho también. 
El salón muy bien adornado, habieu 
do sido obsequiada la concurrencia con 
dulces y licores. 
E l CorreupomaL 
—"ira res- mtv 
N O T A S T E A T R A L E S 
in anunciamos oportunamente, 
el jueves á las siete de la noche llegó 
en el Montevideo, de paso para Méjico, 
una Compañia de Opera Italiana, cu-
yos artistas visitaron ayer por la no-
che el Teatro de Payret, donde traba 
jarán—7>t'o volente—en los meses de 
noviembre y diciembre. 
¡Que tengan un feliz viaje y que re-
gresen áCuba con felicidad esas calan 
drias, ruiseñores y (jilgueros, oriundos 
de la filarmónica Italia! 
Prosiguen con éxito en Irijoa las re-
presentaciones del pasillo musical Las 
Noches de ¡San Juán. Aunque la prime 
ra decoración es la míos atrevida y la 
más perfecta de todas, el público se 
, alborota apenas baja la tela en que so 
bastantes municiones, hamacas y otros copian dos de las esquinas en que en-
¡jfectds; Pudiendo asegurar que si si- | cuadra el Parque Central. 
¿Por qué IWreiro bautizó su Jugue 
te con el nombre de La Noche de Üan 
JuáHj si en él no se habla más que de 
la Verbena y muchos de los personajes 
se reúnen en el baile de la Verbena, y 
la Verbena se verifica el día anterior 
al del Bautista? ¿No hubiera sido más 
propio llamarlo En Vísperas de Siin 
Juáitf 
Entre los parranderos que en el se-
gundo cuadro cruzan la escena tocan 
do guitarras y bandurrias, el que más 
se distingue es Zamora, el director de 
El Hogar. ¡Así son de ruidosos los 
aplausos con que el auditorio premia 
al rival de Esquerro y de Manjón! 
que 
gue a.si tiabajandoen esta jurisdicción 
la fuerza dé la Prigada, en poco tiem 
po se ha de ver libre de los pequeños 
grumos que merodean por ella, por lo 
cual lelicilamos de todas veras al pres-
tigioso general, señor Montaner, á los 
coroneles de las medias brigadas se-
ñores Arce y Rodríguez, á los valien-
tes jefes do columna que con acierto 
secundan loa movimientos y más aún, 
al valiente ejército y fuerzas de las 
guerrillas que no desmayan un mo-
mento por conseguir ecbar de la mani-
gua los restos de las partidas que se 
hallan acosados por todas partes y que 
m. disponed con seguridad de un pal-
mo de (en cno. 
ISl Corresponsal. 
EL CITÍ OF WASHIÑQTOÑ. 
Ayer ti la una de la tardo fondeó en puer 
to el vapOE américanú (¡}ity of Washington, 
proccdenti-í de Veracniz y escalas, condu-
ciendo carga y cuatro pasajeros. 
MOTKÜAS J U D I C I A L E S . 
ANTICIPO 
Don Manuel García y Martínez, juez de 
primera instancia é instrucción do Jarnco 
ha pedido anticipo de licencia por enfermo. 
PRÓRROGA 
Jíl jcoz do primera instancia é instruc-
ción de Marianaó don Luis Piernavieja ha 
aolicícado treinta díaa de prórroga do la 
l iconcíaquo disfruta. 
L I C K X C I A 
•So han concedido cuatro meses do licen-
cia por enfermo af escribano de G-uanajay 
don Adolló Gil Picacbe. 
ÉL KMNOi ; Z A M O U A 
El escribano do Guauajay dou Auge} G. 
Zamora se ha encargado nuevameoté de 
an plaza, 
HiíÑALAMIENTOS PARA HOY 
íSala de lo Civil. 
Pobreza do don Mamiol Azcorbe para 
litigar contra dou Pablo Fontanals y otros, 
sobre rescisión.- PonenU', Sr. Cjsneros— 
Letrados, hdofi. Pouce y López 'Zayas^-
Procuradores, Sres, .Sterliug y Pereira— 
Juzgado, do Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
¡Sección 1" 
Contra José Oastafiora, por falsedad.-— 
Ponente, Sr* U-Farrü -Fiscal, Sr. Monto-
rio—Defensor. Sr. Rodríguez Anillo—Pro-
curador, Sr. Vahíos Hurlado Jii/;gado, de 
la Catedral. 
Contra F. F. E."; por falsedad, Ponente, 
Sr. Pagés—PÍSt'-a!, Sr. Montürio~-Üeferisor, 
Dr. Valvcrde -Pixiesrft,dor, Sr. Valdés Hur-
tado—Juzgado, do la Cat^íral . 
Contra Isidoro Perdiguero, pov l.nsultos. 
Ponente, Sr. O-Farriil — Kiscal, Sr. Mouto-
rio—Defensor, Ldo. Co»iey—Procurador, 
Sr. Valdivia--Jiivgado^ de la Catedral. 
Secretario, Doctor Moraloa 
lección 2* 
Contra Osear González, por hurto.—Po-
nente, Sr. Navaia-o—Pi&p.al, Sr. Villar—Ue-
íeosor, Ldo. Perujo - Frocaradorj Sr. Val-
üéa Hurtado.- Juzgado, de Belén. 
Contra Telesdoro Alvaroz, por estafa.— 
Ponente, Sr, Astudillu -Fiscal, Sr. Villar— 
Defensor, Dr. Dolz- Fiuc-ar.adi.r, S. Ala 
yorga -Juzgado, áá Bejucal. 
Contra Jacinto Capdcvila, pov desobe-
dieucia.—Woneuu*, Sr. AstudUlo—Fiscal, 
eenor Villar Defensor, Ldo. ^t'aza- Pro 
curador, Sr. Wllar Juzgado, de Bejucal. 
Secretario Ldo. Llerandi, 
ADUANA DE_LA HABANA, 
asci ID ACIÓN. 
El día 25 de junio. 
Pesos OU. 
.% 30.788 81 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Hoy m embarca para los Estados 
U nidos, con el objeto do pasar allí el 
verano, onestro amigo particular el 
l imo. Sr. D. LeopoldoIrtüar y Domín-
guez. 
Le deseamos feliz viaje. 
Bl Sr. D. RamÓD P. Mnriás, propie-
tario do la peal Fábrica de tabacos 
4'La Pr ima de Ai m ías," nos participa 
en atenta carta qué lia trasladado Su 
uusa, de la callo ÓLo los Sitios, números 
103 y 103, á la dé Manrique, númo-
ro 118. 
Tuna* de Zaza, 21 de ¡ u n t o de 1897. 
LOS B X Á M E M 
D¿L COLEGIO LS NIÑAS 
Ayer á tas seis dé la tarde lid es-
pectáculo expléudido y hermoso, pre 
sentaba el colegio de ninas de este 
pueblo que con tanto acierto dirige la 
M ' ñ o r a Feuuor Mundibuine. 
El señor Pbro. Presidente de la 
mata local de ins t rucción primaria, 
presidió el acto. 
Efectuáronse exámenes de lectura, 
gramática, geografía, aritmética y re-
ligión. 
A la derecha 6 izquierda respectiva-
mente de la presiden! la estaban el co-
mandante militar, ca] i t ln L?ón,y el se 
ñor aloalúc, úou «M^u^Uino Oarcía. 
Un periodista amigo nuestro está 
escribiendo dos piezas festivas: una 
para Irijoa titulada Un Gallina de Mar-
ca Mayor (arreglo del francés) y otra 
para la Alhambra, original, que se de-
nomina Superchería Procechosa. Cun-
de el entusiasmo para el cultivo de la 
literatura escénica. 
'facón ofrecerá maíiana el interesan 
te drama de Víctor Ducange, Treinta 
Años ó la Vida de un Jugador, eu el 
que tantos primores realiza Pablo Pil-
dain interpretando el personage de 
"Jorge dé (iermaiu." 
Lé acómpalia la inteligente y liermo 
sa actriz señora Pilar Suárez. Los 
precios marcados á las localidades son 
a lo sumo módicos. 
Por medio de grandes carteles-pro 
ventivos se anuncia en los lugares de 
costumbre, que el entrante lunes "de-
butará" en él Edén de los Jardines el 
Plégoii lírico-dramático, Ettoro Bo-
téssiní. Empezará con la selección de 
una de las óperas más populares. 
También en el mismo teatro se en-
saya un cliistosísimo juguete del señor 
Roca, inspirado en el drama Don Judn 
Tenorio. 
Funéiones para hoy, sábado: 
Albisu.—A las 8: Acto primero de 
Cacallería Rusticana.—A las 9: Segun-
do acto.—A las 10: El Cabo 1. rimero. 
Irijoa.— Otva aparición del Frégoll 
cubano señor La-Presa; Oaueioues Do-
líe- Mi-Fu y Él Seminarista, La zarzue-
la El Camaleonte.—A las 8J. 
Alhambra.--A las 8: La Cuestión del 
Pan—A las {): Regino Ciclista.—A las 
10: La Virgen de Rafael.—Baile al íiual 
de cada acto. 
F I E S T A NUPCIAL. 
Cuando dos corazones apasionados 
realizan su ideal, uniendo sus destinos 
por toda la vida, para ellos los árboles 
i,,„!•:•" llores, no hay nubes en el (¡icio, 
la brisa corre |t#t>regüada de perfumes 
y cautiva la música de 1,̂ 3 arríjyno-
loa. 
Venturosos, [mes, la bella y elegan-
te fifiSÓ.rita Elena Hagermau y el apre-
ciable jov^n ;:omerc¡ante i ) . José G. 
Inclán, que oelebraroQ cu l̂ oda el jue-
ves último en la, iglesia del Espíritu 
tíauto, capilla de Santa Mónicá, ante 
un grnpo de familiares y amigos que 
de lodo epra^óu hacían votos por la 
telicidad de ion coníi';i> entes. 
Apadrinaron á lo.s novios mi dis 
tinguido amigo el señor José íncián 
y ÜÜ esposa la amable Charito Meuén-
dez, habii'fido servido de damas de ho-
nor á La desposada his graoissás seño-
ritas Mar ía Josefa Uóiiie^ y aj-ia Sal-
va, dos M a r í a s píbcittaotaa no la di 
cha más intensa y más perdurable. 
Por ó!timo, fueron testigos eu el en-
lace los señorea i ) , Manuel Menóndez 
Barra y J>. Santiago Spíuola, 
Concluida la ceremonia en el templo, 
los convidados se dirigieron á la mo-
rada de los señores Hagerman-Jbrí, 
padres de la novia, y allí se les obsequió 
espléndidamente con pastas, licores, 
helados, champagne, eoirieudo el buffet 
á cargo dai entendido Sr. üiaz, socio 
del Hotel Basaje. 
Vi> formando grupos la eoueurron-
cia, saludé allí á las gentiles señori-
tas Angelina Ua^erujan (hermanado 
la casadita), ilermmia harona, Ben-
currel, Guadalupe Bijuán, Mer&edes 
Be la vi ll«'. y muchas otras; á las séño-
ras de Menóndez Barra, de Bcncurrel, 
deSalira y de Bernavón; á los caba-
lleros Vieente Loríente, Dionisio Ci-
fuentes, Dr. übaguao^4^i ¡banavón, 
Segúudo l lov ía y Bernardo í^uevo. 
lia felítdtacióü que verbaljiieute {i.i 
ce á los novios, se la reitero en esta 
crónica. ¡Felices ellos que dentro de 
breves días partirán para Europa, em-
belesados en ese idilio amoroso que 
les hace ver llores en todos los árbo-
les, c'¡ii idades en el cielo y en que se-
ducen hondamente el aroma de las ro-
sas y la música de las fuentes.—J.A. 
Cobo. 
tiempo se diese de mano á la siembra 
de matorrales y bejücos,'y en BU lugar, 
se arreglaran pequeñas reatas con flo-
res ó plantas vistosas. 
TuAiíivi ARINA.—En la noche del 1Í0 
del actual tuvo efecto eu el Casino Es 
pañol de Begla una velada literaria en 
la que se interpretó con acierto por la 
sección de declamación de dicha so 
ciedad, compuesta de los señores Ocho,' 
Baz, Roura, Rui/, Botts, la aticiooada 
señora Gumá, la bella señorita Luz 
María García y varios jóvenes de esta 
capital, la bonita obra Á W ^ Toledana 
que fué con razón muy aplaudida 
El joven señor Llampallaa, estuvo 
acertado en au imitación á Erégoli, re 
ci hiendo merecidos elogios por su vis 
cómica. 
Después se bailó con la orquesta que 
espontáneamente ofrecieron los jóvenes 
de la Habana, hasta las cuatro y me 
dia de la madrugada. 
Entre las señoritas que asistieron, re 
cordamos á las simpáticas damitas de 
aquel pueblo hermanas: Opboa, María 
Luisa González, Lolita Torres, Carme 
la Torres y otras que no recordamos. 
Nuestra enhorabuena á la Directiva 
del Gasino Español de Begla por el 
satisfactorio resultado de la fiesta.— 
W. X 
COMPRA DB ALHAJAS.—Como se con 
signa en el anuncio "Guerra á mis Co-
legas," eu Amargura 58 se compra 
toda elase de prendas, objetos art íst i-
cos—ya sean de metal blanco ó hierro 
enchapados—y piedras tinas, relojes, 
monedas, etc., pagándolo todo á los 
precios más altos. 
Bara comodidad de las familias, se 
pasa á domicilio, á fin de examinar los 
artículos y convenir en el precio. El 
comprador representa una acreditada 
casa de París, la que mejor paga en 
Europa. 
MODAS A GRANEL.—Ya han llegado 
en el vapor correo nacional entrado an 
teayer, nuevos ejemplares de la revis 
ta de modas El Eco de la Moda, edición 
española del periódico francés Le Petit 
Echo de la Mode, que edita en París á 
todo lujo el periódico E l Fígaro, do la 
Habana, para regalarlo á sus numero-
sos suscriptores. Los nuevos ejempla-
res no desdicen de los anteriores, y con 
ellos á la vista nos convencemos de la 
jran adquisición que ha hecho El F í -
garo, consiguiendo para sus suscripto-
ras tan valiosa prima. Por ella acu-
den á granel á suscribirse á El Fígaro, 
que por sus artísticos y excelentes nú-
meros semanales y las notables primas 
que ofrece, ha alcauzado una extraor-
dinaria circulación, la mayor que se 
ha visto en Cuba, en revistas de su 
índole. 
i LOS PADRES DIO FAMILIA. — Se 
acaba de instalar definitivamente el 
notable Colegio San Cristóbal de ta Ha-
bana, en el suntuoso edilleio de Egido 
n" H», frente ai Palacio de H ilboa. 
Sus directores, el Dr. K. Pnlgarpo y 
el Dr. A. liamos han ampliado la en-
señanza primaria y secundaria á loa 
estudios de Medicina, Derecho, Cien-
cias, Parmacia, Arquitectura, Telegra-
fía, Navales, Militares y Teneduría 
hasta obtener el título, ofreciendo en-
tre otras, las siguientes ventajas; 
Servicio y conducción de los alum-
nos desde su domicilio al Colegio y 
vive-versa. 
Servicio del restaurant instalado en 
el piso bajo. 
Elegante alojamiento y demás ser-
vicios. Esto último para los señores 
alumnos internos. 
Condiciones verdaderamente excep 
clónales de amplitud, elegancia, venti 
lación é higiene, que hacen imposible 
toda oportuiiid.ul morbosa. 
Garantía absoluta de jas enseñan-
ZHH, bajo la dirección de profeíjores 
idóneos, así como la educación religio-
sa, bajo la inspección de los E. R, P. P. 
de la Misión de San Vicenre de Baúl. 
Las condiciones de amplitud, co-
modidad é higiene, del llainaute local 
del Colegio, complemento acabado de 
as de su organización, permitirán des-
de hoy plantear los nuevos y especia-
les sistemas didácticos y pedagógicos, 
de tal suerte que los padres de familia 
encontrarán en dicho plantel á la par 
que un "colegio modelo', una conside 
rabie rebaja en las pensiones escolares. 
ENHORABUENA.---Recíbala muy ca-
riñosa y expresiva el niño Santiago 
Les y Alvarez, por haber obtenido, des 
pués de riguroso examen eu el Institu-
to, la neta de "sobresaliente" en las 
asienaturas de Latín y Castellano (2o 
año); 6 igual calilicación en Historia 
de España, Aritmética y Algebra, 
correspondientes al 2o año de Filoso-
fía; habiendo alcanzado asimismo el 
"primer premio" en AritUJÓtioa, y A l -
gebra, y una mención honorífica en La-
tín y Castellano. 
Este aprovechado joven es hijo del 
conocido profesi r de piano señor don 
Santiago Lea, y alumno del colegio 
San A naeletp, que con tanta brillantez 
y felices resultados dirige el reputado 
maestro, Sr. D. Molitón Pérez y (Ja-
sas, á Quiénes hecemos extensivos 
nuestros plácemes. 
E L C A M A F E O . - ~ Al poeta Joaquín 
Alcalde de Zafra. 
S e c r t t a f l í l o s G r É i s i l P l a H a l a l S O C I E D A D A S T U R I A N A 
LAMPARILLA É, 2 
( L O N J A D E V I V B H K S ) 
K o r a e de despacho: de 7 á l O d© 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 d o la t a r d e . 
TELEFONO 8. 
Kdpreac/ni.ante en Mailrid D. Antonio QonsáU» 
Lópaí. 0773 F U n 
ROPAS PARA NÍÑfl* 
So, r t -a l i z i i m i grdu s u r t i d o de 
(a ld íd l i i i i í s , eargadores , c a m l -
lutas, fttíambi'ítas, b i r re tes , . ca -
l>ot¡<;'iH, p a ñ a l e s y o t r o s l i u i -
chos a r t í c u l o s pa ra c a n a s t i l l a 
ú prec ios r educ idos , 
L A F A S i i l O N A B L E . 
n i ) , OBISPO 
C 7fi5 Jo l 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 26 DE JUNIO 
MI Cirotilar ean en Ursulinús. 
Santos Juan y Pablo, henuanos, y Pelájo, olío. 
niiirtire?, y santa Perativcraiula, vírgieii, 
San Juan y ;-an Pablo, hermaaüa máartireB. 
Eatos dos Ujutjres tafotíros tan cólubrtia eu la uni-
versal iglesia, fueron italíanoa de naeión, y (i lo tfne 
se eiee; de muy noble nacimiento, poro se hicieron 
respetar mucho más por su mérito personal, y por 
aqiíél inviolable amor á la ReUgioq Cristiana de 
cuya púbíea profesión b icían el más generoso alaíde, 
Estos dos santos berra , no» fueron degollados y 
coronados con el martirio, en tiempo de Juliano Á-
póstftla. 
Desde el año de 363 fud célebre en toda la Igle-
sia el culto, de los dos sanios borradnos Juan y 
Pablo. " 
FIESTAS EL DOMIJÍGO. 
Misas soltmi-ei). -KÜ U ÜKtsáral la d») Ttfala 
í las ocbo^yen IM d^nsás IgleitlM de ooainiiia-
« 
Corte de María. — DU 26.— Comespondo viíl -
tur á Nuestra Scfiora de los Dolores en Santa 
Catalina, 
I G - L E S I A D E L V E D A D O 
El jueves 1'.', á las ocho, es lá fiesta de Naestra 
Séiiora del Sigrado Corazón. Predicará el U, P. 
Aluntadas. 4763 1 2) 
M A H I A M A O 
El diaíft) del corriente, á las ocho de la mftfianft, 
se celebrará en la iglesia parroquial de San Fran-
cisco Javier de loa Quemados de Mamnao fiesta 
eligiosa en acciín de gracias por la term'nación de 
la epidem a de viruelas, con sermón, cantándose un 
solemne Te Deum. 
El Ayuuturaienfo que ha dispuesto la fiesta invita 
d las Corporaciones, Autoridades y personas que 
miedan asistir á esa solemaidad. 
4751 2-26 
PARltGOUlA DE 1M(0ÍÍSERRATK.—Jül sába-do 25 á las 7 do la uiuCana celebrará el Ilimo. 
Sr. Obispo la misa de oomuaión del Sagrado Cora-
zón de Jesús, continuando á las 8 la misa de la no -
vena con S. I). AI. de Lianiriesto. Kl doinintx 27 
á las í ' i la gran tiesta del S. O da Jesús con ser 
món por el elocuente orador Sr. Pbro. I), Angel 
Genda, qui dando de manltiesto todo el dia S. \ ) . 
M. Por la tardo procesión dentro del templo y re-
erva con bendición; se suplica ú las Hermanas y 
lemáa devotos dol S. Coi'azóu su asistencia. El 
Párroco.—La Camarera. J60J 3-24 
Parroquia do Guadalupe. 
El sábado 26 á las ocho de la mañana --o eeb:bra-
rá la misa mensual á Nlra. 8ra. del Síiírffl̂ O Oora--
zún con plática y comunión por el U P. Mubtadas, 
4615) i '¿2 
d e B e n e f i C Q i s é i a 
Por acuerdo déla Directiva, en sesión de 21 del 
actual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente, se 
convoca á los señores socios ú Junta General ex-
traordinaria que tendrá efecto el sábado 3dojnlio 
próximo, Á las siete y media de la noche, en los sa-
lones del Casino Qtpa&ol, coa objeto de tratar de la 
cuota de suscripción mensnali 
Lo que se. hace saber á los señores socios para su 
punlual asistencia. 
Habana 21 de junio do 1S87.—El Secretario. Gre-
3orio Aivarez. ' C R67 9-21 
f'on féeha 1!) de junio dai corriente ha concedido 
D. José íloreiras Méndez poder por ante ei Notario 
Ldo. D. Manuel Foraari del t.'orral, á Ü. Andrés 
García Alv¡irez. revocando y dejaiMo aulo el que 
con fecha 27 de septiembre de lN9t otorgó por ante 
el Notario D. Antonio Pernas Martiuoí cu Vivero 
(LUÍ;O) al Ldo i). Manuel Enrique Gómez v Dela-
croií, el cual deja en su buena fama.—Habana, 19 
de junio de ).89?. 4755 1-26 
de Dependieníés del Comercio 
de la Habana. 
SECUETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Prca,dente se eoavo.ia á los Sres. Asociados 
para la •) unía gen.-ral exiraordmam, que se celo-
brará en los saíonei del t.'entr) de esta Asociación 
á las 7J de la noche del domuiff.o 27 del mes actual, 
para deliberar acerca dej-i ui^dilicación del artícu-
lo 11 do loa Estatutos generales que trata de la cuo-
ta social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes deberán concurrir al acto 
provistos del recibo de la cuota social del mes do la 
fecha. 
Habana, 21 de Junio de 1897.—El Seciv.tario, M. 
Panlagua. 4620 aU 4d 22 2a-23 
A ^ Ü C Í A C I O I 
de Dependientes dd Comercio 
d e l a l i a b a n a . 
SECCION DE BENEPICEK CIA 
SECRETARIA 
Habiendo concedido licencia por seis meses al 
Dr. ü. José Estrada, Director de la Quinta de Sa-
lud La Purísima Concepción, propiedad du esta 
Asociación; durante ÜU auteiiria y p. s. r. queda 
bocho cargo de la dirección el Dr. D. Joanuíu L 
Jacobsen, y de la vicadireceiéu el Dr. D. Gustavo 
G, Duplussis; habiéndose noülfttÜdo para que susti 
lu jaa lDr . Entrada eu la vitila de la Quinta y ei 
la consulta c-u su gkbiuéto, Habana 6S', de 12 á 2 de 
la tarde todos los días no fert^vos, al Dr. D. Ber 
nardo Moas. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente so hace públi 




í i I 
Junio de r?97. 
4621 alt 
El Secretario, M 
4d 22 2a-23 
G A C E T I L L A . 
VUÍI LO QUE VALGA.—En el ángulo 
dol Parque tle la ludia quu cae á Moa-
te y Zulueta, se vienou plantando ma-
tqjos por los jornaleros do Obras Mu-
nicipales. Recordaremos que aüoa airas 
existiau en aquel punto algunos maní-
guales y el Alcalde dispuso su des-
moclie, para evitar las escenas poco 
cultas que allí OGurrían, de siete á on-
ce de la uocbe, y en las que tomaban 
parte las -'sombras chinescas'* quo alio, 
ra se pasean por las aceras ó se sitúan 
debajo <ic los portales próximos 
Pro 
DM' i. 
¡U'io dei buril, el camafeo, 
eu la retina deja reílejado 
su espieudoioso v vivo centilleo. 
Adr;iíraiiBo rais ojos cuando veo, 
sobre piedra preciosa ejecutado, 
un rostro de períil tan delicado 
cuaiu Jtu}áj lo iuugiuó el de^eo. 
Arte, g'a'o, diia./a diaiu.UiCina, 
color y tra pareiuia cridlaliua, 
desculec al sol la jo^a rutilante. 
¡Oh, si en mí raaráin por ra1 CÜÍ suma 
el ritmo tintan, el bu.i! la pío ¡xx, 
t) alma asunto y el papel diamaute! 
$ylyador ItncUu. 
A P R O P Ó S I T O DE ' -REGINO ü i p u s -
TA."-—Diálogo cogido al vuelo en un 
galón <ie gimnasia: 
--í>í;/.iii(0 íjisteiL amigo ¿se requiere 
npHcaóióQ especial pai u apiender áau-
dtir en bicicleta! 
—Hombre, lo diré. Algunas vexies 
son necesarias las apííóáóion^s de;ár-
nica, ventosas y sanguijuelas. 
AGOA DE ViCHf f O R T A T I l . 
En las oxcursionos y ylage'a no es siem-
pre fácil o] procurarse verdadera a^tia de 
Vicliy, hablamos (le la que proviene do los 
manantiales del Estado: Ilopitaf, Grande 
Grille, üeleslín--, propiedad del Kslado fran-
cés. Cuantío no se puede tener á mano esta 
agua, emjjU'íouso entonces los Comprimidos 
de Viclty que permiten transformar instan-
t.ineainonte el agua potable en agua alca-
Htia gag.oosa, Macón falta cinco comprimi-
dos pava im iroso f]e ÍM-íua, y los Comprhni-
V . O. T e r c e r a de S. F r a n c i s c o 
El domingo 27 de Junio á las 8 déla mañana, se 
celebrará la tiesta anual de Ntra Sra. del Sagrado 
iorazda do Jesús. El sermón está á cargo dol elo-
uente orador sairradu K. f. .Muntailas Uector 
hu Lscuelas Pías. El Presidente y la Camarera que 
suscnbe invitan á los asociados y demás fieles, ro-
bándoles la asistencia,—Inés Martí. 
(: T, E S i A 1' AEB (ÍQ Ü t&L d^Ntra. bra. dcGiía 
.dalupe.—El viernes :'5 del corriente dart princi-
o la umieun del Bagnufo Corazón de Jfhiiij etn 
misa cantada y manitiosto 8. D. M á las 8 de la 
mañana. El Párroco y ¡a (¡umarera ruegan la aais 
teucia do los asociados y feligreses. 
4tm3 4-23 • 
S A N F E L I P E N E B I . 
Solemnes cult is al Deífico Corazón de Jesás. 
El viernes 26 del presente, después de la misa de 
las ooho, comenzara en este Santo Templo la nove-
na al Deílieo Corazón de Jesás. El mismo dia á las 
seis y media de la tarde, principiará un goiembé 
triduo al mismo Divino Corazón; durante los tres 
dias habrá sermón por un K, P. Carmelita. El do-
mingo 27 se celebrará la ftest.i. anual. I(a niisi de 
comunión general será ii las siete; la BO.lejDna a las 
ooíd y rae'íia con sermón poran E- P. d^meHta. 
Por la noche cánticos con sarraói;, iGM, 4-¿á 
Kilos . beneficiada:;. 
Toros y novillos 711̂  
Uueyes y vaoaa.... 113 >• Sm>2'< 
Terneras y novillas. 120 j i 
Precios. 
do 68 á 70 cts. k. 
de tíj á 70 ota. k. 
de 76 á í>0 cts, k, 
3 3 Sobrante 112 
Rastro de Ganado iiieuor. 
PRECIOS. 
Cerdos.... 4 7 U m ^ ^ f f 
Carneros | 8 118 ( U „ 
Sobrantoo: Cerdos, 29. Carneros . . . 
Habana 2i de Junio de 1897.—El Administra-
dor, Qaill&i'viQ de Erra 
SECCION DE RECitEO Y ADOUNO 
SECRETARIA. 
Esta Sección, debidamente uu'orizada por la J,;n 
ta Directiva, acordó celebrar el pr. xinio marteij 20 
dol corriente, en los sali/iies de esta sociédad, un 
Clv \N BAlLh, DE SALA, (¿rali, para les señores 
sóidos, sin admisión du ti ¿ iseuute.s 
Servirá de billete de entrada el teoibo de cuota 
social corrcápondiente ni raes de U feaba. La^ puer-
tas del edificio se abrirán á las ocho de la noche y 
el baile dará comienzo á las nueve en punto. 
Ilaliana, 2i de junio de IWW.—El Secreta io de la 
Sección, Praucisoo Keiuauto. 
Cn 898 la-21 td 25 
Madamo Puclieu tiene el gus-
to de ]):irt!cipar á sa distingui-
da clientela y al publico en ge-
IH ral haber trasladado su esta-
bleciinieüto á la calle de 
Í I I I I I L L Y M i l . I O N 
en donde quedará mientras du-
ren las réformás de su casa de 
la calle doi Obispo. 
ti i i i i 
O ' E e i l l y 103. 
111 I i 
Tdéfbno 535. 
aiR . ín d-l9.Tn 
T E i E L O R I E h i 
m CA 'M] y s;:s i>ia LCÍ^ ^ 
W W U A V A l i O N O S - ^ H \M 
m « « AJÍÍVÍÍI'ÍÍ» lp&£ú&p(i A r i s o , m 
C 767 1 J n 
L A F M I M A V K l l A 
FLOESEIA Y CASA DE MODAS 
49, Muxallá, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las principales fábrioas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SlíSORAS, SEÑORITAS Y NíNAS. las cuales 
vendenu.s desde UN DOBLON ORO EN ADE 
LAN TE. 
C 179 alt 1 E 
mu i m mmmm 
Compro en 
casa importante de Par 
o r o , p i a l a m 
prendas ó objef./S 
l í i é t a ! bli 
UELOJKS io 
MONEDAS q 





caaa y se hac 
li'clidás. 
DE HERNANDEZ. 
Este alcohol supera fctodasUl anuas y \ ln.v r--
líos: es un poderoso ANTISISM ICO, ("OH i 
se preserva de las enformedades bpntagtOl 
destruye ol ¡ít'iiuen de loé mlnrobionj y ge bvíta el 
paludismo. Itefiescante y VIGORIZADQR del 
sistema muscular. Líos que Be baReu (;oa el alcohol 
esterllUtado de eucalipto, no tendrán ealarrot •<. 
fiebres: va superior para los n ños. Bn las bucúál 
liarberías debe hacerse la TOILET con cale aleo 
bol, ICn todas las casas debe babor una liotelln de 
esto precioso alcohol, cuyas virtades de PRESCU-
RA, antisepsia y febrífuga, pcrsiiten atfu dolpil(Si 
de desaparecer su balsámico perfume. Se prepara 
y vende eu la botica SANTA AMALIA, qi)e ha ti 
do reformada y surtida como laboratorio v íiamaola 
de PTimM orden. Consulado 85, efiqtÜUO S Al ' 
Telófono IKJ. 4578 15«2ÓJu 
Preparado con el jiíriiiclpio férriigúioso natural de la sangre. 
SiBgrí cornial. San̂ c eii la mim. 
r í p i m ? mm m l í m f j 
liebres paláditíis y| Indispensable en la convalecencia de las 
¡liebre lilbidea. 
De venta: Droguería r farmacia del Doctor 
Johneon, Obispo 53, Habana. 
i 
O 758 l Jd 
i D i de 
GESTIVÁ Y RECONSTI 
Q Ü'S B E C O N O C E E N E L . M ÜKTDO 
N E O T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S CIÍABEB 
tía saco de ongono-SlBO. Un alono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G Í O POR 20 A ^ O S 
1 núm. I . - Teléfono 1649. 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas 
e' o»ty&io es la vida. Explicado lo que antecade 
•posibL 
dotonuinaudo nuestras actividades y energías; eu una p 
¿No so comprende fácilmente que ha de influir podurosa-
mouLo a rcKuiiaar los tirganiémoi dcbilitadosf 
Teneinos ademíís gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Santa Fé) fuente dol 
Obispo (Guanabacoa) y de Cautarranas, siendo osta casa la única receptora de éstas, tamolén las bal 
naoiofialflg v sitr.ranieraa (! 770 »lt 15-1 J u 
dos de Vichi} 
(úrmáoias. 
se ciiciioiiititu 
m i ÜU i i i 
ociis las 
Por COÜÍMÜUI.^LO^ (?i*Sjiy luern que é 
REALIZA MUEBLESKUEVOS 
l'ODArt LAa EX,(a.TENCIAS 
Ln jaegGi p sueito 
TODOS ENTERAMENTE NUEVOS 
A precios do fábrica 
T E L E F O N O 2 3 3 . 
4-33 
I i i . 
Pespués de probar con todo, cuaiulo se está bien con-
vencido de qne i|o se l o g r a r á curac lói i r ea l por n i n g ú n 
otro medio, es cuando a d m i r a l a segura e í t o m , v e r -
daderamente radical ó ¡ n c o m i í a r a b l e á cuanto exisH 
m a i M l Y O M O J A R K Í C T A . Opuestas las razones en q m 
se i>asa, á las ilusorias en q u e intentan^i indarso todos ios 
otros remedios anunciados p a r a c u r a r el estómago é i n -
testinos y habiendo sido premiado su autor con 
de Ijiyención y Privilegio E x c l u s i v o p a r a e 
prepaíación en las p r i n c i p a l e s naciones^ cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
n m } $ ) W j m w m 6 M O J A B i i l E T A , pues a s í no h a b r á 
falsas imitaciones. 
AM A R Q U E A 
a m. 
u Europa 
tod.is l i l i . i S 
DUO l 'LATA 





con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
del estómagfo, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
procfucen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas erónicas. 
Son eníermedades que según enseñan millares de perso 
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du 
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
o, I H T O D A S l a s DROGO 
ALMACEN D E J O Y E R I A Y M U E B L E S Q U E S E T I T U L A 
S E G U N D A m m i k 
llernaaa u'? 6, al ludo de la botica, el primero entrando por Obispo; so acaba de recibir una gran 
partida do BRILLANTES de todos tamaflos, blancos, limpios y bien tallados. 
Esta casa, que no paga oomisioues, porque recibe mensualmeate sus facturas do las mismas fábri-
cas, es la que ofrece mayores vent^ja3 á sus numerosos y constantes favorecedorea, no siendo exajerado 
asegurar que los que compran ea LA SEGUNDA MINA, aloaazan una economía de 50 por 100 sabré el 
mismo artículo comprado en otras casas. 
La seriedad y la lioaradez más acrisolada son un culto para esta cosa. 
Gran surtido de joyas y de muebles de relance. 
Se compran prendas de oro y plata, piedras firas y muebles usados, pagando precios más elevado 
quo nadie. 
r 
C 784 IS-SJa 
^ C L V O H B A n n o z a la base de (iliceíiGá^ 
exquisitos pcríumea", y muy adherenlc. 
Cada esluche cootiene un pomito de eseacíá 
pora el pafluelo. 
- { • P I E L D E E 5 P A Ñ K > 
JPO.L v o Din Á J R J R G Z Dedicado á-
j&OJLVO D B A . n n o z a la base de Glícerin^, 
Invisible impaipable y muy edhereule. 
Sui'túlü de finos olores. 
Agüe para conseí»ar y embellecer el culi?, 
llaa sola prueba dereostrará su excelencia.} > 
YQnt^&n t o d o s loa e s f a h l G c i i n J é B t o & de B e r f u m e r l á 
MEDICAMLNTO K M V L K M X ) DBS | )E ÍTIEMPO ANTICUO 
V M ^ D E R N A V E N T E S A N C I O N A IM) P O R l , i C I f i l f C I á . 
Sa composición es sencilla y jamás provocará porjuicics. 
&af0\l n M H ^ f ; . a d u l t 0 f ' • i67QJnQS Y ^ í i o s ( i n c l u s o e l r e c i é n n a c í 
- t . , ' , t a r u u j e r a u r a n o a ©1 nténstrUo ( s u s r e g l a s ) y o n La o r e ñ e i - v U 
P . r i d a , c u a n d o n o c o s i t e n T O N I P l a A H l u í k o r v i o s ^ P O R I Í ! 
do varas do Encajcc do hilo 
de todos anchos y do todo.-; 
dibujes, formando juogoiíi con 
sus ontrodoses; CG roaliann 
á procios incroiblos en la 
gran seder ía 
J A ¿ P O C 
C 772 1 ,iu 
LA MEJOR Y HAS AGKAUAHLK Ütí LAS 
MEDICINAS KS EL 
PRRPARADO KN FUTO 
m LA FARMACIA ''SAM'A HITA" 
MERCAOMUES 19, IlARANA. 
DesBRuro éxito en los CATAKKOS C&QNIOOST 
KKOIUNTKS, cn la LABINOITIB, IhioNyuins, ANGI"-
NAB, AKGINAS (IATAKHA),!;.S Y DlFtáRIÚAS, ARMA V) 
AHOGO, lEEltAOIÓS «UONQUíAt., DlíBlLlbAD OI 
Nffiiu.L, CONSUNCIÓN, (;u»«oma. ANKMU, BAQOI-
TISMO y en todas las enfermedades que urovensein 
del emuobrocimionto de la sait^re y eu f uvos casos 
soanecesarie recurrir a! uso dol Aceité de Híwdo 
de Bacalao. Pída.'io en todas las Kai maoi • 
O 775 i .]„ 
Uij 
Este medicamento no solo cura los borpes en mip.!-
qnler sitio que se presenten y por anillos que «can, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer oou 
rapidez los barros, CBpinilla6; manchas y euinolnes, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su henuo-
snra. LA LOCIÓN MOKÜHS quita la caspa y ofita U 
c:iiüa del cabello, siendo un agua de tofiador do ágra" 
dable pcifume, que por sus propiedades ee el v. me.li;» 
mis acreditado en Itfadrid, París, Puerto Pico, y osla 
Isla para curar leu males de la piel. Pídase en todas 
Droffneriaay Botloás. C 740 alt ID'lJn 
Ha llegado la lámpara «Apollo» de Gas Innani 
centc, rindiendo una economía do un b'5 i , i ú ÍS 
par una blancura de lúe que no puodo eomuel V t i 
vista os fonveucciá do olio, en el Palals tío;al, O 
bispo y Compostc'a y el café Perla de Cóldn, freUte 
i la Iglesia de Hóoserrate, est&u expuestos, 
Para informaciones 6 negocios dirigirse á F, dol 
Solar cn (ialiano C2, Teléfono 1,315. 
4808 8a-23 
LI^JJAB N O ^ E L / I S 
de varios autores nacionales y extranjero!! se v. oftén 
C precio) de ocasión y se reparte gratis el oatshnro. 
•i U .Salud n. 23, librerío. oco. 4a -Si 
S E C O M A N m m 
le todas clases en peqnefias v jíraniKs partidas en 
la calle de la Saluil n. 2.!, librpri i. 
'1005 4a ?4 ' 
De interés importantísimo 
Para IQS que se rao los van 
Para los que so quedan ó íes quo lan 
Para los que no so van si so quedan 
O no se quedan ó se van 
H J - A . H V C I E 1 J " O I R » 
DE FRANCISCO L M SA. 
La siempre BdeUsi(na fábrica de baulea y emba 
jes 
Unica montada con todas los muquinarias más mo-
leruas y necesarias, y por eso vciHc á todo el mun-
io baúles y embalajes buenos, lujosog, sélidns, fuor-
may furetes y los únicos barniiados y bsratóé, 
COTA M l M í í H O S l O y l i , 
ENTRE LUS Y AGOSTA 
EN LA CONDUCCION 
i-j'ió 
CKATIS 
alt a-4 22 
¿ l í j7e*^L*ww,ii'" "«í»»*" e s t a , m e d i c i n a ; o n l a i n t e l i g - e a * 
c h í s i i n o ^ o y ? c h S r O < 1 U 0 0 n e l l a s e e m p l e e s e r á g a s t a d o c o n W 
Sus o í e c t a s s o e n c a r g a r á n d e d e m o s t r a r l o d e s p u é s 
toe u s a , d a n d o m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , e n t o d o s l o s c a s o s d e 
lOEBXLtiyAB QEtfJSlíjLt, 
OSCITACION NEItVlQHA, 
E s la pc-leteria que m á s barato 
ende y m á s ncyod ;»4e3 recibe; 
bueno, bonito y barata». 
So roaliEian grandes cantidadon. 
do calzado por la mitad do su valor. 
Imperiales corte F(¿ároSljíiS, '.. .,>. 
Zapatos de cabritilla Üna, bajos y 
medio cortt*, .'51 [.'58 s! 50, 
C «08 alt 10-9 
E M Ü M C E N T S M 
SE w m m El 
n i 
miWM&N0' ESVM&MATOB REA, XIU i l A l A H A , JAQUMíJA, 
l WSOM M O, Í > E S VA NECIMIE V TO, r. 
i « J f e ? l i ! l S ^ ? - 0 ? / , S . i en s u s v i a d a s d o l e n c i a s , c o n v i e n e m u y 
c s p o c i a l m e n t í o s t a m e d i c i n a . " 
R e c o m e n d a m o s « e l e a l a i n s t r u c c i ó n q u e a c o m p a ñ a á o a d a 
n a s u o y q u e s e f a c x h t a r a gvdtls a q u i e n l a s o l i c i t o e n l a 
A i O l i ñ a l i l i M M J l iSi 
del Ldo. Manuel A. García 
Cuba 128, esquina á Acosta-
U ' K ^ X I . X s Y ' B \ 03, 
ENTRE VILLEGA y V 11É M A Z A 
12 cncliillos, 12 euelmrasi 
12 tenedores y 12 ciicharitas. 
Todo de metal h h m ínáltê raMe. 
Totííl 1 docenas de piezas eu $5^0 
S 
"Se vende en 
'1421 
las D r o g u e r í a s 
ult 
y Farmacias acreditadas. 
ID ia 
Marca régi 
Son de m a i / a v í l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de teda clase de 
calsn• nras intermitentos> 
Desconfióse tío lafl I m i t a c i o n e s y í a l s i f í c a c i o n e s . 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fabrica de la 
iirogaerin y Famacia U REUNION, de José Sant -Habai ia , 
c 8^ §§-19 <>* 
P l a t o s l o z a p e d e r n a l , á 6 y Q r e a -
l e s d o c e n a 
T a z a s b l a n c a s , á tíO c e n t a v o s . 
C o p a s p a r a a g u a , v i n o y l i c o r e s , 
á 6, ¡3 y 10 l e a l e s d o c e n a . 
V a j i l l a s d e p c r c e l a n a c o n f i l e t e 
d o r a d o , l a s c o m p o n e m o s d o l a s p i e -
z a s q u e e l c o m p r a d o r q u i e r a y l o s 
p r e c i o s m u y e n p r o p o r c i ó n , c o m o 
l o t i e n e d e s d e s u í u n d a c i ó n a o r u d i -
t a d o . 
L A Z U L D A N U B I O 
O ' R E I I X T S3 
On 828 ult SI 13 M 'JO 
RAC 
que ost\ on UBO UU antiguo y bluu ])rol)ado remedio, 
E L J A R A B E <;ALWA,NT!': D B 
L A . S R A . W ' t N S L O W . * 
Efteíz PU la DKNTICII.N del óa nlnog. TranqnlliA 
á la criaüii'ii,! n ahlandftlaa encías,altTla todĉ dolob 
cura o 1 cólico ventoso y ca el im-jor h medio MU I la 
Piarrca. 8o vemle en las Jiotlcas y Crogn. . .i •( 
muntlo entero. Pida el J.\KAUH; (íAi,MAh:iK\l<} 1H Rn*. 
WIUBLCW y rabuBo io<\vñ IQH dein;iS|_ 
Miguel Qener 
ABOGADO, 
avisa & sa clientela que no se lia ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continúa y continuará al frente do 
eu bufóte, en la calle do Mercaderes uúra. S altos 
Cn 872 26-26.Jn 
D r . J o s é E u r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en enfVrrncdades «le los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo v übr : pía 
Teléf. 762, de 1? á 2. 4?18 26 2* Jn 
DR. JOAQUIN DIÁSO 
VIAS URÍNAUIS, 
pfSe ba trasladado á Aguila. 
San Miguel. De 13 á 8. 
S I F I L I S . 
72. entre Neptuno y 
C 857 26-23.1 n 
ir. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á '¿. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Téléfono 762. 4715 26-22 Ja 
Dr. PEDRO . 4 . P A L M A 
MEDICO CIRUJANO. 
Se ha trasladado á Cbacón n. 4.— Consultas do 
12 á 3menos los lunes. 4064 2t>-lJn 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y euferraedades de las mu-
jeres exciuaivamonte. Consalta» de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 523. C 838 26-13 Jn 
DR. ANTO-NIO R. P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
Cuba 128. De 1 á 2. 4101 26-]3Jn 
Dr. Abraham Pérez 7 Miró. 
Médico «iel Centro Astaríauo 
Conaultas ce 2 á 3. Séptimo 1«? (aUcs) Teléfo-
no 1.580. C ñ 27 26-2 Jn 
Dr. á . Bustillo L irok . 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entreMiclos) Monte ¿o. Consul-
I i i s d e l 2 á 3. 4378 26-1 ^ Jn 
D H . 3 L . O P 1 3 Z 
O C X J I - I S T A 
O'Reilly F6. C 813 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 10^, casa de Baños del Dr 
Oordillo, esquina á San José. 
Por una extracción 
I d . id. sin dolor. 
Limpieza de ía dentadura.... 
Empastaduras . . . 
Oriñcaciones 
Dentaduras de 4 dientes.... 
Id . de 6 id 
Id . de 8 id 










S E Ñ O R E S A B O G A D O S 
Comentarios al Código Civil Español por Bofarull» 
2 tomos mayor $4. Comentarios al Código Penal, 
por Viada, 4 tomos $10. Derecho internacional, por 
Martens, 3 tomos $5. Legislación hipotecaria, por 
(Talludo, 5 tomos $12. Juruprudeucia civil, senten-
cias del Tribunal Supremo, 80 tomos $25. Se realiza 
una biblioteca de Derecho á precios muy baratos en 
la calle de la Salud n. 23, librería. Prícios en plata. 
4662 4-23 
I- 1BRETAS PARA APUNTES Y COPIAS _Jtamauo grande, buen papel, bonita encuadema-
ción, muchas hojas y una tabla de cambio de mone-
da á donde se puede ver de momento lo que vale un 
centén en plata ó billete-piata y lo que vale en oro 
un peso pláta ó billetes, y otra tabla con los to-
ques de incendio. De verta 6. 10 centavos plata en 
Obispo 86, librería. 4809 4-2,4 
A L O S Q U E E S C R I B E N 
Bloques con 100 hojas de excelente papel para 
escribir, 10 centavos billetes. Obispo 85, librería. 
460 i 4 22 
L I B R O S B A R A T O S . 
Curso de química industrial, por el Dr. Pedro 
Roque, 2 tomos con más de 6tlü peinas cada uno, 
$2. Historia de Francia, por Teótilo Lavalllé, La-
martine, Thiers, 4 grandes tomos con más de mil 
páginas cada uno y muchas láminas, $3. Historia 
Elesiástica de España por Lafuente, 4 tomos $1.50. 
ílistoria do la Iglesia, por AIÍOJÍ, 4 tomos $1,50. 
Geografía Universal, por Malte Brun, hltima edición 
en tres grandes tomos, un centén. Otra edición más 
antigu;t. con las vistas de todas las principales ciuda-
des del Universo, $2. Los precios en plata. Obispo 
n, 86: librería. 4̂ 07 4-22 
S e ñ o r e s M é d i c o s . 
Un buen microscopio en centenes. Una maqui-
nita electro-magnétics eu un centén. Un termo-cau-
terio en un luis. Un espéculo eu $1. Un laringosco-
pio en $3 y una buena niblioteca de uifdicina, obras 
mode;nas, á precio de ganga. Obispo 86, librería. 
4(;05 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad ¡da pretcnsioues desea colocarse 
do manejadora siendo cariñosa con los uiíios: en-
tiende de costura á mano y máquina ó bien de cria-
da de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta: infsrmarán Amargura 12. 
4693 4 24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea acompañar una familia basta la Península: 
tiene quien la garantice é informarán Dragones nV 
42 por Zanja, sastrería. 4685 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de manos sabiondo su obli-
gación porque lo ha practicado en ésta con familias 
respetables, las mismas que responden de su con-
ducta, y también se hace cargo de cuidar una casa 
q m los dueños estén ausentes. Informarán calle de 
O-Reilly n. 12 frente á la Universidad, teléf. 2,2' 0. 
46>'4 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana v robusta con buena y abundante 
leche para criar á leche antera, es recien parida, ca-
riñosa con los niños y tiene personas que respondan 
por ella. Calzada del Monte 1S0, dan razón. 
4674 4 2 i 
U n a s i á t i c o 
general cocinero y repostero, aseado y de buena 
conducta, desen colocarse en casa particular ó ests-
hlecimieato. Calle de Manrique u. 186, dan razón. 
4703 4 14 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano, s e a p a t a a q n i ó 
para viajar. Tiene quien la garantice. Darán razón 
Paquete Barcelonés y Marina 16. 
4679 4 2t 
H R na 
F E L I X P R E N D E S . 
JOYERO Y DIAMANTISTA 
Villegas 51, entro Obispo y O-Reilly 
Participa ásu clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo taller del pequeño local donde estuvo 
durante tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle de Villegas n. 51. 
En el cambio de domicilióse ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de local y «1 dueño ha 
acordado rebajar en un CINCUENTA POR CIEN-
TO los precios de loa trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, b'en aeabados. 
Se coaipra oro, plata y brillantes. 
F Z L - L I X P R E N D E S . 
5 1 . V i l l e g a s , 51, 
e n t r e Obispo y O'Keilly. 
C 873 aU 8-26 Jn 
P l a t e r i a y Re lo jer ía 
La Purísima Concepción, de Juan Antonio Lluvet. 
jue estiba situada en Compoi'ela n. 52 ,̂ accesoria, 
casi esquina á Obrspía. se na trasladado á Dragones 
23, erdre Rayo y San Nicolás, en donde conti 
uuará comprando todos los materiales que le t ra i -
gan, sin competencia. 47Í9 4-26 
Estos precios son eu plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez aiios, Galiou! 103, Baños. 
C 781 alt 13-.Tu 3 
M K D Í C O CIRUJANO 
Ha trasladado su doínicilío á Empedrado 22. Con-
«ultas de 10 á 12. C 77>> 2«-19 Jn 
Emilio Lepe^ y 
A B O G A D O 
lanchen 
Horas de consulta de 8 á 30 mañana. 
Estud.o: Habana 140 
C 804 156-Jn 
por el último figurín á capricho, se hace cargo 
de habilitaciones y toda clase de costaras y encar-
gos del campo; trajes de teatro y bailes, de viaje, 
lutos en 24 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 C'.s. Villegas 57. 4701 8 24 
reras,1 I Í 
Br. Luis Gonsáies O-Bhen. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de í á 3, los martes, ¿uet&i y sábados 
Campanario 75. C75o 26-2 Jn 
¡ s m m o f U S Í A S 
ror un» *«.>rsocit»B, 
íáes i ÍÍQ doi^íT....... 
Limpies» d«ataq R» 
Kaspafcíadara..,, 
OriftcacWn-.v 
Tsdoa los d&S. 
ál.uí)! 4 dííííivíí»....»» 
% M \ H i d , . — . * 





C 783 88-3 Jn 
a n u e l ü e l f i u . 
Suscríbanse al periódico ¡lustrado E L 
F I G A R O , wues además do los bellos mí-
meros semauales qm toparte con noticias y 
grabados i-e litoiatiira, artos y salones 
R E G t A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de Pai ís L E P E T 1 T E C H O D E 
L A M O D E , con flgnriuos doalta novedad 
y pat rones cortados en tpdos los n limeros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de mnestra en 
O B I S P O 62. 
O 845 d-19 Jn 
I ^ ü M O D I S T A 
de los Almacenes Antillanos. 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, a l -
tos, dpude encontrarán en todas las costuras una 
rebajá considerable á la que tenia establecida, 
Elegantisjmai) faldas de canelones de campana y 
depardgnas á dos pesps. 
Ccrset de cutí superior, á 6 ¡¡eiipf, por medida. 
Se reforman sombreros y s.3 hacen tcayend > los 
adornos, á un peso. 
Toda clase de ropa bliuica de tino conio de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
ptsos el más csro. 4554 15-19 Jn 
MEDICO DK 
CoasulUi d* dpes fe do». 
NIÑOS. 
&.<ÍV.\« 1S, fellci 
DR. E R A S T U S WILSON 
Médico-cirujaMo-denti! ta. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de luperior calidad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración que sn estado y los tiempos mere-
cen. 4106 28 2JTI 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,4í8 Consultas de 12 á 2. 
3408—4053 „ 52-9 ?,5y 
Miguel Antonio ' 
A B O Í I A D O 
Domicilio, San fiíigcsl 




^ A L t í X 
C 762 I Jn 
Sx-teterzo áfti Wí GyLtbiw'.f &. A ¿ísi Instituto, 
KtyeoiiüiSiA en !»< ss.istia£ésÁ«s áe ios ojes v ds loa 
oidoí. Gwsliza ds 15 í Z. ¿..¿r.hWd U0. Teléfona 
n. m C 759 - l Jn 
D r . Adolfo llobles 
Consnltfis de 12íí 2. 
C 647 
Línea 74!, Vedado. 
5'/-4 Mv 
3 D m ^ X ^ r X i ^ . ^ 
C 760 U n 
M E D I C O C I R U J A K O . 
tís^eei alista en afecciorieB qsirdrgicaa, pai tos j 
enfermedades de señúras. 
Trata por un procedimiento eEpecial las esirecbe-
ces de la uretra, efeetnanuo las operaciones ein o-
oasionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, -iee.-
paéa de operado, costinnar en ens ocupaciones co-
SEO sí no hubiera sufrido tal operación. 
üíidioase tam"i<Sn á ¡a» afecejones de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas do 12 á 2. Concordia S8, TtLéf. 155?. 
C 260 158-19 V 
D S S S A C C L O C A E a S 
una peninsular de eiriaíia de mano, manejadora ó de 
cocinera: de las tres cosas sabe su obligación y tiene 
personas que garanticen su Ituen coíaportaraieuto. 
Dan rozón Aguiar u. 5S. 1757 4-26 
S E O F R E C E 
una excelente crtuda de manx) para dentro ó fuera 
de !a Habana Informarán Ualascoaiu n. 8, t r tn de 
lavado. 4765 4-26 
í p i E S E A CTTLOCAttSET'xTJOYEN p E N l í T 
Jvsu l a r de criada <le mano 6 mamjadorac de am-
bas cosas sabe su obligación y es cariñosa con los 
niños, teniendo person^í que responden por eí! 
dan razón calle del Obispo 104, altuí. 
47H4 l-2« 
D E S E A C O L C O ^ R S E 
una cocitteifa y repostera peninsular: cocina á la es-
pañola y á la eiulja: tisne quien responda por su 
conducta. Aguila 116 A, tafí 
4756 y i n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peuiusular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán calle An*b» ^ Norte n. 395. 
47'i6 4 26 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una sefiora peninsular á leche entera, 
tiene dos meses de parida y está aclimatada en el 
país, tiene quién responda por s» coniJULía; darán 
razón calle de Cárduna* D, $. 
4722 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una soñora. (.onínsulat: es general lavandera, tanto 
de señora cómo de caballeio: tiene quien la garan-
tice: darán razón calle de San Rafael u. 136, altos. 
*7áfl 8-25 
Sil uinsular de criandera á leche entera la q>».e tiene 
i'uena y abundante leche y es cariñosa con Ins ni 
ños: de tres meses de parida, tiene quien responda 
por c la: San Lázaro ó Ancha del Norte n. 2/1 da-
rán rtijícn: en la misma hay una criada de manoaó 
manejadora estae i'os son recien llegadas. 
4736 4-25 
D e s e a colocarse 
leche entera, una joven de criandera para criar 
dprán razón en Dragones n. 46. 
47 8 4 25 
UN MATRIJ ÍOHIO DK BUENA C O K D U C -ta desea encargarse de una casa de vecindad 
para el cuidado.de ella, tienen perdona» que respon-
dan por ellos. Informarán ó dejar aviso ep Crespo 
\<, preguntar por Miguel ítoig. 
4716 4-25 
XiVCtialisia en la* 
{Ka gfc'íerai, «««rete» y é« ia g&n&d, y lea eonísen-
ttru alBevid»! Ar-iiaiia, ¡áiñiit, íícnn.itlsrao y Mi-
4{o'oima,a.j Jwús Jtíarí» ó.í ¿>« lí ; £ 3. 
TJna j o v e n peninsu lar 
desea coJoear?c eu una casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y á maquina, tiene buenas referencias, 
luformarán en Egidp n. 65, carnicería, á todas bo-
ma. 4720 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven asturiana recién llegada, 4e criada de 
mano ó manejadora, t:ene quieq responda por su 
conducta. Vive Cuarteles n. 3 en los altas, 
4710 4^5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A K DEAJfiA C o -locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
eupiplir con su obligación: tiene quien la garantice: 
dar-n l az ;̂- calzada de la Reina n. 3. / 
4705 4-?5 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F. de Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á P i c o t a . 
í lases de 7 de la mañana á 7 de la noche en la 
Academia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
P a d r e s de í a m i i i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i e s . 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y m-oralidad, se ofrece á los 
señores padres do familia y Diieátorei de Colegios 
para dar clase do instrucción •vrim&íja. superior y 
de 2* Enseñanza; ae compromete en 30 día» & refor-
mar la peor letra. Industria 6fi. á tedas horas. 
Cñ06 
UÜ.ÍI 
E c o n ó m i c o y b^ieao. 
bnstantc Papel para carias, dase h ^nena, a una 
peseta plata el paqueteé 
Papel para inodoro, clase superior, á una p t í t t a 
-plata el paquete. 
Sobres de colores para cartas, á 10 centavos pla-
ta el ciento. 
Sobres para tarjetas, clase buena, A 10 ct-. plata 
el ciento. 
O B I S P O 8 6 , l i b r e r í a . 
4743 4-26 
Talones d© recibos 
para aiquilcres de casas y habitaciones con raodcloe 
de contratos de arrendamiento, de cartas de lianza, 
de recibas para mes en fondo y una tabla de alqui-
leres liquidados donde se puede ver de momento lo 
que corresponde á uno ó varios dias en relación al 
alquiler mensual. Cada tabin tiene50 recibos y vale 
una peseta plata. 
Obispo S S , l i b r e r i a . 
4741 4-2fi 
C a r t u c h o s de pap^l 
para establecimisnto con impresión á gusto del in -
teresado. C ventas, remisiones, talonarios, bloquejs; 
recetarios, tarjetas, anuncios, quemazones y toda 
clase de trabajos de imprenta, se hacen con esmero 
y á precios módicos en Obispo 86, imprenta v libre-
xía 4742 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
criada de mano una joven peninsular, cabp cum-
plir con su obligación y sabe coser á mano y á roí.-
quina: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Mercaderes 2, bajos, informarán. 
47U 4-25 
m 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
nsnlar general cocinera, y que sábe cumplir 
con su obligación: tiene b\ieno« informes y quien 
responda por su conducta. Para infomarse de ella 
dirigirse á Relua n. 80, carnicería. 
4723 4-?5 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, desea colocarse con 
buena y abandante leche para criar á leche entera: 
ya estuvo otras veces en esta capital criando y lieac 
• ¡ •i :i responda por su conducía. Darán razón calle 
ile, San Sfed'-o u.'20. Y una cocinera asturiana y una 
niña do 12 años jjara manejar niños. 4729 4-25 
CI É DESEA COLOCAIi ana joyen peninsular de 
Otocluera ó i;riada de'mano, pr,eli;icndo siempre 
1̂ , cociiia; sabe bien sn ohliüación y es trabajü. dpra; 
tícno intoruiee de la casa donde pro to éíus último» 
servicios! y personas que garanticen su conducta y 
rospondañ por ella. Informarán í íern^za 54, acce-
soria de la sastrería. 7̂1? J^-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
»ua joven peninsular. Rana y robusta, con buena y 
aliuiidante leche para criar á leche entera: tiene un 
mes de parida: es cariñosa con los niños y tiene per-, 
sucas que respondan de su conducta. Calzada de 
Vives u. 174, dan razón.. 472B 4-25 
CJB"SOLICITA~nn sxwifi qiue c^cnU: con un capi Jotal de 3,000 á íji'OO pesos oro para emprender eu 
siembras de tabaco y poder sembrar de SOO.Uílü > 
400,000 posturas; IR linca se encuentra cerca de Ja 
l lábana y con buenas tierras para tabaco, pero la 
persono, que busco ha de ser ernprendedoia y no 
tei ga ieusií.r á empresas, pues ó se pierde lo que se 
invierta ó se gansn 20 ó 30 mil pesos, en ttn, lo que 
se necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 198. 4727 8-25 
SE S y fo; OLICITA UN M A T R I M O N I O DECENTE urinal que quiera hacerse cargo de un pequeño 
quehacer en cambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana-
río v35 A. 4580 4-25 
DESEA COLOCARSE 
una iov¿n ¡}v color para manejadora, tiene quien dé 
informes de ella; darán razón eu el «Diario de la 
Marina,. Zulueta O. P^68 4-24 
C O S T U R E R A S 
Se venden máquinas do coser nuevas á pagarlas 
con un peso cada semana en Galiano 106. Se ven-
den agujas, hilo, aceite y piezas para máquinas. 
Tambiín se compran. 4690 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera, tiene personas que 
retpendan por ella: también sabe coser y ayuda á 
los quehaceres de la casa. Vapor 41, esquina á Es-
pada. 4692 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 26 años de edad, desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, cari-
ñosa con los niños y tiene personas que rasponaan 
por ella. Eu Oficios 15, fonda El Porvenir, dan ra-
zón. 4687 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora natural de Canarias de 4 meses de pari-
da de buana y abundante leche, tiene personas que 
respondan por su conducta y presentará también su 
niño; informorán Villegas 93, altos, á todas horas. 
4863 4-23 _ 
UN COCINERO Y DULCERO gallego que aprendió dicho arte en los mejores hoto les y 
restaurant de esta capital, necesita colocarse por 
dicho arte en buena casa particular, de comercio, 
tabaquería, hotel ó restaurant: tiene in tormos inme-
jorables de sa bouradez y de su trobajo. Someruelós 
40 dan razón á todas horas. 4651 4-23 
U~ N J O V E ^ f N T E L F G E N T E E N APARA-tos de talleres de maderas, en trabajos de mf-
cáuica y con especialidad en aserrío de tablilla para 
cajones de tabaco, ofrece sus servicios. Informan en 
Teniente-Rey y Villegas, peletería. 
4660 4-23 
O00 UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento: en la misma desea co-
locarse también un dependiente de café ó restauraiu 
ó para criado de mano en casa particular: ambos 
tienen buenas referencias de las casas donde han 
trabajado, y darán razón en la calle de Aguila 293, 
esquina á Misión. 465J 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita blanca y can referencias en Manrique 
frente al n. 48, de 11 á 12 del día 
4649 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criada de mano ó manejadora de ni-
ños con los que es muy cariñosa, bien sea para aquí 
ó prra el tairpo: no entiende de costura: sabe su o-
bligación y tiene personas que respondan da su con-
ducta: calle del Morro n. 80 donde vive. 
4670 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peEÍnsnlar de criandera, de dos meses de 
parida. Informarán bodega, Zulueta y Beñ'gio. 
4- 4 ¿ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven neniujular de criada de mano ó maneja-
dora: es dispuesta para todos los quehaceres do-
mésticos: entiende algo de cocina: laresponden don-
de sirve. Informaráu Villegas n. 81. 
4-111 4-23 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora tanto de ropa de Sra. como de caballe-
ro se hace cargo de ropa para lavar en su casa; es 
exacta en su trabajo y tiene personas que garanti -
cen su buen comportamiento: dan razón calle de 
Beruaza n. 42. 4S24 4 3« 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero blanco aseado y de moralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción y tiene personas qee lo garanticen: calle de 
O-Reilly esquina á Aguiar bodega, clan razón. 
4618 4-22 
"pv]SSEA COLOCARSE UNA BUENA~COCI-
J ^ í n c r a peninsular, aseada y persona de toda con-
üanza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: sabe su obligación y tiene quien garantice sn 
comportamlenlo. Aguiar n. 10 impondrán. 
4600 4 22 
DEfSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser á mano y máquina con perfección: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Cuba n. 5. cuarto n 26 impondrán. 
4599 4 22 
DESEA COLOCARSE 
una criancera á leche entera, de un mes de parida, 
informarán Aguila 116, entresuelos. 
4flva ' 4-^2 
D I N E R O EN HIPOTECA.—2,000, 2,50Úy 3000 se dan al 1 por 100 de interés sobre tincas urbanas 
en esta capital, que estén bien situadas, siu inter-
yeución de tercero, pues se desea tratar con el i n -
teresado; informes salón l lábana café, manzana de 
Gómez de )0 á 12 y de o á 7 hoaa lija. 
4/515 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, es muy cariñosa con los niños, 
esta reconocida por los mejores médicos dó esca ca 
pital; informarán Compostela 71. 
4611 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora. Informes Dra-
gónos n. 33. 4604 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, muy aseada, 
inlcjigente y activa, eu una casa de respeto: también 
se coloca cerno cocinera: sabe su obligación y tiene 
personas que respondsn por ella. San Ignacio 09 
esquina á Acosta, dan raz.ón. 4656 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen epeinpro de color, joven y sumamente asea-
do, bien «ca en casa particular ó establecimiento: 
sabe su obligación y tiene personan que garanticen 
su buen comportamieuto. Dan razón callp de las 
Virtudes n. 11, bodega. 4684 4-32 
C r i a n d e r a . 
Desea colooarse una señora peninsular á leche 
entera, la que tiene buena y abundante leche, sana 
y roóuita, ¿.a^iñosa eon los niños y sabe cumplir 
eou su obligación y licxjp personas que garantieen 
su buena conducta eu casas donde h>f estado crian-
do: tiene tres meses de parida. Impondrán San Ig-
nacio u. 39, á todas horas. 4612 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos CÍ iamleras peninsulares, una de 4 meses y otra 
dedos meces de palillos, con buepa y abundante 
leche y cariñosas con los nifio?: también se coloca 
una criada de mano ó manejadora peninsular que 
sabe su obligación y todas tienen quien responda por 
ellas. Calle de la Cárcel n. 9. esquina á Morro, bo-
dega, dan razón. 4631 4-22 
A l a s v i a j e r a s . 
Uaa sebera joven y de esmerada educación, se 
ofrece á Jas íajuilias que parten para Europa como 
compañía ó iusíi tut/ i í : tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. Darán razón Corf bles 136. 
4576 S-20 
U N A J O V E N M O D I S T A 
desea encontrar una casa decente para coser de sie-
te á seis de ¡a tarde; tiene personas que respondan 
por su cghducta, eaije de San Nicolás 264 informa-
rán. 4511 8 17 
PE R D I D A . — Q U I E N SE H A Y A EN CONTRA^ do un devocicnario de piel negra con su porta 
libro en la misa del domingo en Monserrate, de 8 á 
9 de la mañana, puede entregano en Concordia 6, 
altos, donde se le agradecerá por ser uu recuerdo 
inestimablt y se le gratificará con el valor del libro. 
4718 8-20 
B r i l l a n t e s , P e r l a s , R u b í e s y E s -
mpjraldas, oro y p l a t a V i o j á pagando los 
prccioB más aúos de plaza. Papeletas del M ONTE 
DE P I E D A D y dp. casas de préstamos. 
También D 4 O i V Í U i ¿$ Un 3 6 '& nn^J por 
se compra 1 J L ' " ^QO Sobre la cantidad 
prestada eu dichos establecimientos. 
C O M P O S T B & i L 2 3 
entre T E J A D I L L O y EMPEDRADO. 
4553 a 19 
Pígodas de ora f H a o i e s osadas 
Oro y plata viaja y objetos de fantasía, se compran 
eu Anunas 81, La Perl¿. 454Á 26 ISJn 
ñ í ü f 1 
R E A L F A B R I C A sus m m t k m m 
E L w m B Ü I I 
• h f i m i f m T f w 
L o s mejores cif&rrilios, Im qm par m aroma, forfcakza y hnm g m ^ « b t i e a e a de todos 
jeaercados dol mtmdo ía prefereacia do loa fumadores, como as í lo acredita la extraordinaria 
fort&dón de esta fábrica , son laa m a g Q Í í k a s p a n e t e l a s los sabroeos e l e g a n t e s y b o u q n e í s , -ioâ  
solicitados especiales, gigantas y medio g i g a n t e s y iaa exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de 
« u a l e s , en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa^ berro, brea, algo* 
dón, orozüs y pasta de tabaco, l iay constaíiteEaente en esta fá>rica na fresco y variado Surtido, f 
L o s oi^arrilios preferidos son sin dispata ios E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos t a s H 
Mén por S Ü S I N I , c u y a extraordinaria demanda aumenta todos los dlaa, debido á los buenos W 
fiaros materiales que entran en su e l a b o r a c i ó n . ¡ * 
Tanto los o i g a r r i ü o s de hebra, como ios de picadura granulada, son elaborados e x c l u s á T a ^ 
m e n t e á m á q u i n a . B í sistema B 0 N 3 A 0 K p a r a los cigarrillos de hebra, e s sumamente l impio» 
excelente y superior. 
L o s productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las m e j o r e » 
T e g a s do vue l ta A b a j o , escogidas escrupulosamente por persona inte l i fen^sima e n el ramo. 
Es tos productes se encuentran de venta en todos l o s d e p ó s i t o s , vidrieras y e s í a b l e c i m i e f í S o i 
esta capital y del interior de la I s l a . 
Todos los pedidos directos á l a fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y mm&rn^ 
Domici l io de la fabrica: Paseo de T a c ó n O A I I L 0 8 I I I , 193#-—Cable y T o l é g r a f ^ M . 4 
T e l é f o n o Í 0 1 & Apartado de Oonma, 117, Habana* 
C 766 U n 
W N C H E N G A R A N T I Z A D A 
M T J U I C 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E P O R L A C I E N C I A M É D I C A 
para las s e ñ o r a s que lactan á sus hijos. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e r e s 7 . 
83 
E n o n z a y m e d i a se a l q u i l a 
1 a bonita casa Lagunas n. 90, acallada de pntar, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos bujos y uno 
alto, espaciosa cocina con agua y cañería para gas, 
azotea é inoioro. Informará Luis Martínez. Monte 
D. 85. 4763 4-26 
Se alquilan en cuatro centenes IOÍ bajos de la casa palle del Aguila n. 171, que se componen de sala, 
tres cuartos, cocina, camedor, con pluma de agua y 
cañería de gas. Los deinís pormenores Perseveran-
cia n. 27, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 6 de la 
tarde. 1753 8-26 
P R A D O 
Explén.íidas habitaciones 






V H D A D O 
Se alquila una casita en 23 pesos oro, tiene sala, 
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina, 
agua, gas y opción gratis al teléfono. Quinta Lour -
des frente al juego de pelota. 
4730 5-22 
M u y bara tos . 
En 6 centenes mensuales se alquilan los altos de 
la casa Luz 78 con entrada independiente, sala, 4 
cuartos, aguay balcón corrido á la calle. La llave 
eu la bodega del frente 6 informarán de 9 á 11 en 
Damas 72 ó de 12 á 4 en Galiano n. 2 i . 
47 i l 4-25 
S E A L Q Ü I L Í A 
La bonita casa Damas 27, tiene agua de Vento-
La llave é impondrán Lamparilla 24, l ia Bomba. 
47-'8 4-25 
La casa Chavez 32, compuesta de dos ven tanas á la 
brisa, sala, comedor, tres cuartos, uno airo, cocina, 
agua 6 inodoro, La llave en la bodega. Informes en 
ía peletería de Carneado, manzana de Gómez, 
4724 4-25 
Salud 6 5 
cutre Campanario y Lealtad con 5 hermosas habi-
tácipnes y 2 pequeñas, 2 plumas de agua, alquiler 
muy módico. Informarán Colón 28. 
4721 4-25 
S E A j k Q X J I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52 compuesta de sala, 
comedor, a úuaríos, patio y traspatio y agua, y 
Compostela n. 14 de altos y bajos, en 4 centenes; 
demás pormenores Suarez u. 24. 
4717 ^25 
T)rado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa 
JL particular, se alquilan vna ó dos grandes y her 
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz tlóctrica y se conce-
de, libre uso de la sala, baño, iducha, etc. Precio 
módico. 4734 8 25 
S S A X a Q X J I L i A . 
la nroderna casa dp alto y bajo Factoría 22, á uua 
cuadra del parque de Colon, con comodidades para 
tíos «'Oftas familias; tipue agua, dcssgije á la cloaca 
y todo lo demás necíísario. La llave on la bodega 
del frente 6 informárán 8an liafaf 1 V2fi. 
47*7 4 25 
EFEBVESCEME, ÁJVTIBILIOSi Y PURGANTE. 
ED toá» caía d«bí« haber «iempre UD ÍTMCO d» la MAGNESIA DE SABRA, p»e» á ello 
oblicáMa frecuencia coa que le tiene neeftidad de recurrirá uu medicamento que, como éste, se 
emplea con tanta eñeaci» en toda» la» irregularidade* del aparato digeativo. 
Poca» «on aquí Is» persona* cuya» fuDcionei digeitlva» ee operan con tod» regularidad, y 
poca», uor coneig \ienle, ¡a» que no eufren cierta» iocomodidade» que bace ce»ar por completo el 
Q»o de la cada día má» acreditada 
Lo» doleré» de cabeza, indigettioDet, eructo», acidez de las comida», exceso de bilis, mareos, 
«aburra gástrica, acedía» y toda» la» indupoelcione» del e»tómaeo, desaparecen inmediatamente 
per medio de la MAGNESJA DE SARRA, cuya «uperioridad bace patente el hecho de que es 
toda tiempo ee conserva períectarueiite bien. 
La MAGNESIA DE SABRA te vende en toda» laa Farmacia» en la 
Droguer ía HiSUCTIORT, de J o s é Sarrá, 
Halianq» T e n i e n t e B e y 4 1 , e s q u i n a 4 C o m p o s t e l a . 
alt 
C771 alt Jn 1 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Cuba n. 141, en dos onzas y media 
aro, con cinco bermejos cuartos agua de Vento, 
buena cocina y demás comodidades La llave en-
frente y sn dueño Vedado 71 ó en el Pasco Obispo 
y Aguiar. 4tí9í) 4-24 
[Reina 1 3 3 
Se alquilan des habitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Sp cambian referen-
cias. 46<*a 4-24 
G-aliano 1 2 9 
Se alquilan habitaciopes altas y ventiladas con 
vistas a la calle, propias para eorta familia. 
4654 4-23 
Monte 74. se alquil!}, uu pr -cioso, elegantes suc-os, amueblado á todo lujo, todo él 6 por pie-
zas; también hay otro departamento de cuatro gran-
des piezas con su servicio iodependiente. No hay 
inquilinos. Se alquilan los bajos, Eu la misma in-
formarán. 4^37 4 23 
A G U I A R 6 0 
entre Empedrado y Tejadillo, altos. En casa de una 
familia decente se alquila nna gran Mila y gabinete 
contiguo, para bufetes ó uiatrimonio sin hijos. iCn 
los mininos vive su dueño é impondrá. 
tíhá 4-23 
G E A L Q U I L A N 
unos preciosós altos con tres cuarto», sala, coniedor 
cecina y agua, con balcón eorrítlo y vista ai mar. 
4710 Tacón n. b. 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 10, cerca de los baños de 
mar: pisos de mármol, 4 cuartos, un salón alto, ba-
ño, plumas de agua y acometimiento á la cloaca y 
es muy fresca y seca. La llave al frente n. 9 é infor-
man en Mercaderes u. i5, entresuelos, de 12 á 3.' 
4725 4 25 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Industria 126. casi esquina A San 
Rafael, la cual tiene uu cuarto alto con balcOn á 
esta calle. Se da en seis onzas oro. La llave está en 
la spmhrerpría del lado. 4702 ^-Qt 
S'B A L Q U I L A 
en módico precio la casa do dos pisos Fa'gucras 37 
(Cerro). Tiene capacidad para dos familias y está 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4675 8-24 
T¡1NTRE P A b Q Ü E Y PRADO.-
Jtliesq. á Z'dueia. se alquila una 
-En Virtudes 2, 
asa de alto, con 
airo y luoes por tres frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable. Ha ganado cuatro y media onzas. Se 
arrienda con rebaja. Tiene portería, cuatro cuartos, 
entresuelo de criados, galería de paso, comodidades 
para regular familia. 4676 8-24 
S E A L Q U I L A 
Misión 54, e«lfe Su^re^ y factor ía , con sala, tres 
cuartos bajos y cuatro ;dtos, copiedí i ' , a^ua a'riba 
y abajo: la llave en el 52 y para si} ajuj^e pu 04gp-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla, 
47 9 4 26 
S E A L Q U I L A N " 
dos sajopea en la planta baja de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos; en la Biisnia qasij impondrán, 
4747 J0?!5 
C U B A 7 1 
Se alquila el piso principal. 
4741 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas í l , entre San Isidro y Desampara-
dos, cénsala, comedor, cinco cuartos, etc. y pluma 
de agua. La llave cuesta misma calle n. 64, esq. 
á ¡3. Isidro, donde informarán. 
" ' 4g98- 4 24 
SDBl A r i Q , U I X . A 
la casa Merced 52 compuesta de 6 cuartos, etc. La 
llave é informes O-Reily 5.Í. en la misma se solicita 
uu general cocinero. .46^8 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa San Miguel 87^ entre Cam-
panario y Lealtad can sala, comedor, 6 cuartos, sa-
leta, baño, inodo.'o y demás comodidades. La llave 
en el n! 87.: infol-márán Zanja 71. 
46*6 •• ' _ J 4 ̂ 4 
B E A L Q U I L A N 
iiermosaa y frescas hahjtacioues casji regaladas, con 
liggp, llaytu y teléfono '486; en la ijiisnfia so alquila 
un depóiiito df? tabacos y cigarros que yende $1,500 
mensuales. Aguiar 84 ^MteQhiBpp y O-Reilly 
4700 
¡ O J O ! 
Se alquilao los altos de la caile de Aguiar n. 38, 
cóyjj);a.eslos de sala, sslcta y cinco cuartos corridos, 
eepacioby copspa p-m J? Jlayes dé agua é inodoro, con 
magnifico piso de" fná/mo) ' y mpsaíco, «ou baños de 
ducha, dos escaleras, la principa} dfs m ^ o i Jf para 
la servidumbre otra de madera, muy ventilados y 
muy cómodos, para una familia ó para oficinas. 
.108 i 4 24 
n n e l C a r m e l o 
se alquila por a«ós ó tejppcua^a la muy hermosa y 
fresca coa:; quinta, situada eii la' Linea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Tepiente 
Rey n. 23. 468J 3Ü-24 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Agu'la 375. E¡> d^ manipostería, 
tiene sala, comedor, dos habitaciones, patio, cocina, 
azotea, etc. Informarán Lamparilla 34, bajea, hasta 
las cuatro y media de la tarde. La llave en la bode-
ga de la esquina^ 4671 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel S6 y 38 entre Industria y A -
mistad, can sala comedor, tres cuartos, a^ua a-
húndante y azotda, muy seca. La "dave en la bode-
ga inmediata é informan en Prado 9a. 
4t-:53 423 
IKIU la hermosa y fresca casa calzada «ie Galiano [in. 26, altos, so d<-Hcu alquilar una hermosa habi-
tación, para uu Dr. ó matrimonio que aaiera vivir 
tranquilo y deentemente, pues es casa que reúne 
tudas lay coiuodiiíadca que déseen, y ai mfsnro t i t m 
po es casa de to "a moralidad y orden. Entrada in-
dependiente de los bajos 4657 4-^3 
Dos habitaciones altas muy frescas con local 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
4613 . 8-22 
para 
o e r o 
Se alquila en precio módico la bien situada casa 
calle do Dragones n 58, á medía cuadra de la plaza 
del Vapor, propia para establecimiento ó regular 
familia, muy fresca, con agua y demás anexidades: 
la llave en la misma é info.ruarán San José 72. 
4627 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, alias y bajas, con toda a-
slstencia ó siu eila. Casa de mucho orden y morali-
dad. No so admitpn mñfls. I^ay una gran ducha, 
gfátio para 1|33 inquilinos. 4f:35 10-22 
G-aliano 1 2 4 , p r i n c i p a l , 
esquina á Dragones. Tres h rmosas habiiaciones 
corridas y á la calle toda^, prOjdas para uu caballe-
ro que qniera vivir con comodidad ó para m i matri-
monio sin hijos ó para un-s otieinas. 4632 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Tulipán 'M. frente al parqno, 
con dos salas, comedor, siete Habitaciones, cuai tos 
de criados, cochera, baños y demis servicioí-. La 
llave al fíente Concepción n. 1 é informarán Te-
niente Rey 62. 46?.0 4-23 
O e alquila la oasa Lagunas n. 37 esq. á Perseveran 
Jocia propia para dos matrimonioí; de su precio 
tratarán en Gervasio n 4^. Otro cp módico precio 
eu toncori l ian. 148. Dos en la calzada de j e sús 
del Monte, Vivera 450 y ISQ, de su precio tratarán 
en la misma Gervasio n. i[) 4D64 8 23 
Eu lo más gano de la Vívora, se alquila en 3 ceu tenes al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
n. 4, situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús de! Monte; tiene buena y abundante agua. 
Si hay quien la compre, por poco dinero se puede 
hacer de una buena linca, por necesitarse el dinero 
para un negocio. La llave en el n 6 é impondrá su 
dueño en la fábrica de Sabatés, Universidad 20. 
4658 8 '¿S 
E N B A H A T I L L O N . 3 
se alquilan ventiladas habitaciones que dan freut6 
al mar, y abundante agua y dutha en la casa. 
4f'66 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de Reina y Campana-
rio, con todas las mejosea comodidades. Informarán 
en el café. 4.-56 4 23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n. 14', en iré Salud y Rei-
na, recien construida y compuesta de zaguán, sala, 
saleta, comedor, patio, traspatio, baño é inodoros y 
nueve habitaciones todas con piso de mosaicos y 
mármol, propia para una familia de gusto. La llave 
en el n. 153 é impondrán eu Eátrella n. 34. 
4650 '-23 
E n l a C h o r r e r a . 
Se alqeila una "casa con tros cuartos bajos,, saju, 
saleta, cuarto de bañó, fñotlofo. todo (i? mosaico, 
salón alto, dos cuartos altos, etc. Se dá sumamente 
barata. Informan calle 2 n. 14, Vedado, de 9 á 7, en 
ei alai 4^59 4-23 
en un precio módico la magnífica y gran casa de O-
brapía 89 , con siete habitaciones, agua en abundan-
cia y un gran patio con su d.-sigüe á la cloaca. Da-
rán razón ó informarán eu Monserrate 117. La llave 
en Bernaza 11. 46S< la-22 ñd-2S 
los altos m\s yentilados de la Habana Riela 36 esq. 
á Compostela. 4616 6 22 
í '» ! í1 i i •! i i - i K-wn*» so alquila lu casa Cand<jla-
M l MlldllúUdlifd ria 31, ds dos ventana», sie-
te cuartos y gran patio. Impondrín en la misma y 
eula l i a i . ÍI..I Reina 74 •* tadus horas. 
4tíl0' §-23 
A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la callo, pi-
sos de mármol frente á la iglesia díl Cristo, la en-
trada por Amargura n. 9*?, cu la misma informaran, 
precios módicos. 4574 8-20 
Dos preciosas haoitaciones altas y muy venti1a-
das, Príncipe Aliouso u. 181, Farmacia. 
4592 6-?0 
Se alquilan leu casas San Rafael n. 71, San R'áfoel n. 91, Manrique n. 59 y lieyillagigedo n, fe 
priuioia de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, t 
cuartos, saleta, palio y traspatio, cuarto de liaño, 
inodoros, llaves do ai;ua y oon m:igiiílico9 piso -, de 
mármol y moxuw.oa que la co'iO'.-.au en laa uiojorea 
condiciones higiénicas^ las tres restaujos son más 
chicas y so ha'láo «¡laadsa en buen punto. Todaa en 
módico precio. Informan en Virtudes u ',',2. 
4565 V v 8-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se alquilan los entresuelos de esta casa propios 
para escritorio. Informar in en Znlueta n* 41. 
45-7 8 19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n. 1'37, cntrc Gervasio y Be'ascoain, con cuan 
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor 
marán á todas horas. 4572 8-19 
En cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones altas, inferiores, au casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin hiño». Gervasio JOŜ  569 15-1'jJn 
S E A L Q U I L A N 
loa altos lie Villegas n. £8 cerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criados, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 808 
S e a l q u i l a n í r e s e c s y boni tos de" 
p a i t a m e n t o s propios p a r a corta fa" 
m i l i a , oon v i s t a á Ja caite . H a y ade-
m á s hab i tac iones i n t e r i o r e s . 
4293 : 15-ft.T 
H A B I T A C I O N ] 
ZULUETA 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á. tocias Horas. c 7 7 6 1 J n 
A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oñeinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San I g -
nacio 2 v 4; también en Oficios n. 7. 
4071 26-lJn 
íilliiilllifiÉiHili 
EN $ t pe, u ,500, K N E L BARRIO DK G U A D A L U -
cuartos. libre de gravamen; otra con seis cuartos en 
250 y una chica con 8 varas de frente y cuatro cuar-
tos en $1,500. Mercado de r'olón número 6, p or 
Animas, baratillo Los Indios. 
4740 _ •• 4-26 
SÉ"VENDE PCR Í M P O S l B I l 7 Í L A D _ D E asis-tirla su dueño una farmacia que hace mucho me-
nudeo, situada en uno de los barrios más poblados 
de esta capital. San Rafael n. 7, altos, de 11 á 12 y 
da 0 á 8 de la noche informarán. 
47Ó4 & - 2 6 _ 
/ " I AS AS.—SE V E NTTÉ Ñ^~E Ñ - L O S PRECIOS 
de 60,000, 45,000 y 35,0 0 pesos ora en Prado, 
Galiano. Reina y Monte, casas de 3, 2 y 1 ventana 
en 25.000.18,800, 14,000. 9,000, 7 000, 6,000, 4,500, 
3,200, 3,000, 2,500 v 1,500 oro. casas de esquina en 
18,000, 14,000, 8,000, 5,000, 7,000 pesos oro; bode-
gas 12, cafeces 8, fondas 5. hoteles 3. tren de lava-
do 1, San José 18, bajos, esquina á Campanario, 
4707 4 25 
SÉ V E N D E N 18 CASAS D E ESQUINA CON establecimientos, 36 casas de 3, 2 y 1 ventana, 
38 casitas, 14 casas cindadelas. 9 casas-quintas, 12 
lincis de campo, bodegas sin rival, 9 fondas, 7 ca-
fetines, 8 hoteles, 4 trenes de lavado 1. San José 
48, bajos, esquina á Campanario. * 
470) 4-25 
S E V E N D E 
una bodoga en uno de los puntos mis céntricos de 
la Habana por su dueño no poderla atender. Infor-
marán O'Reilly 38, bodega. 
4672 4 24 
E n S o l n . 3 7 . 
Por no p ó d e l o atender su dueño se vende un es-
table'cimi nto de miscelánea, lo mismo que unagran 
cantidad de libros, por lo que pueden pasar á verlos 
á todas horas. 4678 4-24 
B A R B E H O 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
rán razón Egidoy Luz, barbería. 
4640 8-29 
S E V E N D E 
en pocos días ó no se vende una casita en el barrio 
de San Lázaro, próxima al parque de Tri l lo, con to-
dos los adelantos del dia, proni i para una persona 
de gusto: verse con su (tueño Monte 143. 
4647 , 4 23 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tab.icos y cigarros, situa-
do en la estación Péser. de Regla. Empresa Nueva. 
Informarán calle de la Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 16t;7 8 23 
TTIN 2,000 PESOS UNA CASA EN B U E N A C A -
_Cjl!e del barrio de Colón, produce el 1^ libre, oin 
gravamen d i ningnna clase, desagüe á la cloaca, y 
cuyo terreno de 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Impondrán Corrales 108 á todas horas. No se ad-
miten corredores, v es ínfimo precio. Títulos al co-
rriente. 4655 8 23 
E^ N GANGA.—SE V E N D E ~ ü Ñ A B O D E G A Líen buen punto por tener que ausentarse su due-
ño á la Península á asunvos de rumilia: hace un dia-
rio de $30; la mitad es de cantina: Chávez y Tetuáu, 
al fondo de la fábrica de cigarros La Africana da-
r ín razón. 4601 4-22 
117! 
I M Í I M Í Í 
S E V E N D E N 
un tílburi y dos faetones con as'e.nto de quita y pon, 
todo muy barato. Montd n. 2n,<. esquina i Matmer o 
taller de cajruajes, á^iS ; 4 23 
una duquesa con tras cab illos, propio? para una 
persona de gusto Tenerife y B.ilasm>ain, de 12 á 1, 
José M? informará. 4,>̂ 3 15-22 Jn 
S E V E 1 - T D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pi ia par.' los trabajo» de campo: informarán á indas 
horas en la cantina del paradero aei Oeste. 
4298 26 9 Jn 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
m iiii 
G A N G A 
Se vende nna parejita de cibaitos criollos maes-
tros de tnorua caballo innro mosqueado; otro dora-
do á* 7 cuartas, los dos maestros de tiro; un escapa-
rato para arreos; una canoa para pesebre y un peine 
grande como para vaquería. Animas u. 116. 
4718 ic Sí 
í í A R A T í O ^e vende uno maguífteo, V ' A U Í I L / L i l / (.ag de a]zadai maestro de 7 cuar-de tiro y 
monta, propio par* cualquier trabajo; ae puede ver 
de 7 á Id de la mañana y de 3 á. 5 de la tarde to.los 
las días en Maraues González n. 51, esq. á Cárlss 
I I L 4»43 5-?3 
S e v e n d e b a i a t o u n a p e r i q u e r a 
que te desarma como un escaparate, non varias pa-
rejas de periquitos de Australia. Informarán á todas 
horas en Reina 82 esquina á Lealtad. 
463o . 4 22 
una pareja de caballos criollos, 
de U á l . 4665 
Informan Suáiez 29 
4-23 
S E V E N D S 
un magnífico caballo de mon'a, propio para un jefe 
militar, de color doiado, de siete y media cuartas, 
buen caminador, sano y sin resabios. Se da en pro-
porción. Puede verse, eu Monserrate 117. 
4038 la-22 5d-23 
m ti { i S M P; Y M I A S . 
Q E V E N D E MUV B A R A T O un hermoso piaií i-
KJno Pleytd, oidícuo: escaparates de palisan ;ro con 
hojas de espejo; un elegante juego de cuarto, de no-
al, con lunas bise ad>is; l ímparas , juego de sala, 
camas de lanza y carroza, tinas de üores y otros 
muebles de familia que se ausenta Todo ¡ .uicmen-
te barato. San Ignacio 73. 47(;ü 4-26 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E i v ' D E M O S los m e j o r e s j u e g o s 
de s a l a , de c o m e d o r y de cuarto; 
siglas, a p a r a d o r e s , m e s a » , e s c a p a -
r a t e s , c a n a s t i l l e r o s , c a m a s , v s s t l -
dores , l a v a b o s , e spejos , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s E n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
de oro y b r i l l a n t e s , g r a n v a r i e d a d 
p a r a e s c o j e r á como q u i e r a n , todo 
barato. 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
G K A J ^ G K A . 
Se venden varios maebles incluso un tren do lava: 
do, en Agiiaca.e32 i-if^mará su dueña. 
17 5 4*5 
m T 
SE V E N D E N LOS ENSERES DE UN CAFE ó bien se alquila la casa y enseres con la kabilit»-
ción completa; buen punto, local precioso, y en la 
misma se vende una ciudadeia que producá $8üpla-
ta en $2 ,000. Impondrán Revillagigedo CS. 
4783 4 -25 
N D E 
Un piano muy barato en Salud 53. 
4673 4-24 
U n buró 
elegante de poco uso, costó $106 y se da en ocho 
monedas. Una banqueta sillón de muelles, costó $17 
se da en la mitad. Galiano 106. Se alquilan pianos, 
4689 4 24 
E s t e l a y B e r n a r e g g i 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos bara-
tos al contado y á pagarlos con $ i7 cada mei. He 
alquilan pianos, Galiano 106. 
4691 i ' A 
Se vende un expléndido piano fabricante Garau 
en doce centenes, Neptuno 131. 
4623 4-^2 
B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de neumáticas y es toda niquela-
da: es aparente para un niño de 9 á 13 años. Razón 
Prado 9. 4628 16-22 Jn 
" R E A L I Z A C I O N 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mobles. Animas u. 84, 
La Perla. 4.'.40 26-18Jn 
V I D R I E H A 
Se vende una de calle en Obispo número R4, La 
Estrella de la Moda. C 837 15 15 Jn 
Realización de muebles 
Lia Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pintan 
í doran camas. 4210 26-6Jn 
Metal patenle anti-fficción 
PARA TODA CLASE DS V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motrU 
y economiza 60 p g de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. Eu venta por Amat y U?, Cnb* 
n. 60. Habana. C 435 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejoj-eg y loi 
más baratos. Se hallan de venta eu Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 53-26 M 
BfiiM f 
E L MEJOR PUR1PICADOR 
DE L A SANQRB 
Ü S A T I Y O 
Má» de 40 a ñ o s de c u r a o i o n e s Mr> 
p r e u d s ' n t e s . K n a p l ó n s e OH la 
Sffll , Herpes, llosas, ele. 
> on UVúÚi t 'nfennsMlade» p r i r r > 
aimifó* di- NTAfóM HUM^ÍÍES A D -
(^ l lUJDDN ó UEHEDADOS. 
Se vendí : vn lodas la* b o t i c a » . 
C 789 fctl i J n 
I l l L M l i A . 
A l a s famUi . s , c a f é s y d e m á s 
establecirnieiitos. 
A V I S O I M P O S T A N T B . 
Carbón muv barato en BUCOS y al menudeo, en ta 
calle de San Miguel cutre Prado y Consulado. Esta 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
Se lleva grátis á domicilio. 
A L A S V A Q U E R I A S . 
Alimeato superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d de l a l e c h e y 
a u m e n t a e n u n S O por c iento s u 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E N T A ; T A C O N N . 8. 
15-16 Jn 4-497 
Teja frasees a marca Sacomam 
en inwejor<ible estado de uso. Se vende en el Va-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 138t. 
^75 15-16 Jn 
T S i o í r a á i j i R o s r 
tilicos agentes para ta I s l a de Cuba 
M a y e t i c e , F a v r e d& d a . 
18, Rué de la Orange-Bateliére. PARIS. 
p Tf11 
EGR0T « é ^ et GRANGÉ Succ"» 
19, 21, 23 , R u é Mathis. P A R I S 
Aparatos perfeccionados áe 
DESTILACION CONTI! 
Producieaáo de primer chorro 50 a 95», a voluntad 
N U E V O S APARATOS 
para rectificar ios alcoholes a 96-9?° (40-41 Cartier)! 
A L AMBIQJJES J 3 A R A ROM 
I n s t a l a c i ó n completa do D e s t i l a t o r i o s 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Opreziiih, Catarro 
JCSÍHÉAN'ÜO LOS 
0 I vi A £ í? O S G L £ íí Y 
y ei F - O L V G CLÉÍV Y 
hun nhlMido l:ts ¡lias MIUIS rccoi¡>|H.„sss 
Bér Mavor. D GLSr.Y. M Ka-selía 
** HAé'HXÁ í J03£ SARRA; — IDBÉ y TOittAtfcü 











A D J U N 3 
MA CIA 
„ ra ra n r& 
A M j M m ^ Curamü inmcdíala 
per Fas PILDORAS APJTI-NEVR/iLGICAS del 
X 3 o e T Í ; 0 3 . - <L~: 'Z.^ Q i 3=i 
CATARRO-OPRLSíOlf 
m w > toitiis las afeccioiifíí'" 
^iinTide las Vías h-spiratoriss 
C u r a d o s p o r los -
farmacia HQaiQUtT, Miembro tío la Academia de fodici.ia, 23, rué de la Konnaie, PARIS.— en' LA IIABAÍIA i J f i S t SAHHA 
Egidp ns, 16 y 18 y Gloria 
Son altas muy ñiscas y cór-
modas, con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa café,, fonda y 
restaurant LAS TBES OOBO-





r e c e t a d o p o r las E i niej y el mas %Fá(fabJ^ de los t ó n i c o s 
ceUhrid'ides mc'dicus de Parts en la A N E M X A , la G l i O H Ó S Í S , 
las F I E B B E B (fe Uid* clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , jas G O N V A L E C E N G i A S . 
¿ r t c i p a l e s F a r m a c i a s » So H a ü a on las 
